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D V A P O K U Š A J A I N V E N T A R I Z A C I J E D U B R O V A Č K O G A R H I V A 
P O Č E T K O M 19. S T O L J E Č A 
Bernard S tu l l i 
Ob j av l j i v an j e tekstova s t a r i h a r h i v s k i h i n v en ta ra , i l i b a r e m sumar ­
n i h kritičkih osv r ta n a takve inventare , i m a višestruku vr i j ednos t za po­
vi jest a r h i v a i a r h i v i s t i k u . Ob jav l j i van j e baš s a m i h tekstova od osobitog 
j e interesa k a d a s u u p i t an ju a rh i vske c je l ine od posebne vr i j ednost i , 
k a k o b i se što zorn i j e p r ikaza l o n j ihovo stanje , stupanj sačuvanosti i d r u ­
štvena b r i g a z a n j i h u određenim pov i j e sn im razdob l j ima . 
A r h i v s k a građa Dubrovačkog a r h i v a (sada H is to r i j skog a r h i v a u 
D u b r o v n i k u ) preds tav l j a nesumn j i v o t a k v u j e d n u c j e l inu o d posebne v r i ­
jednost i , j e dan o d na j v r edn i j i h d i j e lova h r v a t s k e arh ivske i uopće spo­
meničke baštine. N j egov im s t a r i m i n v e n t a r i m a mora , stoga, h r v a t s k a 
a r h i v i s t i k a p o k l o n i t i posebnu pažnju, p a ćemo i h postepeno o b j a v i t i u 
»Arhivskom vjesniku«, d i j e l om u c je l in i , a d i j e l om u o b l i k u opširnijih 
analitičkih osv r ta . 
O v o m zgodom ob jav l ju jemo tekstove d v a j u pokušaja inventar i zac i j e 
građe Dubrovačkog arh iva , izvršene pod p o s e b n i m oko lnos t ima god. 1812. 
i 1817. 
P r v i tekst (pr i log I) i z rad io je i dovršio 28. II 1812. Jos ip K e r s a , t a ­
dašnji sudsk i službenik u D u b r o v n i k u . K a k o se razab i re i z nas lova , to je 
»Generalni i n v e n t a r knjiga i dokumena ta k o j i se nalaze k o d r a z n i h s u ­
dova Dubrovačke općine«. O n u g l a v n o m obuhvaća popis onog d i j e la a r ­
h i v ske i r eg i s t ra turne građe bivše Dubrovačke Repub l ike , k o j i je, n a k o n 
propast i R e p u b l i k e 1808. godine, b i o dod i j e l j en n a pohranu i upo t r ebu 
n o v o f o r m i r a n i m s u d s k i m o r g a n i m a u D u b r o v n i k u . U z to obuhvaća i re ­
g i s t r a tu rnu građu dubrovačkih sudova p o d f r ancuskom u p r a v o m i z pe­
r i oda 1808—1812. godine. Izrađen je za v r i j eme f rancuske u p r a v e u D u ­
b r o v n i k u , a po na l ogu ba runa Co f f inha la , genera lnog komesara za p r a ­
vosuđe I l i r s k i h p rov inc i j a 1 . 
1 O funkci j i generalnog komesara za pravosuđe, te o ličnosti baruna Coffinhala 
v i d i : Memoiren des Marschall Marmont Herzogs von Ragusa. Herausgegeben nach dessen 
hinterlassenen Original-Manuscript. Aus dem französischen und mit einer Einleitung 
von C. Goldbeck. 2. Au f l . II Bd. Potsdam b. g. (u nastavku skraćeno: Mem. Marmont), 
O r i g i n a l ovog i n v e n t a r a čuva se u H i s t o r i j s k o m a r h i v u u D u b r o v n i ­
k u , i zdvo j en u posebnoj zb i r c i , u z n e k e druge s tare inventare i r e s t i t u -
c i o n u dokumentac i ju . Izdvojen j e i z v o rno i z f onda Sp i sa f rancuske u p r a ­
ve u D u b r o v n i k u , p a je za us t r i j s k e uprave b i o p r ipo j en sp isu Okruž­
n o g kape tana ta u D u b r o v n i k u br . 915/1820 B III 25. Nap i san je n a j e d n o m 
k v a d e m u od 23 l i s ta , n a p a p i r u 29,7 X 20,5 cm. Teks t teče od d r u g o g 
l i s ta , odak l e je p rovedena pag inac i ja , i z auz ima str . 1—36. 
Z a postanak ovog i n v e n t a r a b i t n a su d v a g l a v n a fak tora : po t rebe 
n o v o f o r m i r a n i h o rgana koje s u f r ancuske v l a s t i uspostav i le n a mjesto 
s t a r i h organa u k i n u t e Dubrovačke Repub l i k e , i z a t im , n o v i p r op i s i f r a n ­
cuskog zakonodavs tva , k o j i m a j e zami j en j en s t a r i p r a v n i poredak u D u ­
b r o v n i k u , a k o j i s u postepeno uvođeni, naročito u o k v i r u temel j i te o r g a ­
n i zac i j e p ravnog života u I l i r s k i m p rov inc i j ama . 
P r o m j e n a s i s tema v l as t i i s t r u k t u r e državnih o rgana b i l a je za i s ta 
t eme l j i ta . U z to se k r o z n e k o l i k o g o d i n a odv i jao i proces razmjerno čestih 
reorganizac i ja , sve dok ni je p r o v edena d e f i n i t i v n i j a organizac i ja držav­
n i h o rgana : z a u p r a v u i sudstvo, n a t eme l ju poznatog dekreta od 15. I V 
1811. 2, a za pravosuđe još i n a t e m e l j u dekre ta od 30. I X 181.1.* N a čita­
v o m području I l i r s k i h p r o v inc i j a b i l a je u tom pog l edu j ednaka s i tuac i j a . 
Uvođenje novog s is tema v l as t i i proces reorganizac i je po p r i r o d i s t v a r i 
značajno je utjecao n a sudb inu postojeće r eg i s t ra turne i a rh i vske građe, 
preosta le od r a d a o rgana nekadašnje Dubrovačke Repub l ike . N o v i o r g a ­
n i m o r a l i su p r euze t i tekuće spise svo je nadležnosti i dovršiti n j i h o v o 
rješavanje. S u d b i n u tekućih sp isa d i j e l i l a je i odgovarajuća a r h i v s k a g r a ­
đa. Nas tav l j ena je, na ime, p r a k s a d a se kod svakog organa čuvaju ne 
samo tekući i n o v i j i sp is i n jegove nadležnosti, već i a rh i v ska građa iste 
nadležnosti. Međutim, s t r u k t u r a i b ro j s ta r ih i n o v i h organa b i l i s u v r l o 
različiti. N i z o rgana nekadašnje samosta lne dubrovačke države n e s t a l i su 
nepov ra tno u novo j s i tuac i j i k a d a j e područje te države postalo tek j e d n a 
o d u p r a v n i h j e d in i c a u n o v o m državnopravnom k o m p l e k s u k o j i su sači­
n j a v a l i t e r i t o r i j i priključeni f r a n c u s k o m cars tvu. N o v a je v las t nas to ja la 
d a što i z raz i t i j e nag l a s i p r e k i d stare v l adav ine , čiji se i p r a v i službeni 
n a z i v izbjegavao, označujući je samo : »stara vlada«, »stara a r i s t o k r a t s k a 
vladavina« i s i . Nada l j e , već spomenute bro jne reorganizaci je s t va ra l e su 
v e l i k e poteškoće izazivajući češće potrebe podje le reg is t ra turne i a r h i v ­
ske građe r a n i j i h , u k i n u t i h i l i r e o r g a n i z i r a n i h organa . Sve je to mora l o 
doves t i do nedos l jednost i i površnosti p r i spomenuto j pod je l i i r a spo r edu 
građe. 
N a k o n što j e 1811. godine s t r u k t u r a n o v i h o rgana de f i n i t i vn i j e u t v r ­
đena, potrebe su pos lovanja logično tražile d a n o v i o r gan i b a r e m u odre ­
đenoj m j e r i srede p r i m l j e n u građu i učine je preg l edn i j om za lakšu upo -
str. 201, 275; Pisani P., L a Dalmatie de 1797 à 1815, Paris 1893, str. 343, 352; Vošnjak B., 
Ustava in uprava n i r s k i h dežel (1809—1813), Ljubljana 1910, str. 137, 145—6. 178. 
Pravno je nadležnost generalnog komesara za pravosuđe definitivno precizirana 
poznatim carskim dekretom od 15. travnja 1811. o organizaciji Ilirskih provincija- i baš 
u čl. 37—43. V i d i : Recuei l de bois, décrets et réglemnets à l'usage des Provinces I l lyr ien-
nes de l 'Empire (u nastavku skraćeno: Recueil), Tome V, Paris 1812, str. 20, titre IV. 
2 O značenju toga dekreta v i d i : P isani P., n. d., str. 350 i slijed.; Vošnjak B., str. 
130 i slijed. Tekst samog dekreta u : Recueil, Tome V, str. 8 i slijed. 
3 Arrêté de S. E . le gouverneur général des Provinces Illyriennes du 5. mars 1812, 
pris sur la proposition de Mr. le baron de l 'Empire Coffinhal commissaire général de 
justice en Illyrie. Trieste (1812), (u nastavku skraćeno: Arrêté), str. 30. Tekst samog de-
kreta u : Recueil, Tome II, str. 262 i slijed. 
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S u d p r v e i n s t a n c i j e u D u b r o v n i k u potvrđuje 30. I V 1811, d a s u , n a k o n ukinuća 
Dubrovačke r e p u b l i k e 31. I 1808, u građanskoj i k a z n e n o j s u d b e n o s t i n a n j e ­
g o v u području o s t a l i n a s n a z i »zakoni i običaji Dubrovnika« ( H A — F U , 1811, 
S u d , r u b . 2, b r . 1347). 

t r ebu . To se osobito mora lo os je t i t i k od s u d s k i h organa. Pona jp r i j e stoga 
što su oni m o r a l i riješiti sve, i l i bar gotovo sve, »stare predmete«. Za t im , 
što su zaštita osobnih p r a v a građana, i n j i h o v i zaht j ev i u t o m pravcu , 
p re tpos tav l j a l i sređenu dokumen tac i j u . Konačno i zbog toga što su s u ­
d o v i m a b i l i p r e d a n i i n o t a r s k i sp i s i k o j i su s t rankama češće t r eba l i , i k o d 
k o j i h je isto t ako češće b i l a tražena baš s ta r i j a građa. Pritužbe na spo­
rost i neef ikasnost pravosuđa, p a p r i znan ja takvog s tan ja i od samog 
maršala M a r m o n t a , dok je o n vršio dužnost generalnog guve rne ra I l i r ­
s k i h p rov inc i j a 4 , samo su u b r z a l i zahtjev z a inven ta r i z ac i j om građe ko ju 
s u preuze l i n o v i sudski o r g a n i . 
U t i m činjenicama t r eba tražiti j ednu od g l a vn ih p o b u d a na logu b a ­
r u n a Co f f inha la , generalnog k o m e s a r a za pravosuđe I l i r s k i h prov inc i j a , 
k o j i je nared io i sudov ima u D u b r o v n i k u d a izvrše i n v e n t a r i z a c i j u reg i ­
s t ra turne i a r h i v s k e građe k o j a se kod n j i h na la z i . 
P r a v n a osnova ovog n a l o g a generalnog komesara za pravosuđe po­
čiva n a p r o p i s i m a carskog d e k r e t a od 30. 9. 1811, k o j i donos i dodatne o d ­
redbe o o rgan i zac i j i pravosuđa n a području I l i r s k i h p r o v inc i j a , i baš n a 
p rop i s ima čl. 25—31 tog d e k r e t a 5 . 
Međutim, p r i j e analize c i t i r a n i h prop isa potrebno je reći i nešto opće­
n i t o o uvođenju novog f r a n c u s k o g zakonodavs tva u I l i r s k i m p rov inc i j a ­
m a , kako b i se shvat i l a c j e l i na spomenute p r a v n e osnove. Po t r ebno je to 
t i m više što p i tan je uvođenja f rancuskog zakonodavs tva n a područje 
I l i r s k i h p r o v in c i j a nije u l i t e r a t u r i c je lovit i je obrađeno. 
K a d a je riječ o uvođenju tog zakonodavstva , t reba r a z l i k o v a t i d va 
g l a v n a v r e m e n s k a 'razdoblja. J e d n o teče od početka f rancuske uprave u 
zeml jama koje su kasni je sačinjavale ter i tor i j I l i r s k i h p r o v i n c i j a , pa do 
uključivo god ine 1811, a d r u g o razdobl je teče o d 1. j a n u a r a 1812. god. do 
k r a j a f rancuske v ladav ine n a i s t o m području. To razdobl je jasno je pre ­
c i z i r ano p r o p i s i m a carskog d e k r e t a o o rgan i zac i j i I l i r s k i h p r o v i n c i j a od 
15. I V 1811. god. U njegovu čl. 249. kaže se, na ime : »Zakoni k o j i su sada 
n a snazi u f r ancuskom c a r s t v u b i t će odmah dos tav l j an i u I l i r ske p ro ­
v inc i j e , te p r e v e d e n i na razne j e z i k e k o j i su tamo u upotrebi« 6 . U sl i jede­
ćem pak čl. 250. izričito se određuje: »Oni (tj. z akon i o k o j i m a je riječ u 
čl. 249, op. B . S.) će u I h r s k i m p r o v i n c i j a m a s t u p i t i n a snagu računajući 
o d 1. januara 1812., no, naš g e n e r a l n i guverner može, i p r i j e tog v reme­
n a , a saslušavši mišljenje m a l o g vijeća, n a r e d i t i p r i m j e n u t i h zakona u 
naveden im p r o v i n c i j a m a u c j e l i n i i l i djelomično, u k o l i k o to nađe s v r s i -
shodnim« 7. 
O v i m je p rop i s ima , dak l e , učinjen k ra j parc i ja lno j p r i m j e n i f r an ­
cuskog zakonodavs tva na području I l i r s k i h p rov inc i j a , odnosno, n j i m a je 
dok inu t o važenje čitavog n i z a s t a r i h prop isa k o j i su u većoj i l i manjoj 
m j e r i v r i j ed i l i do tada (tj. do 1. I 1812) u po j ed in im d i j e l o v i m a I l i r s k i h 
p rov inc i j a . K a k o se radi lo o k r u p n o j mjer i , k o j a je znatno ut jeca la na 
pos lovanje s v i h organa u p r a v e i sudstva, t o se osjet i la po t r eba da se 
o b j a v i jedna r ekap i tu lac i j a s v i h t i h prop isa f rancuskog zakonodavs tva , 
k o j i se počevši o d 1. I 1812. i m a j u p r i m j e n j i v a t i n a c j e l okupnom području 
I l i r s k i h p rov inc i j a . Tako je došlo do toga da je genera ln i k omesa r za p r a -
4 Mem. Marmont, str. 257, 263. 
5 Recueil, Tome II, str. 272 i s l i jed. 
6 Isto, Tome V , str. 92. 
vosuđe I l i r s k i h p r o v i n c i j a i zdao 5. III 1812. svoj već c i t i r a n i »Arrete«8 u 
k o j e m je taksat ivno naveo sve navedene propise, pruživši s v i m o r g a n i m a 
I l i r s k i h p rov inc i j a mogućnost da se lakše snalaze u tekućim p r a v n i m pos ­
l o v i m a a usporedo s t i m štampani su s v i t i p r o p i s i u o b l i k u posebne 
z b i r k e 9 . 
Z a naša ra zmat ran ja b i t a n je onaj d i o spomenut ih p r op i sa ko j i se o d ­
nos i n a a r h i v s k u d je la tnost i n a a rh i ve , u širem s m i s l u riječi, pa ćemo i h 
u k r a t k o r ekap i tu l i r a t i . 
N a p r v o m mjes tu to je poznat i z a k o n o o rgan i zac i j i a r h i v a u F r a n ­
cusko j od 7. mess idora god. II, t j . od 25 V I 1794. Iz tog zakona ušao je u 
spomenutu z b i r k u n jegov čl. 37, k o j i određuje: »Svaki građanin može 
tražiti u s v i m a r h i v i m a , u dane i u v r i j eme zato određeno, d a m u se d a d u 
n a u v i d dokumen t i k o j i se na laze u t i m a rh i v ima . D o k u m e n t i će m u b i t i 
d a t i n a korištenje bez i k a k v e naplate , t ime d a i h ne smi j e odnos i t i i z 
a r h i v a , te uz odgovarajući nadzor p r i korištenju. I zdavan je pr i j ep i sa i l i 
i z voda , k o j i b u d u zatraženi, izvršit će se uz n a p l a t u o d 15 sua po r o t u l u 
(svitku)« 1 0 . 
Z a t i m s l i j ed i is to t a k o poznat i z a k o n od 5. b r u m a i r e a god. V , t j . o d 
26. X 1796, k o j i se o d n o s i n a o rgan i zac i ju p o k r a j i n s k i h a rh i va u F r a n ­
cusko j . N j i m e se određuje d a se u g l a v n i m mjes t ima pok ra j i na i m a j u 
koncen t r i r a t i s v i državni a r h i v s k i d o k u m e n t i s područja odnosne p o ­
k r a j i n e 1 1 . Odstupajući od potpune centra l i zac i je a r h i v s k e građe u P a r i ­
z u , k a k v a je b i l a zamišljena ran i j e , o v i m je z a k o n o m od 1796. godine 
u d a r e n temelj o r g a n i z a c i j i p o k r a j i n s k i h a rh iva , a t a je važna odredba, 
k a k o v id imo , također pro tegnuta i n a područje I l i r s k i h p rov inc i j a . 
K a k o su se, međutim, b i l e po jav i l e neke dvo jbe i različita tumače­
n j a u pog ledu nap la te takse za i zdavan je pr i j ep isa i i z v o d a o k o j i m a go­
v o r i gore c i t i r an i z a k o n i z 1794. godine, to je Državni savjet f rancuskog 
cars tva i zn io 18. 8. 1807. svoje mišljenje o t i m p i t a n j i m a . Razjašnjenje je 
slijedeće: 1) sve »prve kopije« spisa što i h i z da ju u p r a v n e v l as t i d a j u se 
s t r ankama besplatno; 2) d ruge i slijedeće kopi je i s t i h akata , kao i p r i j e ­
p i s i dokumenata i z a r h i v a u p r a v n i h v las t i , plaćaju se po t a r i f i o kojoj 
g o vo r i Z a k o n o o rgan i zac i j i a r h i v a o d 25. 6. 1794. god . 1 2 . 
Konačno, od općih p rop i sa k o j i se odnose n a a r h i v , a važenje i m je 
protegnuto i n a područje I l i r s k i h p rov inc i j a , spomen imo još i c a r s k i de­
k r e t od 20. 2. 1809, k o j i se odnos i n a r u k o p i s n u građu d ip lomatskog k a ­
rak t e ra . U čl. 1. t og dekre ta kaže se: r u k o p i s i i z a r h i v a M i n i s t a r s t v a 
v a n j s k i h pos lova, te iz ca r sk ih , p o k r a j i n s k i h i općinskih b ib l i o t eka , i h i z 
d r u g i h ustanova cars tva , b i l o d a se na laze u a r M v i m a gdje p r ipada ju , 
b i l o da su odneseni i z n j i h , b i l o da m inu te odnosn ih sp isa n i su u r o k o v i ­
m a pohranjene gdje t r e b a — u s m i s l u r an i j i h p rop i sa , vlasništvo su d r -
8 V id i bilješku br. 3. 
9 Zb i rka je citirana, potpunim naslovom, u bilješci br. 1 (Recueil de lois . . .), a 
ima ukupno 14 tomova. 
1 0 Recueil, Tome III, str. 24. Potpuni tekst čitavog ovog zakona objavljen je u : 
»Bulletin des lois de la République francaise«, No. 12, pod br. 58, a puni m u naslov 
glasi: »Loi concernant l 'organisation des archives établies auprès de la Réprésentation 
nationale. Du 7 Messider, l 'an deuxième de la République française, une et inđivisible«. 
11 Recueil, Tome III, str. 28. Potpuni tekst čitavog ovog zakona objavljen je u : 
»Bulletin des lois de la République francaise«, No. 85, pod br. 810, a puni m u naslov 
glasi: »Loi qui ordonne la réunion dans les chefs- l ieux de département, de tous les 
titres et papiers acquis à la République. D u 5 Brumaire«. 
a Recueil, Tome IV, str. 122, 124. 
2 0 6 
žave, te bez posebnog odobren ja n e mogu b i t i ob jav l j en i i l i štampani. U 
čl. 2. istog d e k r e t a kaže se da spomenuto odobrenje daje M in i s t a r s t v o 
v a n j s k i h pos lova za građu k o j a p r i p a d a a r h i v i m a tog m in i s t a r s t va , dok 
z a građu osta l ih ustanova iz čl. 1. to odobrenje daje M i n i s t a r s t v o unu ta r ­
n j i h pos lova 1 3 . 
U z ove opće propise k o j i se odnose n a a r h i v s k u djelatnost, važni su 
i p r op i s i o n o t a r s k i m a rh i v ima , k o j i h je važnost također pro tegnuta na 
područje I l i r s k i h prov inc i j a . 
To je u p r v o m r edu zakon o d 6. X 1791, k o j i u svom čl. 16 propisuje 
d a j a v n i no ta r i mo ra ju svake godine , u t o k u siječnja-veljače, p reda t i u 
kance l a r i j u nadležnog suda k o d ko jeg su i m a t r i k u l i r a n i , j e d n u kop i ju 
s v o g registra — reper tor i ja a k a t a izrađenih protek le god ine 1 4 . God ine 
1796. zakonom od 5. V , određeno j e da se spomenut i r ep e r t o r i j i ima ju 
p r edava t i nadležnom sudu za građanske sporove 1 5 . 
Teme l jn i s u prop i s i , međutim, sadržani u z a k o n u o o r gan i zac i j i no ta -
r i j a t a od 16. 3. 1803. god. S p o m e n i m o neke važnije odredbe ovog zako­
n a . U čl. 12—19. p rop i su ju se d e t a l j i o načinu i f o r m i r ed i g i r an j a notar ­
sk ih akata. C l . 20. propisuje izričito da notar m o r a čuvati m i n u t e sv ih 
a k a t a koje je i zdao . Čl. 21. određuje da o tp ra vke i pr i jepise može i zda­
v a t i sam onaj no t a r kod ko jega se nalaze odgovarajuće m i n u t e . S l i j e ­
deći član 22. određuje da notar može svoje reper tor i j e p r e d a t i drugome 
samo u slučajevima predviđenima zakonom, i l i po sudskoj o d l u c i . Oso­
b i t o je važna od r edba čl. 23, k o j i m je prop isano d a no ta r i ne m o g u bez 
naredbe p reds j edn ika suda p r v e instanci je i z d a v a t i pr i jepise aka ta , osim 
osobama koje su d i r ek tno za interes i rane . D o p u n u ovome sadrži čl. 26, 
k o j i određuje da n a temel ju m i n u t e notar može i zda t i s t r a n k a m a samo 
po j e d n u »prvu« k o p i j u ; dalje k o p i j e ne može i z d a v a t i bez naredbe p red ­
s j edn ika suda p r v e instanci je. Čl. 29. ponav l ja odredbu da n o t a r i mora ju 
v o d i t i repertor i je s v i h akata ko je su i zda l i , a čl. 30. određuje sadržaj, n a ­
čin vođenja, kao i pov remen i p r e g l e d reper to r i j a od p reds j edn ika suda 
u no tarevu sjedištu. Članovima 54—57. određuje se sudb ina no ta r sk ih 
m i n u t a i r eper to r i j a u slučajevima k a d a je no t a r smijenjen i l i je njego­
vo mjesto u k i n u t o . Posebno je značajan prop is čl. 60. is tog zakona , ko j i 
određuje da s v i s t a r i j i a r h i v i n o t a r s k e građe, k o j i postoje pod b i l o k o j i m 
n a z i v o m , ima ju o s ta t i u stanju u k o j e m se na laze na čuvanju k o d posto­
jećih pos jednika. P r i j ep i se iz t a k v e građe može i zdava t i samo no ta r i z 
m jes ta u ko jem se t a k a v a rh i v n a l a z i , i l i , ako t a k v o g nema, t a d a i h izdaje 
n o t a r i z najbližeg susjednog mjesta . Samo u slučaju d a je n o t a r s k a građa 
p r e d a n a nadležnom sudu i m a s u d s k i kance lar p ra vo da izdaje pr i jepise 
i z te građe. N a p o k o n , u čl. 61. se određuje što b i v a s n o t a r s k o m građom 
n a k o n smr t i no t a ra i l i drugog pos j edn ika n o t a r s k i h m inuta . Određeno je 
d a se t akva građa odmah s tav i p o d pečat m i r o v n o g suca u odnosnom 
mjes tu , sve dok preds jedn ik suda i s t o g mjesta n e od r ed i p r i v r e m e n o d r u ­
gog notara ko j i će preuze t i g r a d j u 1 6 . 
Konačno, za notarske a rh i va l i j e važan je i dekre t o o rgan i zac i j i N o ­
ta r ske komore od 24. 12. 1803. N a i m e , u svom čl. 2 taj dekre t prop isuje 
1 3 Isto, str. 174, 175. 
M Isto, Tome II, str. 288. 
1 5 Isto, str. 288, 290. 
1 6 Isto, str. 294 i slijed. 
d a k o m o r a posreduje i u sporov ima između notara , a k o t a k v i spo rov i n a ­
s tanu, pored ostaloga i glede čuvanja i držanja n o t a r s k i h spisa. U čl. 4. 
p a k određuje da je sekre tar komore , uz ostalo, i s tovremeno i čuvar a r h i ­
v a No tarske k o m o r e 1 7 . 
Z a naše su raspravl j ianje od posebnog in teresa i p rop i s i o s u d s k i m 
a r h i v i m a , čije je važenje gore spomenu t im z a k o n i m a također protegnuto 
n a područje I l i r s k i h p rov inc i j a . 
P r i j e svega t r eba podsjet i t i n a propise zakona o d 24. 8. 1790, k o j i u 
s vom čl. 13. izričito određuje d a su sudske funkc i j e strogo odvo jene od 
u p r a v n i h , jer je o v a k v a podje la v l as t i , o vakvo odva jan je sudske od u p r a v ­
ne v l as t i , uvedeno u k r a j e v i m a k o j i s u sačinjavali I l i r ske p rov inc i j e tek 
za f rancuske up rave i provođeno je u p r a k s i kao j e d a n od t eme l jn ih p r i n ­
c i p a 1 8 . S t i m u v e z i potrebno je, p r i prosuđivanju sudske a rh i vske građe, 
i m a t i p r ed očima i činjenicu da je dek re t om o dopunsko j o rgan i zac i j i p r a ­
vosuđa u I h r s k i m p r o v i n c i j a m a o d 30. 9. 1811, u g l a v i V I toga dekre ta , 
određeno da će se o stečenim građanskim p r a v i m a prosuđivati po zako ­
n i m a i p rop i s ima i z v r emena p r i j e s tupanja n a snagu f rancuskog g ra -
d janskog z a k o n i k a 1 9 . 
Temel jne odredbe o o rgan i zac i j i pravosuđa n a području I l i r s k i h p r o ­
v i n c i j a sadrži višekratno c i t i r a n i c a r s k i dekret o o rgan i zac i j i I l i r s k i h p ro ­
v i n c i j a od 15. 4. 1811. Odnosne prop ise sadrži g l a v a X V I , čl. 184—257 2 0 . 
Već spomenut i dekre t od 30. 9. 1811, o k o j e m će b i t i još deta l jn i je riječi, 
don io je samo dopunske , detal jne odredbe, ko je se nadovezu ju n a t eme l j ­
ne propise dek re ta od 15. 4. 1811. 
Prelazeći n a deta l j e o uređenju i pos lovan ju s u d s k i h a r h i v a , t reba 
p r i j e svega spomenut i c a r sk i dek re t od 30. 3. 1808, k o j i i scrpno g o v o r i o 
s v i m p i t an j ima sudskog pos lovanja , pa dakako i o s v i m p i t a n j i m a teku­
ćeg reg is t ra turnog pos lovanja u sudov ima . S našeg gledišta posebnu paž­
n j u privlači g l a v a IV , čl. 90—93, k o j i govore o s u d s k i m k a n c e l a r i m a i 
n j i h o v i m dužnostima. U tom s k l o p u čl. 93. izričito određuje: »On će (tj. 
s u d s k i kance lar , op. B . S.) brižno čuvati zb i rke z a k o n a i d r u g i h d j e l a za 
potrebe suda. O n će bd je t i nad čuvanjem spisa k o j i su m u pov je ren i , kao 
i s v i h arhivali ja« 2 1 . 
Posebnu je b r i g u ovo zakonodavstvo pok l an j a l o arh ivsko j građi i r e -
g i s t ra turnom m a t e r i j a l u m i r o v n i h sudaca. Tako već zakon od 17. 12. 1795. 
određuje gdje se i m a j u p o h r a n i t i s p i s i m i r o v n i h sudaca. U t om se zakonu 
n a v o d i da su se t i sp i s i na l a z i l i k o d nadležnog višeg suda, a da i h treba 
v r a t i t i , po i n v e n t a r u , m i r o v n i m suc ima . Z a v r i j eme i z v an r edn ih opasno­
s t i , kaže se dalje, t r eba te spise ope t povući nadležnom višem s u d u za c i ­
v i l n e sporove, dok t a k v e opasnost i ne prođu. Osob i to je važan p rop i s čla­
n a 4. istog zakona, k o j i određuje: »Minute spisa m i r o v n i h sudaca, u c i v i l ­
n i m s tvar ima, b i t će deponirane, svake godine, u pros to r i j ama zgrade 
1 7 Isto, str. 320, 322. 
1 8 Isto, Tome I, str. 8. Izvorni tekst glasi: 
»Les fonctions judiciaires sont distinctes, et demeureront toujours séparées des 
fonctions administratives. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler, de 
quelque manière que ce soit, les operations des corps administratifs, n i citer devant 
eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions.* 
1 9 Isto, Tome II, str. 278—284. 
2 0 Isto, Tome V, str. 68—94. 
2 1 Isto, Tome I, str. 294, 296. 
općinske adminis t rac i je , a o tp ravke i l i p r i j ep ise t i h spisa i zdava t će a r h i ­
v a r m i r o vnoga suca« 2 2. ;• 
Izgleda d a se gorn j i p r o p i s sporo p rovod io , jer n o v i z a k o n od 17. 11. 
1797. naređuje da se u b r z a izvršenje z a k o n a i z 1795. god ine . U z to p r o ­
pisuje, glede gore navedenog predavanja spisa, da ono m o r a us l i j ed i t i 
svake godine već u prvo j d e k a d i mjeseca siječnja, a da će se spis i pohra ­
n i t i u onoj z g r ad i 'općinske adminis t rac i j e k o j u će od r ed i t i općina. Ovaj 
n o v i zakon čini odgovorn im i same m i r o v n e suce za u r e d n o izvršavanje 
ovog prop isa . Dodaje, z a t im , da se o poh ran j en im sp is ima i m a i zda t i pot­
v r d a ; predviđa mjere p r o t i v sudaca ko j i ne b i izvršavali n a v e d e n i propis, 
te konačno traži d a se o u r e d n o m izvršenju i m a u v i j e k obavještavati i 
sam min i s t a r pravosuđa 2 3. 
N i z p rop i sa općenito govore o sudskom r eg i s t r a tu rnom poslovanju. 
Tako propis od 26. 9. 1796. naređuje vođenje reg istra k o d sudova,, u ko j i 
d a treba i n v e n t a r i z i r a t i sve zakonske l is tove, okružnice i dop ise koje su ­
d o v i p r i m a j u po službenoj dužnosti 2 4. Z a t i m prop is od 6. 7. 1810, k o j i go­
v o r i općenito o organizac i j i i r a d u sudova, p a uz ostalo i o s u d s k i m k a n ­
ce lar ima. U s v o m čl. 65. ovaj z akon predviđa, u z drugo, navršenih 27 go­
d i n a kao uv je t za zvanje i mjesto sudskog kance l a ra 2 5 . J e d n a k o je važan 
i propis z akona od 9. 7. 1810, k o j i m se zabranju je štampanje i prodaja 
zakona, z a k o n s k i h akata, n a r e d a b a i p rop isa pr i j e nego o n i b u d u objav­
l j en i u g l a v n o m mjestu p o k r a j i n e 2 8 . 
Z a sudsko reg is t ra turno i a rh ivsko pos lovanje ne sumn j i v o su od oso­
bi te važnosti i prop is i koje donose zakon i o građanskom i krivičnom s u d ­
s k o m pos tupku . Z a k o n o građanskom sudskom pos tupku z a f r ancusku ca ­
r e v i n u stupio je n a snagu 1. I 1807. god. 2 7 , i u toj svojoj r e d a k c i j i on je 
stupio na snagu i za područje I l i r s k i h p r o v i n c i j a danom 1. 1. 1812. godi ­
ne, uko l i ko n i j e mod i f i c i r an p rop i s ima o k o j i m a će kasn i j e b i t i riječi. 
U pog ledu krivičnog s u d s k o g postupka mje rodavan je b io carsk i de­
kre t od 18. 6. 1811. god. O d n jegov ih prop isa spomenimo: o d r e d b u čl. 13. 
d a u sporu o k o lažnosti d o k u m e n t a sudsk i k a n c e l a r i lično donose u sud 
o r i g ina l r a d i njegove prov j e re p r ed sudom; odredbe g lave V o i zdavan ju 
pr i j ep isa s u d s k i h akata i o n a k n a d a m a ko je z a takav posao pr ipada ju 
sudskom a r h i v a r u , p r ec i z i r ano po v rs tama pos lova ; o d r e d b u d a sudski 
kance la r p r i g odom posudbe sp i sa d rug im o r gan ima u v i j e k m o r a takve 
spise posuđivati na temel ju n j i h o v a popisa; odredbu da s u d s k i kance la r i 
ne smi ju naplaćivati više o d propisane ta r i f e z a svoje us luge s t rankama, 
te da ne s m i j u naplaćivati z a radnje za ko j e u zakonu n i j e predviđena 
nap la ta ; odredbe o p r i j e p i s ima koje i zda ju pomoćni s u d s k i kance la r i j sk i 
službenici i n j i h o v i p i sa r i ; odredbe o bezuvjetnoj i z r a d i s u m a r n o g pop i ­
sa građe k o j a se bi lo k u d a t ranspor t i r a ; odredbe da se f i n a n c i j s k i spis i 
pišu t rostruko, uz prop isanu n a p l a t u takse n a p r v o m p r i m j e r k u , a jedan 
n j ihov p r i m j e r a k da se obavezno pohranjuje »u a rh i vu prefekture« 2 8 . 
2 2 Isto, str. 28, 30. 
2 3 Isto, str. 60, 62, 64. 
2 4 Isto, str. 40. 
2 5 Isto, Tome II, str. 52. 
2 6 Isto, str. 74. 
2 7 Isto, Tome I, str. 208. 
M Isto, Tome II, str. 172 i sli jed. Dekretom od 9. I 1812. stavljeni su izvan snage 
nek i od propisa francuskog Zakona o sud. krivič. postupku na području Ilir. procincija 
(isto, Tome I, str. 4). 
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U o vom preg ledu p r o p i s a f r ancuskog zakonodavs tva k o j i se odnose 
n a sudske arh ive , a k o j i h je važenje, k a k o je rečeno, protegnuto n a či­
tavo područje I l i r s k i h p r o v i n c i j a d a n o m 1. I 1812, došli smo konačno i do 
posebno važnog carskog dek r e t a od 30. 9. 1811. god. K a k o je već spome­
nuto , ovaj dekret sadrži dodatne odredbe o o r g a n i z a c i j i pravosuđa, o 
sudskoj admin is t rac i j i i o ob j av l j i v an ju i s tav l jan ju n a snagu z a k o n a 
f rancuskog carstva n a području I l i r s k i h prov inc i j a . 
U ovom je z akonu osobito važna odredba po ko jo j se uk ida ju s v i do ­
tadan j i sudov i o n i m d a n o m k a d a će započeti r e d o v i t i m pos lovanjem n o -
vopredviđeni p r i z i v n i (apelacioni) s u d o v i u L j u b l j a n i , Z a d r u i D u b r o v ­
n i k u . T i m danom t r eba n a čitavom području I l i r s k i h p r o v i n c i j a da počnu 
r e d o v n i m pos lovanjem samo o n i s u d o v i k o j i su predviđeni dek re t om o 
organ i zac i j i I l i r s k i h p r o v i n c i j a od 15. 4. 1811 2 9 . Z a naše je razmatran je 
najvažnija u o vom z a k o n u g l . III, k o j a govor i o m j e r a m a što se odnose 
n a a rh i v e sudova k o j i će se u k i n u t i . Po t rebno je stoga nešto deta l jn i j e 
r a zmo t r i t i odredbe ove I I I glave. 
Čl. 25. propisuje d a će, neposredno nakon f o r m i r a n j a nov ih p r i z i v ­
n i h sudova, sudova p r v e instanc i je i m i r o v n i h sudova, rndendant i i s u b -
delegat i zapečatiti kance l a r i j e , a rh i ve i druge depozi te dokumena ta i s p i ­
se dotadašnjih — u k i n u t i h sudova . 
Čl. 26. kaže: U m j e s t i m a gdje će s tare sudske pros tor i j e poslužiti n o ­
v i m sudov ima, s v i sp i s i i depoz i t i n o v c a i ostalog što j e postojalo u k a n ­
ce l a r i j ama i a r h i v i m a , ' imaju se p o h r a n i t i u jednoj određenoj pros to r i j i , 
te i s ta zapečatiti. I s tovremeno sačinit će se inventar svega navedenog, pa 
će n a temel ju tog i n v e n t a r a kance l a r novog suda b i t i zadužen za odnosne 
spise, arh iva l i j e i s t va r i . 
Čl. 27. dodaje: U n u t a r onog mjeseca dana k a d a se izvrši f o rm i ran j e 
novog suda, i l i p r i j e ako to bude moguće, državni će p r o k u r a t o r i u za j ed­
n i c i s in t endant ima i subde legat ima, p o h r a n i t i spise s t a r i h sudova, u one 
kance lar i j e n o v i h sudova , u koje spada ju po svojoj pos lovnoj p r i r o d i , 
p r e m a pos lov ima n a ko j e se odnose. Rasporedi t će se sve što se n a l a z i u 
konce la r i j ama i a r h i v i m a u k i n u t i h sudova . 
Čl. 28. određuje: P r e d a j a će se izvršiti na b a z i pop i sa i l i s u m a r n o g 
inven ta ra , sastavl jenog u pos tupku sa dotadašnjim čuvarima odnosne 
građe, ko j ima će se r a d i n j i ho va razduženja preda t i j e d n a kop i ja i n v e n ­
tara . D r u g u kop i ju i n v e n t a r a d o b i v a n o v i ima lac građe, a treća će se k o ­
p i j a inven ta ra p r eda t i »u a rh i v Intendanture«. 
. Čl. 29. propisuje d a će troškove inventar izac i je , t r anspor ta i nove po ­
hrane građe snosi t i državna b laga jna . 
U čl. 30. određeno j e da pečate t r eba pren i j e t i u kance la r i j e p r i z i v ­
n i h sudova, tamo i h d e p o n i r a t i n a čuvanje i n a odgovornost tamošnjih 
kance la ra , sve dok ne bude drugačije određeno o d m i n i s t r a pravosuđa, 
a n a osnov i izvještaja genera lnog komesara za pravosuđe I l i r s k i h p r o ­
v inc i j a . 
2 9 Isto, Tome II, str. 262. 
Konačno, u čl. 31. se naređuje d a se namještaj s t a r i h sudova i m a t a ­
kođer inven ta r i z i r a t i . D i o tog namještaja k o j i i m odgovara , upotr i j eb i t će 
n o v i sudov i , a o o s t a t k u će se riješiti n a k n a d n o 3 0 . 
O v i m preg ledom i l u s t r i r a n a je opća p r a v n a osnova , a ujedno su , n a 
kra ju , c i t i r a n i i k o n k r e t n i prop is i (čl. 25—31. d e k r e t a o d 30. I X 1811) n a 
k o j i m a se zasnivao n a l o g baruna C o f f i n h a l a upućen i sudov ima u D u ­
b r o v n i k u da i n v e n t a r i z i r a j u svoju r e g i s t r a tu rnu i a r h i v s k u građu. 
P r o v e d b a c i t i r a n i h prop isa ni je se u D u b r o v n i k u odv i j a l a suviše e k s ­
ped i t i vno 3 1 . Negdje po tk ra j mjeseca p ros inca 1811. god ine genera ln i k o ­
mesar z a pravosuđe b a r u n Co f f inha l upućuje, stoga, in tendantu D u b r o ­
vačke prov inc i j e (tj. šefu upravne i uopće c j e l okupne izvršne v l a s t i u 
P rov inc i j i ) zahtjev d a se formiranje n o v i h sudova završi do 15. I 1812, te 
da se izvrše pos lov i predviđeni čl. 25. i s l i jed, d e k r e t a od 30. I X 1811 3 2 
Utvrđivanje o v a k o kra tkog , a f i k snog r o k a n i j e ostavl jalo moguć­
nost i d a se inven ta r i zac i j a temelj i to izvrši. Jer , ako s u n o v i sudovi m o r a l i 
b i t i f o r m i r a n i do 15. I 1812, n j ima je uskoro n a k o n t oga trebalo p r e d a t i 
odgovarajući dio građe s tar ih sudova, a t a k v a raspod je la je pre tpostav­
l j a la završenu in v en ta r i z a c i j u a rh i v ske i r eg i s t ra turne građe s tar ih sudo ­
va. Be z p r euz iman ja odnosne građe n o v i su sudov i teško mog l i započeti 
svo j im pos lovanjem, a nemoguće i m j e b i l o i d a u n i z u tekućih — ne r i j e ­
šenih p redmeta nastave r adom u k i n u t i h sudova 3 ' 2 a . 
Pos l o ve inven ta r i z ac i j e i raspodje le t rebalo je izvršiti, dakako , ne 
samo z a sudove u g r a d u D u b r o v n i k u , već i za ostale sudove na području 
Dubrovačke prov inc i j e , t j . za m i r o v n e sudove u k a n t o n i m a 3 3 . I o v i m 
poton j ima se, stoga, također obratio 7. I 1812. i n t e n d a n t Dubrovačke p r o ­
v inc i je na l ogom k o j i m i m naređuje, n a osnov i d ek r e t a od 30. I X 1811, d a 
zapečate postojeće s u d s k e arhive, te d a s t a r i sudov i p r e s t a n u svo j im po -
X U A r h i v u Slovenije u Ljubljani, u fondu »Glavni intendant Ilirskih provinc«, 
nema sačuvanih spisa iz ko j ih bi se vidjelo kako je provedba cit iranih propisa tekla 
u drugim dijelovima I l i rskih provincija. Pregledom tog fonda ustanovili smo da u 
njemu uopće ima vrlo malo sačuvanih spisa ko j i se odnose na organizaciju pravosuđa. 
3 2 Histori jski arhiv u Dubrovniku, Spisi francuske uprave (u nastavku skraćeno: 
HAD — FU), protokol za god. 1812, pod br. 65 od 5. I 1812. Z a ove. kao i slijedeće po ­
datke iz Hist, arhiva u Dubrovniku , zahvaljujem kolegama iz tog Arh iva koji su te 
podatke tražili i pronašli. 
3 2 a Instalacija Suda prve instancije u Dubrovn iku izvršena je 19. I 1812. i to na 
svečan način. O tome govori i štampani govor što ga je tom pr igodom izrekao p r ed ­
sjednik Apelacionog suda Bajamonti . U govoru je naglašena važnost pravosuđa i sudaca 
koji ga vrše; zatim je istaknuta važnost francuskog Code c iv i l -a , Krivičnog zakonika, 
kao i zakona o sudskom građanskom postupku i o krivičnom postupku; konačno, apelira 
se na sve suce, da najsavjesnije primjenjuju sve navedene zakonike s ciljem: » . . . de 
contenter l a nation qui nous est racommandée en lu i administrant une justice prompte 
et impartiale« (v. »Discours d u Chevalier Bayamont i , membre de la Légion d'honneur et 
Président de la Cour d 'Appe l de Raguse, prononcé le 19. janvier 1812 à l 'installation des 
Tribunaux de première instance«, s. a. Pr imjerak u Nacionalnoj i sveučilišnoj biblioteci 
u Zagrebu pod sign. R U F 66231 adi. 2). 
3 3 Ovdje treba podsjetiti na neke momente o ustrojstvu Dubrovačke provincije 
prema dekretu od 15. IV 1811, koj i regulira uređenje I l irskih provinci ja (Recueil, T o m 
V, str. 29 i slijed.). Dubrovačku provinciju sačinjavali su: teritorij nekadašnje Dub ro ­
vačke Republ ike; područje Boke Kotorske i otok Korčula (čl. 70). Di je l i la se na 3 distr ik-
ta, i to: Dubrovnik, Kotor, Korčula (čl. 64), te na 10 kantona: Dubrovnik , Cavtat, Kotor , 
Herceg Novi , Budva, otok Mljet, Slano, Pelješac, Korčula i Lastovo. Na čelu distrikata 
stoje subdelegati (»subdelegues«), i to u Koto ru subdelegat prve, a u Korčuli subdelegat 
druge klase (čl. 89—90). Općinom s manje od 2.400 stanovnika upravl ja sindik, koji i m a 
jednog zamjenika (čl. 108). U svakom kantonu kostoji jedan mi rovn i sudac (»juge de 
paix«), uz dva zamjenika i jednog kancelara (čl. 184). U našim razmatranjima b it će 
riječi o m i rovn im sudovima u dubrovačkom i korčulanskom distr iktu. 
3 0 Isto, str. 272 i slijed. 
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s lovanjem 15. I 1812. O b a ova zadatka b i l o je l ako izvršiti 3 4, a l i s i n v e n ­
tar i zac i j om građe U k i n u t i h s u d o v a ni je b i l o tako. I u s a m o m D u b r o v n i k u 
je to bio težak zadatak, ne s amo zbog kratkoće r oka već p r i j e svega zato 
što se u »sudskim« a r h i v i m a n a l a z i l a ne samo bro jna građa s u d s k i h or ­
gana bivše Dubrovačke R e p u b l i k e , nego i građa n i za d r u g i h o rgana iste 
države. N i 'kod m i r o v n i h s u d o v a i z v a n D u b r o v n i k a ni je b i o p r o b l e m m a ­
n j i , jer s u i o n i i m a l i t akve stare a rh i vske građe sa svog područja, a n a j ­
teže je b i lo što su i m a l i više nego nedosta tan broj l j u d i sposobnih da 
t a k v u građu brzo i n ven ta r i z i r a ju . 
U D u b r o v n i k u je, međutim, in t endant Dubrovačke p rov inc i j e požu­
r i vao izvršenje poslova k o d dubrovačkih sudova . O n se 23. I 1812. obraća 
p r o l o i r a t o r i m a p r i A p e l a c i o n o m sudu i S u d u prve ins tanc i j e tražeći od 
n j i h da priđu izvršenju od redaba dekre ta od 30. I X 1811. Obavještava 
i h , ujedno, d a j e odredio sudskog kance l a ra J . K e r s u kao s vog predstav­
n i k a za izvršenje p rop i san ih pos lova oko reg is t ra turne i a r h i v s k e građe 
u k i n u t i h sudova , te i h po z i va da se s J . K e r s o m dogovore u pog ledu i z v r ­
šenja prop isa i z čl. 26, 27. i 28. spomenutog dekre ta 3 5 . P r o k u r a t o r p r i 
Ape l a c i onom s u d u dao jë n a to već 24. I 1812. neke svoje p r im jedbe , s m a ­
trajući: zakonodavac je p r o k u r a t o r i m a nami j en i o samo pos love iz čl. 27. 
i 31, t j . pona jpr i j e raspod je lu građe s ta r ih sudova, p r ema n jeno j p r i r od i , 
n a nove sudove , a za t im još i i n v en ta r i z a c i j u namještaja s t a r i h sudova, 
što se sve zajedno ne može obav i t i dok ne b u d u izvršeni p o s l o v i p rop i san i 
u čl. 25. i 26, ko je je zakonodavac naložio in t endan t ima i subde legat i -
m a 3 6 . U osnov i je slično p r i m i j e t i o i p r o k u r a t o r p r i S u d u p r v e i n s t an ­
c i je 3 7 . Ne znamo kako su završila ova razmimoilaženja o p i t a n j i m a n a d ­
ležnosti, no, u s v a k o m slučaju. J . K e r s a je t okom mjeseca veljače 1812. 
god. završio poslove inventar i zac i j e r eg i s t ra turne i a r h i v s k e građe u k i ­
n u t i h sudova, te je svoj završeni i n v en ta r da t i r ao 28. II 1812. (v. p r i l o g I). 
K e r s a je svoj i nven ta r i potpisao, a supotp isa lo ga je i devet d r u g i h k a n ­
celara, odnosno depoz i tara k o j i m a je p r i j e inventar i zac i j e b i l o povjereno 
čuvanje d i j e l o va građe i s u d s k i h depoz i ta i skazan ih u o v o m K e r s i n o m 
inven ta ru . 
Ocjenjujući K e r s i n inven ta r , S i g i s m u n d Sorkočević kao p r i v r e m e n i 
p r okura t o r p r i A p e l a c i o n o m sudu, u svom dop isu od 14. I V 1812. u p r a v ­
l j enom n a i n t endan ta Dubrovačke prov inc i j e , navod i slijedeće pr im jedbe : 
i nven ta r n i j e mogao b i t i točnije i p rec i zn i j e izrađen zbog v e l i k o g ob ima 
građe i k r a t k o g v r emena ko je je b i l o predviđeno za i n v en ta r i z a c i j u ; p r o ­
suđujući ova j i n v en ta r p r e m a s t r i k t n i m p r o p i s i m a čl. 943, pa rag ra f 6. Z a -
3 4 P rv i odgovori nekih kantona sačuvani su u : HAD-FU, Sud, 1812, rub. 3, br. 182, 
228, 363. 
Radi ilustracije pri l ika na terenu citiramo izvještaj M . Šuljage, sindika u kan ­
tonu Ston, od 11. I 1812, koji kaže: 
. . . »Nel giorno 15. gennaio à tenor de'suoi ordini non mancherô di mettere i 
sigilli sopra l 'Archiv io , carte e depositi di questa Giudicatura di Pace, cioè farô i l tutto 
riporre in un armajo nella Cancelaria sopra i l quale apporô i sigilli, qu ind i farö serrar 
a chiave le porte della detta Cancelaria e la sigilerô, facendo tenere la chiave al can -
celiere del Sig, Giudice di Pace. Cosi pure non o mancato di prevvenire d i tutto eiô i l 
Sig. Giudice di Pace avvertendolo, che sotto pena della nullité degl'atti non debba più 
dal detto giorno rendere la giustizia. 
Non mancherô di dare quei schiarimenti, che saran a me notori a l l i Signori U f f i -
ziali della Giandarmeria, tutte le volte che questi potrebbero interessare l 'ordine e la 
tranquilità pubblica.« 
3 5 Isto, poz. XI—1, 1812, br. 302 od 23. I 1812 
3 6 Isto, br. 325 od 25. I 1812. 
3 7 Isto, br. 326 od 25. I 1812. 
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k o r a k a o građanskom sudskom p o s t u p k u , gdje se određuje k a k o se i m a j u 
izrađivati i n v e n t a r i 3 8 , p ro i z l a z i dâ K e r s i n inventar ne odgovara n i p r o p i ­
s ima tog Z a k o n i k a n i važnosti p i t a n j a r ad i kojega je izrađen; u o v o m i n ­
v e n t a r u nije naveden n i broj n i s tan je l istova, a to je »najbitnija stvar , 
pogotovo za stari je kn j i g e , v r emenom oštećene, za ko j e treba znat i k o l i k o 
i h je i gdje se nalaze« ; sve se to može i z rad i t i , može se sačiniti p r ec i zan 
popis t i h kn j iga , ko j e s u tako z a n i m l j i v e i važne, uloživši više v r e m e n a u 
n j i h o v u inven ta r i zac i ju , ko ju t r eba proves t i točno p r e m a c i t i r anom p r o ­
p isu Z a k o n i k a o građanskom s u d s k o m postupku. P r o k u r a t o r sma t ra da 
to t r eba naknadno učiniti, pa predlaže in tendantu Dubrovačke p rov inc i j e 
da u t o m pravcu i z d a odgovarajuće na loge 3 9 . 
P r o k u r a t o r Sorkočević p rav i l no je ocijenio K e r s i n inventar . A k o je 
taj i n v e n t a r bio izrađivan za tekuće sudske potrebe, k a o što zaista i jest, 
tada je trebao b i t i izrađen na način i po p rop i s ima k a k o je to t a d a b i l o 
predviđeno za i n v en ta r i z a c i j u sp isa z a sudske pot rebe . Međutim, t r eba 
odmah reći da se J . K e r s a toga i držao ko l i ko god m u je to dozvo l java lo 
v r i j eme od svega n e k o l i k o mjeseci 4 0 , a ko je m u je dato za dovršenje posla. 
A n a l i z a njegova i n v e n t a r a to jasno pokazuje. Pona jp r i j e , on i n v e n t a r i -
z i ra po pros tor i jama u k o j i m a se građa na laz i n e grupirajući je n i po 
proven i j enc i j i , n i po sadržaju, a n i t i je raspoređuje kronološkim r edos l i ­
jedom. Obuhvaća ne samo a r h i v s k u i r eg i s t ra turnu građu nego i novac 
i razne dragocjenosti , ko j e spadaju u sudske depozi te i pohranjene s u u z 
sudske spise. Pop i su j e s v u građu zatečenu u s t a r o m »sudskom« a r h i v u , 
a ne samo građu proizišlu iz rada bivših sudsk ih o r g a n a . Tako je o b u h v a ­
tio još i : notarske p r o t oko l e i spise; građu proizišlu i z rada d i p l o m a t s k i h 
i k o n z u l a r n i h o rgana bivše Dubrovačke R e p u b l i k e ; u većoj i l i man jo j 
m je r i i građu r a zn ih d r u g i h organa te Repub l ike , o d v r h o v n i h do r a z n i h 
n j en ih spec i ja ln ih o r g a n a ; rukopisne zborn ike z a k o n a , naredaba i r a z n i h 
d r u g i h prop isa ; štampane knjige, pretežno p r a v n a d je la , razn ih s t r a n i h 
autora, priručnike z a pravne , u p r a v n e i druge konsu l tac i j e . Po tpuno de ­
tal jno, sa s v im po j ed inos t ima i kohčmskim pokaza t e l j ima i sasv im u S k l a ­
d u s p rop i s ima pop i su j e jedino n o v a c i dragoc jenost i sudsk ih depozi ta . 
Nešto je deta l jn i j i i u pop is ivan ju neriješenih s u d s k i h predmeta, tekućih 
pa rn i ca u ko j ima još n i j e donesena presuda, k a k o krivičnih tako i c i v i l ­
n i h , a l i ne prec i z i ra količinski građu u t i m pojedinačnim predmet ima . Z a 
ostalu gore navedenu građu, uključivši i dio sp isa i rukop isne građe i z 
sudsk ih depozita, n a v o d i samo u k u p n e količinske pokazate l j e p r ema j e d i ­
n i cama u ko j ima se t a građa n a l a z i l a (knj igama, svežnjevima, o m o t i m a , 
vrećama i si,). Od m i r o v n i h sudova i skazao je samo građu takvog suda u 
D u b r o v n i k u 4 1 , zatečenu u pros tor i j ama koje su inven ta r i z i r ane . I skazana 
je poneka kance la rska k n j i g a iz Trs ten ice , Janj ine , S t o n a i S ipana, te j e d -
3 8 XJ službenom izdanju ovoga Zakonika , na talijanskom jeziku, tekst cit. pa ra ­
grafa 6 glasi: 
»Le carte che si trovano, devono essere progressivamente numerizzate, e contro-
ssegnate dalla mano di uno de'notai; se v i h a l ibr i e registri d i commercio, se ne deve 
verificare lo stato, e devono egualmente controssegnarsi i fogli, e numerizzarsi se non 
lo sono di già. Se nelle pagine scritte si t rovano intervalli i n bianco, saranno r iempit i 
con de'tratti di penna.« 
39 HAD — FU, 1812, Sud , rub. I. 
4 0 Intendant Dubrov. provincije spominje u jednom kasni jem spisu da je K e r s i n 
rad trajao tr i mjeseca (v. HAD, FU, 1812, rub . 1, br. 1533 od 15. IV 1812"). 
4 1 V i d i u objavljenom inventaru (prilog I) rubr iku: »Stanza della Giudicatura d i 
Pace«. 
n a »zapečaćena vreća« s r a z n o m građom iz (kancelarije n a o t o k u Ml j e tu , 
no, sva je t a građa očito već rani je , i z v a n i p r i j e ove akc i je i n v e n t a r i z i -
r an j a , b i l a p r i s t i g l a u dubrovački »sudski« a r h i v 4 2 . Inven tar i zac i j a građe 
m i r o v n i h sudova i z van D u b r o v n i k a , na području Dubrovačke prov inc i je , 
k a k o će se kasn i j e v id je t i , n i j e b i l a završena is tovremeno k a d i u D u b r o v ­
n i k u , već se o teg la sve do u 1813. godinu. 
K e r s i n i n v e n t a r obuhvaća, dak le , građu u k i n u t i h sudova i bivših sud ­
s k i h organa u g radu D u b r o v n i k u , za t im n o t a r s k u građu k o j a je do tada 
(28. II 1812) b i l a predana t i m sudov ima, te 'konačno značajan d io građe 
k o j a se n a l a z i l a u nekadašnjem državnom tajništvu bivše Dubrovačke 
Repub l i ke , k a o i u u r e d i m a n e k i h n jen ih organa, a u ovo je v r i j eme i taj 
d i o b io priključen arh ivsko j i reg is t ra turno j građi sudova. 
O d posebnog je .interesa završna k l a u z u l a u kojoj J . K e r s a utvrđuje 
d a se »razne knjige«, sadržane u njegovu i n v e n t a r u , nalaze »u najtežem 
stanju, bez k o r i c a , s manjkajućim l i s tov ima, te djelomično trule«. Očito 
j e i nesumnj i vo da t akvo stanje ni je nasta lo od jednom n i k r o z neko l iko 
godina. I p r o k u r a t o r Sorkočević, kako smo v i d j e l i , govor io o oštećenosti 
m n o g i h »knjiga«, pripisujući to »vremenu«, t j . nj ihovoj s ta ros t i i dugo­
tra jnoj upo t reb i . Osnovn i je r a z l o g navedenog stanja s vakako b i o u tome, 
što je i za v r i j eme Dubrovačke R e p u b l i k e a r h i v s k a građa po j ed in ih nje­
n i h organa držana zajedno s r e g i s t r a tu rnom građom i s t i h organa. Ni je 
i zdva jana u n e k i posebni »A rh i v Republike« u ko j emu b i b r i g a o njoj i 
n j enom s tan ju b i l a p r i m j e r e n i j a i ađekvatnija njenoj dokumen ta rno j i 
spomeničkoj vr i j ednost i . S d r u g e strane, n i j e n i nova f r a n c u s k a uprava 
u D u b r o v n i k u tako brzo p r o v o d i l a u život odredbe svog z a k o n a i z god. 
1796. o p o k r a j i n s k i m a r h i v i m a , n i t i je praktički posvećivala neku po­
sebnu b r i g u arh ivsko j građi u k i n u t e Dubrovačke R e p u b l i k e . U z to, i 
n a k o n ove K e r s i n e inventar i zac i j e , v e l ike su poteškoće b o l j e m čuvanju 
građe s tvara le i v r l o česte p romjene sudsk ih kance la ra k o j i m a je ta g ra ­
đa b i l a pov jerena. To se posebno odnosi n a podje lu građe n o v i m sudo­
v i m a , ko ja je, n a temel ju K e r s i n a inven ta ra , us l i j ed i la 28. I I I 1812. Toga 
je dana izrađen zapisnik- o raspod je l i k a k o a rh i v ske i r eg i s t ra turne građe, 
n a temel ju spomenutog i n v e n t a r a , tako i namještaja u k i n u t i h sudova. 
N a k o n toga su kance l a r i n o v o f o r m i r a n i h sudova sukces i vno p reuz ima l i 
d i je love a r h i v s k e i r e g i s t ra tu rne građe k o j a je p r i pa l a n j i h o v i m sudo­
v i m a . Z a S u d p rve instanc i j e preuzeo je 28. III 1812. n j egov kance lar 
T. T romba , za Trgovački sud 22. I V 1812. M . Skurić 4 3, a t ek 8. V 1812. 
p reuze l i su svoje di je love: G j . Perić za M i r o v n i sud u D u b r o v n i k u i B . 
Sivrić za A p e l a c i o n i s u d 4 4 . O v a k v o zakašnjelo preuz iman je građe mo-
4 2 J . Kers i je za izrađeni inventar isplaćeno 604,16 franaka (v. HAD, FU, Sud 1812, 
rub. 1, br. 1546). Kasnije je utvrđeno da mu je trebalo isplatiti samo 585,93 fr. (isto, br. 
5388), pa se objašnjavanje O refundacij i razlike proteglo sve do u 1813. godinu 
4 3 Predsjednik Trg. suda požurivao je 16. IV 1812, kod intendanta Dubrov. pro­
vincije da m u se preda građa koja pripada njegovu Sudu, tj. da m u se predaju »knjige 
starih trg. sudova i mornarice«. 20. IV 1812. obnovio je požurnicu, a 23. IV 1812. carski 
prokurator p r i Sudu prve instancije javlja intendantu Dubrov. provinci je da je 22. IV 
1812. Trg. sudu predana građa prema zapisniku od 28. III 1812. o raspodjeli građe u k i ­
nutih sudova (v. HAD, FU, Trgovina , rub. 3, br. 1561, 1596 i 1673). 
4 4 Odgovarajuće izjave navedenih kancelara o preuzimanju građe dopisane su na 
kra ju Kersina inventara (str. 35—36). Detaljnije ćemo se na ovu raspodjelu osvrnuti 
drugom pr i l ikom kada bude riječi o radu na inventarizaciji od 1820. god. nadalje. Kako 
će se vidjeti iz daljih izlaganja, ovom raspodjelom građe, izvršenom u razdoblju ožujak-
svibanj 1812. god., nije, ipak, sva građa iskazana u Kers inu inventaru predana novo-
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ra lo se, naravno, od ra z i t i na k o n t i n u i t e t u i eksped i t i vnos t i pravosuđa u 
Dubrovačkoj p r o v i n c i j i . 
T ime , što je n a osnovi K e r s i n a inventara izvršena raspodje la građe 
n o v o f o r m i r a n i m sudov ima u D u b r o v n i k u , pokaza l o se da su i p a k pos t i g ­
n u t i c i l j ev i i s v rhe zbog ko j ih je i naređena i z r a d a tog inven ta ra . U s ­
p rkos p r im j edbama prokura to ra Sorkočevića, o va j je inventar i p a k z a ­
dovo l j i o tekuće potrebe sudske operative. U z to, njegova praktična 
upotreb ivost ni je b i l a t ime završena, jer je kasn i j e , nakon desetak go­
d ina , ponovno korišten u da l j im nasto jan j ima o k o inventar i zac i j e dub ro ­
vačkih a rh i va l i j a d u težnji da se razdvo jen i d i j e l o v i ponovno i n t e g r i r a j u 
u j e d n u c j e l i nu 4 5 . 
S obz i rom n a to kako je i zašto nastao, K e r s i n inventar ne p r ed ­
s tav l j a neko arhivističko ostvarenje . Njegovu a u t o r u ni je n i b i l a s v r h a 
da tako nešto post igne, jer on vrši i n v en ta r i z a c i j u u određene sv rhe 
sudske operative. No , usprkos t ome njegov je i n v e n t a r od posebnog i n ­
teresa ne samo za povi jest Dubrovačkog a r h i v a nego i s mnogo širih 
aspekata. Nastao u posebnim p r i l i k a m a , n a k o n propast i a r i s t ok ra tke 
Dubrovačke R e p u b l i k e , u j eku t eme l j i t e izmjene društveno-političkog s i ­
s t ema i državnog mehan i zma , ovaj inven ta r p o k a z u j e u k a k v o m se općem 
stanju, u t i m posebn im p r i l i k a m a , nalaze n e k e fundamenta lne seri je 
Dubrovačkog a r h i v a , kao što su : k n j i g e zap isn ika i druge pomoćne kn j i g e 
Senata ; iste kn j i ge z a Ve l i ko vi jeće; iste kn j i g e z a M a l o vijeće; d i p l o ­
matsko dopis ivanje Dubrovačke Repub l i k e sa Z a p a d o m i I s tokom, te 
os ta la građa d ip l omatskog i k o n z u l a r n o g k a r a k t e r a ; rukop i sn i z a k o n s k i 
z b o r n i c i ; zemljišne kn j i ge ; serije no t a r sk ih k n j i g a ; seri je k n j i g a i spisa 
p o m o r s k i h o rgana R e p u b l i k e i s i . S v e su to, n a i m e , serije od i z vanredne 
v r i j ednos t i za šire potrebe evropske nauke; pa je s v a k i pov i jesni podatak 
o n j ihovo j sudb in i , pogotovo iz v r e m e n a neposredno nakon propas t i D u ­
brovačke Repub l i k e , o d naročitog značenja. Z a p r a v n u povijest s vakako 
je z a n i m l j i v i popis p r a v n i h d j e l a i priručnika ko j e inventar i skazu je u 
građi kance lar i j e nekadašnjeg S u d a za krivične parn ice . N a k r a j u spo­
m e n i m o i naučno z a n i m l j i v svo j ev rs tan pregled op t i ca ja r a zn ih mone ta u 
D u b r o v n i k u , što ga d a j u popisi s u d s k i h depozita u K e r s i n u inven ta ru . 
K a k o je ovaj i n v en ta r prvens tveno zan im l j i v o svjedočanstvo o s ta­
n j u dubrovačke a r h i v s k e građe 1812. godine, po t r ebno je još nešto reći 
0 t o m stanju i u v j e t i m a čuvanja ove građe pos l i je izvršene njene raspo­
dje le u ožujku—svibnju 1812. god. 
Već je rani je naglašeno da s u z a čuvanje i stanje a rh i va l i j a bivše 
Dubrovačke R e p u b l i k e bi le nepovo l jne česte i zm j ene organa i n j i h o v i h 
kance la ra , ko j ima j e b i l a pov jerena n a br i gu pos l i j e 1808. godine. No , u 
d a t i m oko lnos t ima god. 1812, u v e z i s opisanom raspod je lom, očito je b i lo 
najpogodni je što je n j e n tako važan dio pov jeren sudov ima, j e r on i po 
p r i r o d i svoga rada , gledajući u s v a k o m spisu s v o j e v r s n i dokument o ne ­
k o m činjeničnom s tan ju , posebno o nekoj p ravno j činjenici, brižnije ču­
va ju i a rh iva l i j e nego u p r a v n i o r gan i , a pogotovo ako su u p i t an ju t a k v i 
formiranim sudovima. D io te građe, i to uglavnom arhivali je proizišle iz diplomatske 
1 konzularne djelatnosti bivše Dubrovačke Republike, preostao je i priključen arhiv­
skoj i registraturnoj građi Intendanta Dubrovačke provincije, a kasnije će ga austrij ­
ska vlast tretirati kao »politički arhiv« upravne vlasti dubrovačkog okruga. 
« HAD, Okružni kapetanat, 1820, br. 3322/464; 1821, br. 7838/1004, 8365/1080; 1826, br. 
1873/309. 
o rgan i nove p a još i strane v l a s t i . V e l i k e su teškoće, 'međutim, nastale 
u pronalaženju odgovarajućih prostor i ja 'za smještaj s v i h n o v i h sudova 
i d r u g i h organa, kao i za smještaj a rh i va l i j a . T a k o je, npr., Trgovački sud 
tražio gdje da se smjesti , a kance l a r i j a m u je započela pos l ovan j em u 
p r i v a t n o m s tanu n jegova k a n c e l a r a M . Skurića 4 6. Os ta l i su se s u d o v i tre­
b a l i smjest i t i u palači Kneževa dvora . 
Oko ovog smještaja sudova u Kneževu d v o r u , gdje su se u času raspo­
dje le na laz i l e sve arh iva l i j e , nas ta lo je mnogo prob lema. 
20. III 1812. zatražio je A p e l a c i o n i sud od dubrovačkog načelnika 4 7 
da m u se u D v o r u konačno dodi je le prostor i je , j e r da je već 2 mjeseca 
f o rm i ran , a još u v i j e k zasjeda u p r i v a t n o m s tanu svog p r eds j edn ika Ba ja -
mont i j a . Suglasnošću genera lnog guve rne ra I l i r s k i h p r o v i n c i j a b i l o je 
predviđeno d a ovaj S u d dobi je : d v o r a n u M a l o g vijeća; Tajništvo s p r i k l j u ­
čenim kab ine tom; prostor i je Notar i j a ta , u r eda »Giusticierie«; »tursku 
kancelariju«, te sobu nasuprot P raca t o va spomen ika . Napomin j e k a k o mu 
je poznato da je i S u d prve ins tanc i j e podnio slične zahtjeve. A p e l a c i o n i 
sud traži da m u se sve te pros tor i j e preda ju u stanju u k a k v o m se n a ­
laze, ne čekajući sredstva za n j i hovo uređenje. U z to, A p e l a c i o n i sud n a ­
pomin je k a k o m u je poznato d a j e p ros to r i j a Tajništva i priključenog 
kab ine ta zauzeta t ime što je u n jo j »momentalno smješten A rh i v « , no 
kaže da se o r m a r i s a rh i v a l i j ama m o g u zaključati, pa se u istoj s ob i mogu 
održavati s jednice sudskog vijeća 4 8 . 
N a ovaj zaht jev načelnik se obra t i o i n t e n d a n t u Dubrovačke p r o v i n ­
ci je navodeći d a ne može dod j e l j i va t i prostor i je ko j ima on ne raspolaže, 
jer , nastav l ja dal je , kada b i raspolagao 'odnosnim prostor i jama u Kneževu 
d v o r u , upot r i j eb io b i i h za kance l a r i j e Općine, p a se ne b i još u v i j e k sam 
na laz io »zarobljen u jednoj sob ic i o d neko l i ko pedalja«. S m a t r a da se te 
prostor i je m o g u d a t i A p e l a c i o n o m sudu, a l i uz izglede da će i Općina 
u9koro dob i t i odgovarajuću kuću. Osvrćući se pak na Ba jamont i j e v e n a ­
pomene o A r h i v u , načelnik naglašava da se k o d tog p i tan ja r a d i o jednoj 
od »glavnih zadaća« njegove funkc i j e kao načelnika, a to je : d a bd i je nad 
na jbo l j im mogućim čuvanjem p r a v n i h osnova (naslova) vlasništva stanov­
nika, što p reds tav l j a n j ihov najdraži i najznačajniji interes; nada l j e , -da 
spomenut i A r h i v uz to sadrži i dokumente o državnom vlasništvu. Ne u l a ­
zeći u druga p i tan ja , načelnik smat ra svo jom dužnošću d a z a m o l i in ten­
dan ta neka sa svoje strane na je f ikasni je preporuči čuvanje A r h i v a »u 
onom stanju, u k o j e m se nalazi«, i l i na d r u g i na jsv rs i shodn i j i način 4 9 . 
Intendant je u svom odgovoru bio k r a t a k . Ovlašćuje načelnika da 
odnosne prostor i j e u Kneževu d v o r u dod i j e l i Ape l a c i onom s u d u i S u d u 
p r v e instanci je t i m e da se t i s u d o v i sami dogovore tko će što zapremati ; 
ako se pak u D u b r o v n i k u m o g u naći pogodni je prostor i je za smještaj su­
dova , neka m u se to predloži, p a će i h on rado dodi je l i t i ; z a sada traži 
izvršenje gornjeg smještaja k a k o b i pravosuđe no rma lno d je lova lo . O A r ­
h i v u se d i r ek tn i j e ne izjašnjava, već samo izražava nadu d a će sudski 
46 HAD, FU, 1812, Trgovina, rub. 3, br. 1561. 
4 7 Službena m u je titula b i la : «Présidente della Commissione munic ipa le provvi -
soria di Ragusa«. 
48 HAD, FU, 1812, Sud, rub. 1, br. 1268. 
4 9 Isto. 
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o r g a n i poduzet i moguće mjere, k a k o se u odnosn im pros to r i j ama ne b i 
učinilo nešto što b i »prejudiciralo p r a v i m a vlasništva s t a n o v n i k a 5 0 . 
Tra jn i je se rješenje ni je m o g l o naći, p a ne začuđuje što se ovo pi tanje 
n a k o n godine d a n a opet j av l j a . Na ime , 30. I V 1813, N . Klaić, kance la r 
S u d a prve instanci je , obraća se p r eds j edn iku istog Suda P . S t u l l i j u i z ­
vještajem i z ko j ega pro i z laz i k a k o je in tendant Dubrovačke prov inc i j e 
od red io da se p ros to r i j a A r h i v a ovog Suda k o r i s t i kao soba z a sjednice 
vijeća Ape lac ionog suda. Klaić upozo rava k a k o je to kra jn je neoportuno 
rješenje, s ob z i r om n a to »da j e naš A r h i v depoz i t sv ih najznačajnijih 
k n j i g a dubrovačke države, u k o j i m a je i ska zana imov ina i p r a v a sv ih 
Dubrovčana, te u k o j e m u je d e p o n i r a n značajan iznos novca k o j i p r i pada 
r a z n i m osobama«. O n se opire d a i k o m e daje ključ od prostor i je u kojoj 
se n a l a z i n jemu pov je ren i s u d s k i a rh i v . P r eds j edn ik je S u d a p r ihva t i o 
Klaićeve razloge, te i h prosljeđuje carskom p r o k u r a t o r u p r i i s t o m Sudu , 
navodeći p r i tome d a Sud p r v e ' instanci je k o r i s t i spornu p r o s t o r i j u svog 
A r h i v a i kao svo ju k a n c e l a r i j u 5 1 . I p r o k u r a t o r j e b io na s t ran i o v og Suda , 
prošli j ed i vši čitav spis i n t e n d a n t u Dubrovačke prov inc i je , no , rješenje 
se teško prona laz i lo . 
Nadošle su i nove nepr i l i ke . U susjednoj z g r a d i do Kneževa dvo ra 
b i l a je smještena v o j n a pekara, a n jeno osoblje baš nije v od i l o računa o 
s i gurnos t i Dvora . 8. V I 1813. žali se carsk i p r o k u r a t o r Suda p r v e i n s t an ­
ci je in tendantu Dubrovačke p r o v i n c i j e k a k o to osoblje b a c a »pepeo, 
ug l j en i smeće« u t a k v i m g o m i l a m a p o d prozore prostor i je u ko jo j se n a ­
l a z i A r h i v spomenutog Suda d a »počinje nedosta jat i svjetla, p a sobe u 
k o j i m a se čuva A r h i v spomenutog S u d a postaju slijepe«; u z to, d a p r i j e t i 
oštećehje i samoj z g r a d i Kneževa dvo ra . In tendant n a to posreduje kod 
nadležnog vojnog zapov jedn ika d a se navedene opasnost i o t k l one 5 2 . 
K a k o se v i d i , b i l o je u ovo v r i j e m e dosta p r o b l e m a oko bo l j eg ču­
v a n j a dragocjenih dubrovačkih a r h i v a l i j a . V i d i se d a su i domaći l j ud i , 
kao funkc ioner i r a z n i h organa f r a n c u s k e v l adav ine u D u b r o v n i k u , shva ­
ćali po t rebu bol jeg čuvanja a r h i v s k e građe bivše Dubrovačke R e p u b l i k e , 
predlažući i provodeći izvjesne m j e r e u tom p r a v c u . Pozivajući se doduše 
n a t r ad i c i ona ln i p r i n c i p , po k o j e m u su a r h i v i p r i j e svega »monumenta 
iuris«, o n i ne propuštaju p r i l i k u d a ujedno i s t a k n u i vr i jednost a r h i v a l i j a 
— »dubrovačke države« ! S v i on i s i gu rno n i su b i l i oduševljeni i n v e n t a r i ­
z a c i j om građe k o j u p r o vod i s t rana v l as t , a jedan n j i h o v dio n i s m o d e r n i ­
z a c i j om upraye i suds tva , te s p r i m j e n o m f rancuskog zakonodavs tva . V j e ­
ro ja tno su i m b i le poznate i akc i j e f r ancusk ih v l a s t i u E v r o p i , p a t ako i 
u susjednoj I t a l i j i 5 3 , u vez i s odnošenjem važnije a rh i v ske građe i z osvo­
j e n i h zemal ja u P a r i z . S v a je p r i l i k a da b i se raspoloženjima k o j a su 
odat le pro ist ica la , mog lo pr ip i sa t i i d i o one sporost i ko jom je provođena 
reorganizac i ja sudova i i n v en ta r i z a c i j a sudsk ih a r h i v a . 
Najspor i je se, međutim, odv i j ao r ad na inven ta r i z a c i j i i raspod je l i 
a r h i v a u k i n u t i h m i r o v n i h sudova i z v a n D u b r o v n i k a , n a području D u b r o ­
vačke provinci je . 
s o isto. 
5 1 Isto,. 1813, Sud, rub 5, br. 2098. 
5 2 Isto, br. 2725. 
53 Panella A., Scritt i archivistici (Roma 1955), str. 12 i slijed, u raspravi: »Gl i ar-
chiv i fiorentini durante i l i dominio francese.« 
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U toku mjeseca t r a v n j a 1812. god. genera ln i p r o k u r a t o r p r i A p e l a ­
c i onom sudu u r g i r a o je više p u t a k o d in tendanta Dubrovačke prov inc i j e 
d a se požuri dovršenje inventar i zac i j e a rh i va u k i n u t i h m i r o v n i h sudova 
u S tonu , Cav ta tu , L a s t o v u i Korčulr 5 4, a in t endant je opet, t o k o m istog 
i slijedećih mjesec i , požurivao u p r a v n e organe odnosn ih kantona . Mnogo 
se dop is i va lo 5 5 , a l i je i n v en ta r i z a c i j a sporo napredova l a . U n e k i m m a n j i m 
mjes t ima ipak je n e k a k o izvršena 5 6, a najviše se o d u l j i l a u S t o n u i K o r ­
čuli. Dakako da se stoga ni je m o g l a izvršiti n i raspod je la građe n o v i m su ­
dov ima , pa p r o k u r a t o r p r i A p e l a c i o n o m sudu još i u pros incu 1812. god. 
kons ta t i r a da je t a k v a raspodje la izvršena samo za mi rovne sudove u 
D u b r o v n i k u i C a v t a t u . O n i znos i p r imjere n e p o t p u n i h i n e m a r n o i z r a ­
đenih inven ta ra k o j i su dotada p r i s t i g l i , a posebno naglašava štetnost odu­
govlačenja raspodje le građe po redov i ta pos lovanje pravosuđa čije će 
se najštetnije posl jedice očitovati tek u slijedećem v r emenskom p e r i o d u 5 7 . 
Najteža je s i tuac i j a b i l a u Korčuli. Tamošnji subdelegat j a v l j a 11. I 
1813. in t endantu Dubrovačke prov inc i j e : p ros t o r i j a u kojoj se na l a z i 
općinski a rh i v p r e p u n a je građe, oštećene i smještene bez i k a k v a reda; 
ne razabire se, n i v r e m e n s k i n i po sadržaju, o k a k v o j se sve a rh i vsko j 
građi r ad i ; ne samo da se ne može i z r a d i t i d e ta l j an inventar nego je ne­
moguće da t i i s u m a r a n preg led građe ko ja se odnos i na sudstvo; treba 
angažirati Općinu da pomoću l j u d i sposobnih z a taj posao, s red i s v u t u 
građu po v r e m e n u iz ko jega potječe i po sadržaju, što traži i t r u d a i v r e ­
m e n a da b i se izvršilo, a tek n a k o n toga će se moći, u sm i s lu zakona, 
obav i t i raspodje la građe 5 8 . In tendant je 15. I 1813. p r ihva t i o ove p r i j ed ­
loge korčulanskog subdelegata. 
N i j e b i l o bol je n i u T r s t e n i c i n a Pelješcu. I t amo je tek 3. III 1813. 
dovršen k a k a v - t a k a v inventar . No , 19. III 1813. p r okura t o r p r i A p e l a c i ­
onom sudu s tav l j a mnogo p r i m j e d b i , tražeći d a se taj inven ta r i s p r a v i i 
prop isno sačini. U z to je naglašeno da se odnosn i a r h i v još u v i j e k na laz i 
k o d bivšeg kance l a ra , u nekoj sob i gdje nema n i o r m a r a u ko j i b i se građa 
spremi la i tamo čuvala 5 9. O v i m povodom i s t i se p rokura to r osvrće na 
c j e l okupnu a k c i j u inventar i zac i j e sudsk ih a r h i v a , naglašavajući k a k o je 
da l a male rezul tate , otegla se i k o m p l i c i r a l a , te postala »najneugodniji 
5 4 H A D , FU, 1812, Sud. rub. 3, br. 1380, 1749; rub. 1, br. 1533. 
5 5 Isto, rub. 3, br. 1818, 1913, 2175, 2318, 2722, 3473, 3668 , 3748, 3826, 3827, 3910, 4096, 4243. 
5 6 Tako, npr., s indik iz Lastova (isto, br. 2175) dostavlja 26. V 1812. »1' inventario 
di l ibri , carte etc. ritrovate nella Cancelleria di questo Comune, appartenenti alla so-
pressa Giudicatura d i Pace«. Taj inventar glasi: 
»Nota delli l i b r i di questa Cancel leria di Lagosta. Vendite, l ibri 19; Diversi , l ibri 
53; Lamenti, l ibr i 84; Testamenti, l ibr i 11; Pati matrimonial i , l ibri 5; Commandamenti, 
l ibr i 3; Braciadura, l ibr i 1; De l Solario, l ibri 1; Aptasi , l i b r i 3; Instanze ed intime, 
l ibr i 1; L ib ro deli Soldati 1; L ib ro dele vie 1; L ib ro di priegbiza 1; L i b r i inlegibili e 
straci 17; Petizioni, l i b r i 2.« 
5 7 Isto, br. 5107, 5280. 
5 8 Isto, 1813, rub. 1, br. 235. Subdelegat navodi kako je ušao »neli' A rch iv io di 
questa Comune, dove ho trovato una stanza antica fodrata tutto attorno di armadi, e 
scanzie cadenti r iempite di carte vecchie, e l ibri a metta consumati dal tempo, amassati 
confusamente uno sopra l'altro, senza nemeno una distinzione d'epoche, o di materia, 
che non m'è stato possibile metter mano ad un inventario, non solamente detagliato 
corne Le i lo ricerca, ma nemeno somariamente dire quanto potrebbe interessare l'atten-
zione del Sig. Procurator generale. Per garantire gl ' interessi tanto publici, quanto p r i -
vati, e della stessa Comune, la quale ha tutti i documenti aile sue propriété in questo 
locale, nel medesimo disordine, in confusione degl' altri , io crederei conveniente i n -
caricare la Municipalità a trovare mezzi con persone intel l igenti e pratiche a riordinare 
al meglio possibile i documenti esistenti, separandoli i n epoche, e materie, e dopo 
quest' operazione, che deve necessariamente portare e tempo e travaglio, eseguire la 
consegna a chi per legge deve esser depositario«. 
5 9 Isto, 1813, rub. 1, br. 1409. 
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posao«, a is tovremeno je p o svom značenju prevažna, j e r odnosna građa 
pruža dokumentac i ju za s i gurnos t p r i v a t n e i državne i m o v i n e 6 0 . 
I s čuvanjem ove a r h i v s k e građe m i r o v n i h sudova n a t e renu i z van 
D u b r o v n i k a b i l o je, također, mnogo p r o b l e m a . U tom je pog l edu i l u s t r a ­
t i v an i p r i m j e r iz S lanoga. Tamošnji je sudac izvi jestio 9. III 1813, k a k o 
je zgrada u kojo j se n e k a d a na laz i lo sjedište v las t i bivše Dubrovačke R e ­
pub l ike , i u kojo j je b io smješten arh iv kance la r i j e u S l a n o m , već rani je 
uništena požarom, u v r i j e m e k a d a su C r n o g o r c i pljačkali i p a l i l i po d u ­
brovačkom području. S toga je, došavši u Slano, morao u z e t i u na jam 
p r i v a t n i stan, dapače i d v a s tana, kako b i mogao smjest i t i i s vo ju sudsku 
kance la r i ju i značajne količine arh iva l i j a mjes ta Slano k o j e je preuzeo. 
O n traži n a k n a d u za plaćanje stanarine, a l i m u je odgovoreno »da V l a d a 
ne odobrava naknade za plaćanje p ros to r i j a u ko j ima se smještaju a r ­
hiv i « ! 6 1 . 
Približavao se tako i k r a j francuske v l adav ine u D u b r o v n i k u , a cje­
l okupna a k c i j a inventar i zac i j e arhivske građe na čitavom području D u ­
brovačke p rov inc i j e ni je b i l a završena n a način kako je b i l a zamišljena i 
p rop i s ima određena. No, i a k o j e za m i r o v n e sudove i z v a n g r a d a D u b r o v ­
n i k a ostala nepotpuna, i p a k n a m pruža z a n i m l j i v e podatke o s tan ju građe 
n a dubrovačkom području, upotpunjavajući s l i k u ko ju n a m o tome daje 
inven ta r J . Ke r s e . 
t * . . . 
* * 
D r u g i i n v e n t a r ko j i ob jav l ju j emo (pr i l og II) nastao je i z sasv im d r u ­
gačijih pobuda i razloga. I z r a d i o ga je, i dovršio 1. III 1817. L u k a Čur-
l i ca , kance lar k o d tadašnjih u p r a v n i h o r g a n a na dubrovačkom području. 
D a o m u je nas l o v : »Generalni kata log k n j i g a i dokumenata , k o j i p r i p a ­
da ju a r h i v u bivšeg Državnog tajništva, i d r u g i h u k i n u t i h o r gana n e k a ­
dašnje Dubrovačke Republike«. 
Na jpr i j e nešto o p o v i j e s n i m oko lnos t ima u ko j ima j e nastao ovaj 
inventar . 
Preotevši F rancusko j 1814. god. c j e l okupno područje I l i r s k i h pro ­
v inc i j a , te sankcioniravši t u stečevinu u međunarodnopravnim ug l a v c ima 
Bečkog kongresa 1815. godine, aust r i j sk i je d v o r nastavio, i z a spomenuta 
područja, da .sukcesivno os tvaru je svoju s t a r u težnju p r i k u p l j a n j a i k o n ­
cent r i ran ja važnijih državno-pravnih akata i z stečenih t e r i t o r i j a u Kuć­
n o m i d vo r skom a r h i v u u Beču. To je s tara težnja bečkog d v o r a , k o j a se 
očitovala k ro z čitavo 18. stoljeće 6 2 . De f i n i t i vno i konkretno je to u t v rd i o 
Decretum instructivum M a r i j e Terezije od 13. I X 1749, k o j i spec i f i c i ra 
što sve spada u Kućni i d v o r s k i arhiv , pa posebno spominje: . . . « acqu is i -
t iones r e gno rum et p r o v i n c i a r u m , sanctiones pragmaticae, pac ta succes-
sor ia , con f ra te rn i ta tum et con federa t i onum herd i ta r ium, compactata, 
foedera, convent iones c u m ex t e r i s p r i n c i p i bus et prov inc i i s , acta et i n -
6 0 Isto. 
6 1 Isto, rub. 5, br. 1280. 
62 Bittner L., Gesamtinventar des wiener Haus- , Hof- und Staatsarchivs Bd . 1 
(Wien 1936), str. 15. i slijed. 
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s t rumenta pac i f i ca t i onum, a r m i s t i o r u m . . . « 6 3 N a t e m e l j u t a k v i h je s m j e r ­
n i ca , npr. , pop i s i vana i odnošena u Beč i građa i z mletačkih a r h i v a u 
V e n e c i j i početkom 19. stoljeća 6 4, a z a t i m je to nas tav l j eno sve do 1866. 
god ine 6 5 . Zel je su b i l e ogromne. Početkom 19. st. se pomišljalo da u V e ­
nec i j i , T r en tu i B r i x e n u ostane samo r eg i s t ra turna građa K o m o r s k e 
u p r a v e 6 6 ! 
A u s t r i j s k i kance l a r M e t t e r n i c h više je puta , p a t a k o i god. 1810. i 
1811, is t icao zamisao i davao sm je rn i cu da se T a j n i državni, d v o r s k i i 
kućni a rh i v u Beču i m a f o r m i r a t i k a o j edna »centralna inst i tuc i ja za s ve 
i sprave i dokumente , k o j i su važni z a povi jest i za in terese države«; sve 
a rh i va l i j e koje s u prešle u vlasništvo države ima l e su se sakupi t i u spo ­
m e n u t o m A r h i v u ; i M e t e r n i c h i n j egov i sav je tn ic i u s t r a j a l i su na t a k v o j 
centra l i zac i j i , p a je aus t r i j s k i car, npr . , još i 27. V I I I 1840. potvrdio go r e 
spomenutu s m j e r n i c u 6 7 . 
U procesu os t va r i van ja tako amb i c i o zn ih p l a n o v a bečki su v l a s t o ­
dršci, dakako, ubrzo n a k o n Bečkog kongresa b a c i l i o k o i n a a rh i vsku g r a ­
đu, tada već de f in i t i vno bivše Dubrovačke Repub l i k e . P r i tome su, počam 
od svog patenta od 24. V I I 1814, s ta lno i s t i ca l i k a k o s u cijelo područje 
I l i r s k i h p rov inc i j a s t e k l i iure armorum i iure cessionis, t e da nema m j e s t a 
ničijem poz i van ju n a »stare pravice« 6 8 , nastojeći posebno da time e l i m i n i ­
r a ju hrva tske i ugarske r ev ind ikac i j e . I kasni je u p o r n o ustraju n a što 
tješnjoj vez i bivše Mletačke Da lmac i j e i područja b ivše Dubrovačke R e ­
p u b l i k e s tzv. a u s t r i j s k i m nas l j edn im zeml jama, te n j i h o v o j što d i r e k t n i j o j 
podređenosti Beču. 
Dosl jedno s v e m u tome, t r eba la je da bude p r enesena i važnija drža­
v n o p r a v n a a r h i v s k a građa bivše Dubrovačke R e p u b l i k e i b i l a je o n a 
sukces ivno prenašana u Kućni i d v o r s k i a rh i v u Beču. Uz as i s tenc i ju 
svoje b i rokrac i j e u D a l m a c i j i , p r i p r e m e za takvo prenošenje započele s u 
austr i j ske v l a s t i već 1816. godine. 
Neposredn i povod o v i m p r i p r e m a m a da l a je m o l b a L u k e Čurlice i z 
D u b r o v n i k a , k o j i početkom god. 1816. m o l i V l a d u u Z a d r u da m u dor-
d i j e l i mjesto a r h i v a r a u D u b r o v n i k u . V l a d a vraća m o l b u u D u b r o v n i k , i 
to tamošnjem Okružnom kape tanatu , tražeći n j egovo mišljenje i p r i ­
j ed loge 6 9 . Kape tana t je odgovor io V l a d i 14. I V 1816, navodeći: »sudski« 
je a r h i v odvojen o d »političkog« a r h i v a još za f r a n c u s k e v ladavine 1811. 
godine; p r v i je pov j e ren kance l i s t i S u d a p rve ins tanc i j e , a d rug i Okruž­
n o m kapetanatu, p a je suvišan trošak za namještanje nekog posebnog 
a r h i v a r a . A l i , nas tav l j a Kape tanat , ako t i a r h i v i n e t r e b a j u posebnog a r h i ­
v a r a , t r eba i pak pronaći osobu k o j a b i s red i la politički arhiv, k o j i je 
6 3 Isto, str. 17. V i d i uz to i : Pülich W., Staatskanzler K a u n i t z und die A r c h i v f o r ­
schung 1762—1792 (Festschrift zur Feier des zweihundertjährigen Bestandes des Haus- , 
Hof - und Staatsarchivs, herausgegeben von L>. Santifaller, B d . I, Wien 1949), str. 95; 
Stolz O., Wesen und Zweck des Staates in der Geschichte Österreichs (isto), str. 101—102. 
64 Bittner L., n. d., str. 20, 38, 56. Iz posebnih instrukci ja koje su bile izdane za 
izbor građe iz Mletačkog arhiva, jasno je proizlazio plan i namjena »da se od Kućnog 
i dvorskog arhiva u Beču stvori jedan ve l ik i centralni arhiv, ne samo za potrebe D r ­
žavne kancelarije Austri jske države već i za naučna istraživanja« (str. 56). 
6 5 Isto, str. 553 i slijed. Podrobnije: Cérésole V., L a vérité sur les dé­
prédations autrichiennes a Venise (Venise 1867). Ostalu bibl iograf i ju donosi: Casanova 
E., Archivist ica (Siena 1928), str. 393. 
66 Bittner L. , n. d., str. 56. 
. . 6 7 Isto, str. 22—24. 
» Polec J . , Kral jevstvo Ilirija (Ljubljana 1925), str. 34 i slijed. 
6 9 V ladin spis br. 3883/752 od 28. n i 1816, 
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n a k o n god. 181L neuredno i nesređeno smješten u jednoj p r o s t o r i j i na 
način, da je nemoguće naći ono što se traži; sp i s i se nalaze i po podu, a 
j e d a n d io je smješten u mnogo s a n d u k a , nas l agan ih jedan p o v r h drugoga; 
k a d a se Okružni kapetanat p r e s e l i u zgradu Kneževa dvora , t amo će b i t i 
m j es ta za uredno držanje a r h i v a . L . Čurlicu ocjenjuje K a p e t a n a t kao 
osobu p r i k l a d n u z a sređivanje političkog a rh i va , napominjući: d a je za ­
vršio studije u dubrovačkom l i c e j u ; da i m a 30 god ina , a čestit je i dobrog 
ponašanja; da je doživio ma te r i j a lne poteškoće, izgubivši zna t an novac u 
p o m o r s k o m pos lovan ju , pa traži n e k u u p r a v n u i l i sudsku službu, a da 
je već vršio j avne poslove, te o d god. 1813. zamjenj ivao sudskog kance -
l i s t u . N a kra ju , K a p e t a n a t predlaže V l a d i da se svakako p r i s t u p i sređenju 
političkog arh iva , te da se taj posao pov jer i L . Čurlici, jer da K a p e t a n a t 
i m a premalo službenika a da b i o n i mog l i izvršiti još i taj posao 7 0 
V l a d a je te pr i j ed loge p r i h v a t i l a 28. V 1816; Kape tana t je obav i jest io 
L . Čurlicu o tome, a V l a d u u Z a d r u izvještava 15. V I 1816. d a je imeno­
v a n i is toga dana započeo radom n a sređivanju političkog a r h i v a 7 1 . 
U t oku rada Čurlica je nasto jao da dobije neko stalno zaposlenje, pa 
se b i o obratio V l a d i u Zadar moleći da ga se p o s t a v i s u d s k i m a r h i v a r o m 
u D u b r o v n i k u . V l a d a šalje n j e govu mo lbu Okružnom kape t ana tu u D u ­
b r o v n i k u , t ime d a se moldtelj o b r a t i nadležnim sudsk im o r g a n i m a , a 
u j edno traži izvještaj o toku r a d o v a n a sređivanju političkog a r h i v a 7 2 . N a 
o d n o s n i upi t K a p e t a n a t a izv i jest io je Čurlica 23. X I I 1816. o s v o m sređi-
vačkom radu. P r i j e svega naglašava v e l i k i o b i m građe k o j u m o r a da 
sred i , podsjećajući n a d v a z a d a t k a : na zadatak d a što bolje s r ed i a rh i v 
s tare Repub l ike , k o j a je postojala t o l i k o v jekova 1 n a zadatak da što bolje 
s r ed i i v e l ik broj ' kn j i ga i spisa f i n a n c i j s k i h i s r o d n i h organa te države 7 3 . 
Posebno ističe k a k o t reba mnogo »proučavanja« d a b i se pročitalo i k l a ­
s i f i c i r a l o ono mnoštvo pergamena i z 11, 12. i 13. stoljeća. P o t r e b n i su 
mjesec i napornog r ada , navod i čurlica, da b i se prenos i l i i premještali 
s a n d u c i i omoti p u n i prašine, te s r e d i l e to l ike količine sasv im i sp remi j e ­
šane a rh i vske građe. O n je rad io s v i m marom, a predviđa da b i posao 
mogao završiti s r e d i n o m siječnja 1817. godine. N a k r a j u izvještaja spo­
m i n j e d a se u političkom arh i vu n a l a z i »dpbar d io dokumenata« k o j i n i su 
n a v e d e n i u i n v e n t a r u k o j i m u je p r e d a n kao pomaga lo p r i r a d u (misleći 
očito n a K e r s i n i n v e n t a r iz 1812. godine ) pa dodaje: »Ov i s tar i d o k u m e n t i , 
d i j e l o m uništeni v l a g o m , jer su z a prošlih v r emena b i l i loše smješteni, 
m o g l i b i se naknadno i sp i ta t i i p reg l eda t i , ako Okružni kape tanat bude 
smat rao sv rs i shodn im d a se to uč in i . « 7 4 
Okružni je kape tanat u svom d o p i s u od 28. X I I 1816. upućenom V l a d i 
u Z a d r u ponovio većinu navoda i z izvještaja L . Čurlice. N i j e zaborav io 
p o n o v i t i da su d o k u m e n t i Dubrovačkog a rh i va »b ih potpuno i sp r em i j e ­
šani od f rancusk ih vlasti«, a l i je prešutio podatke o oštećenosti građe, za 
k o j u se i sam ni je b r i n u o kako t r e b a . Kape tanat obećava V l a d i d a će 
sređivanje b i t i dvoršeno tokom siječnja 1817. godine, k a d a će joj dos tav i t i 
i »analitički indeks« političkog a r h i v a . Uv je rava , konačno, V l a d u da m u 
70 HAD, Okružni kapetanat (u nastavku skraćeno: OK), br. 1622/1816. 
7 1 Isto, br. 3372 i 3536/1816. 
7 2 Isto, br. 7180/1816. 
7 3 Posebno se spominju knjige i spisi proistekli iz rada »quinque officiales ratio-
num«, te serija »Grassa«. O t im organima v i d i : Vojnović K., Državni rizničari republike 
dubrovačke (»Rad« J A Z U , knj. 127, Zagreb 1896), str. 26, 82—85. 
74 HAD, OK br. 8388/1816. 
• 
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j e n a b r i z i dovršenje posla, j e r će se u odnosnu pros to r i ju gdje se tada 
n a l a z i l a građa, zauzimajući p o l o v i c u te prostor i je , use l i t i u r ed K a p e t a -
nata , a o r m a r i će s a r h i v s k o m građom b i t i zaključani r ad i s i gurnos t i 
građe. U p r i l o g u istog dopisa dos tav l ja V l a d i i j edan pregled, d a t i r a n 
23. X I I 1816. i po tp i san od L . Čurlice, u ko j emu je u 17 s tavaka i skazan 
posao što ga je i m e n o v a n i dovršio do navedenog dana , a na k r a j u kojega 
Čurlica kaže: »Broj k n j i g a i ostalo b i t će navedeno u Indeksu, k o j i će na 
k r a j u posla b i t i podnesen, i u k o j e m u će b i t i zabilježen i smještaj kn j i ga 
i f a sc iku la dokumena ta , te u k o j e m će se, k o l i k o g o d to bude moguće, p r o ­
ves t i kronološki redoslijed.« 7 5 
V l a d a je 14. I 1817. j a v i l a K a p e t a n a t u da prihvaća njegov izvještaj, 
te d a l a upu tu da se Čurlica razriješi dužnosti čim dovrši i z r a d u obećanog 
» indeksa« 7 8 . 
D a l j i h v i j es t i o r a d u L . Čurlice tokom siječnja i veljače 1817. nema 
u i z vo r ima , sve do završetka n jegova posla k o n c e m mjeseca veljače. Svoj 
inven tar , odnosno »indeks« i l i »generalni katalog« — kako ga je konačno 
nazvao, dat i rao je Čurlica d a n o m 1. III 1817. O završetku pos la izv i jest io 
j e Okružni kape tana t 10. III 1817. V l a d u u Z a d r u . U izvještaju op ravdava 
Čurlicu što ni je završio i n v en ta r i z a c i j u * političkog a rh i va bivše D u b r o ­
vačke Republike« do k r a j a mjeseca siječnja, kao što se nadao, nego tek 
ù veljači; prilaže izvještaju izrađeni inventar , te predlaže V l a d i da Čur-
l i o i i sp la t i ne samo n a k n a d u za r a d do k o n c a veljače (računajući po 30 
ka ran tana dnevno) već i posebne troškove što i h je imao za prenošenje 
građe i za ambalažu 7 7. 
V l a d a je 25. III 1817. povo l jno riješila ma te r i j a lne zahtjeve L . Čurlice 
p r e m a p r i j ed l o z ima Kape tana ta , izdavši po t rebne naloge državnoj b l a ­
ga jn i , uz n a p o m e n u da je r a d imenovanog završen, pa danom 1. III 1817. 
presta ju dal je isp late za sređivanje »političkog a r h i v a bivših u p r a v a u 
Dubrovniku« 7 8 . 
Istoga dana (25. III 1817) V l a d a je pos la la izrađeni inven ta r Dvorsko j 
centra lnoj organizac ionoj k o m i s i j i u Beču 7 9, a u pop ra tnom d o p i s u navod i : 
»Arh iv bivše Dubrovačke R e p u b l i k e , k o j i sadrži kn j i ge i dokumente nje­
nog bivšeg Državnog tajništva, k a o i d r u g i h bivših uprava , a b io je ostav­
l j en u najvećem neredu i ispremiješan od f r a n c u s k i h v las t i , u posljednje 
j e vr i jeme, po na l o gu V l a d e u Z a d r u , ponovno sređen i k l a s i f i c i r a n na 
na jbo l j i mogući način. Sačinjen je i priloženi g ene ra ln i ka ta log , k o j i s u ­
marno iskazuje v r s t u d o k u m e n a t a ko j i postoje. U pre tpostavc i da b i nek i 
od t i h dokumena ta mogao b i t i potreban D v o r s k o j unutrašnjoj kance la ­
r i j i 8 0 , i l i inače in te res i ra t i taj d v o r s k i d i kas t e r i j , V l a d a dos tav l j a spo­
m e n u t i ka ta log na raspoložbu i korištenje.« 8 1 U marg ina lno j bilješci uz 
ovaj dopis kaže se d a je u Beč pos lan o r i g ina l Čurličina »generalnog k a ­
taloga«, a d a je među s p i s i m a V l a d e u Z a d r u zadržan pr i j ep i s is toga 8 2 . 
7 5 Historijski arhiv u Zadru (u nastavku skraćeno: HAZ), Mise. 23-Poz. 40, 3—4. 
7 6 Isto, 1—2. 
7 7 Isto, 8. 
7 8 Isto, 5—6. 
7 9 Polec J., n. d., str. 29, 35, gdje je riječ o osnivanju i kasnijem ukidanju ove 
Komisije. 
8 0 O dvorskim kancelarijama i drugim centralnim organima koji se spominju u 
ovoj radnji v id i : Kud le r J . , Versuch einer tabellarischen Darstellung des Organismus 
der österreichischen Staatsverwaltung (Wien 1834). 
81 HAZ, Mise. 23 — Poz. 40, 7. 
8 2 Po tom prijepisu objavljujemo, kao prilog II, tekst tog »generalnog kataloga«. 
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F u n k c i o n e r i zadarske v l ade pokaza l i su se r evn i . N i s u čekali na log i z 
Beča, već sam i predlažu. Izriču samo »pretpostavku« d a b i dubrovačke 
a rh i va l i j e mog le zan imat i cent ra lne organe Ca rev ine u Beču, i a k o i m je, 
u s tvar i , v r l o dobro poznato postojanje, c i l j e v i i smjern ice ra zvo ja Kuć­
nog i d vo r skog a rh i va u Beču. D v o r s k a cen t ra lna o rgan i zac iona komis i j a 
mnogo neposredni je i o tvoreni je nastupa i o d m a h operat ivno dje luje . O n a 
smat ra posve r a z u m l j i v i m što joj je V l a d a i z Z a d r a pos la la c i t i r a n i i z ­
vještaj i »generalni katalog«. U svom odgovoru V l a d i u Z a d r u od 29. V I I 
1817, potvrđuje p r im i t ak ka ta l oga ; j av l j a d a ga je pros l i j ed i l a C. k. tajnoj 
dvorskoj i državnoj k a n c e l a r i j i »radi i zbo ra dokumenata k o j i b i mog l i 
b i t i po t rebn i za Ta jn i državni, d v o r s k i i kućni arhiv«; p r v i i zbor je već 
izvršen, pa se V l a d i u Z a d a r u p r i l o gu dos tav l j a popis o d a b r a n i h »ko­
mada«; V l a d a se i m a p o b r i n u t i z a transport t i h a rh i va l i j a u Beč, s t ime 
d a i h s i gurnom pošiljkom dos tav i Dvorsko j i državnoj k a n c e l a r i j i uz pret ­
h o d n u obavijest. U pog ledu ostale građe političkog a r h i v a u D u b r o v n i k u , 
nastav l ja bečki odgovor, za k o j u se iz ovako izrađenog ka ta l oga ne raza -
b i r e uv i jek n j en p r a v i sadržaj, V l a d a u Z a d r u će se p o b r i n u t i da se ta 
građa brižljivo čuva dok se u D u b r o v n i k u ne nađe pogodna osoba s po­
t r e b n i m znanjem, sposobna da i z r a d i po tpun i razrađen ka ta l og spomenute 
a rh i vske građe. Iz takvog b i se kata loga tek mog lo prosud i t i , p a i o d l u ­
čiti, »kuda d a se smjeste navedene a rh i va l i j e : d a l i sve u a r h i v G u b e r -
n i j a u Z a d r u , i l i , da i h se d i j e l o m preda i d r u g i m organima« 8 3 . 
U međuvremenu, svega n e k o l i k o dana n a k o n što je L . čurlica za ­
vršio svoj r a d n a izv jesnom sređivanju i pop i s i van ju građe političkog 
a rh i va , i baš u noći od 5. n a 6. ožujka 1817, b u k n u o je požar u zgrad i 
Kneževa dvo ra u D u b r o v n i k u gdje se a rh i v na laz io . Iz po zna t ih n a m i z ­
v o r a ni je v i d l j i v o da l i je i k o l i k o arh ivske građe stradalo u t o m požaru, 
a l i se navod i da je građa, očito u t o k u gašenja požara, ponovno i s p r e m i ­
ješana, i da je, i zg leda u većoj mje r i , narušen onaj i zv j esn i r ed uspo­
s tav l j en od L . Čurlice 8 4. To spomin je i V l a d a u Z a d r u u s v o m na logu od 
19. V I I I 1817, k o j i m Okružnom kape tanatu određuje što sve t r eba učiniti 
r a d i izvršenja zaht jeva ko je je D v o r s k a cen t ra lna organizac iona komis i j a 
i z Beča u p u t i l a 29. V I I 1817. V l a d i u Zadar . 
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8 4 O spašavanju arhiva u požaru govori i N. Klaić 23. II 1820, »bivši kancelar Suda 
prve instancije i čuvar arhiva«, u svojoj molbi da ga se imenuje stalnim arhivarom. 
On kaže: »Isto je tako poznato ko j im sam se marom i trudom dao na posao one noći 
kada je bio požar, u nastojanju da spašavam arhiv, jer sam bio prvi koj i je priskočio« 
(HAD, OK, br. 1465/242 — 1820). 
O ovom požaru zabilježio je V. Stulli u svom dnevniku slijedeće: »Vatra izazvana 
u zgradi vojne pekare oko pola noći (tj. u noći od 5. na 6. n i 1817, op. B. S.) proširivši 
se na susjedne zgrade, uništila je do podneva kazalište i vladinu palaču (tj. Knežev 
dvor, op B. S.) izuzevši nekoliko pr izemnih i nadsvođenih prostorija. Ne izrec ivu je 
uzbunu izazvala ova nesreća u onoj noćnoj tami među cjelokupnim stanovništvom, koje 
je s žalošću posmatralo uništenje ove stare građevine«. U bilješci uz ovaj tekst I. A . 
Kaznačić kaže, da je požar uzrokovao neki vojni službenik, koj i da je zatim 
dezertirao u tursku Hercegovinu (v. Notizie storiche di Ragusa del Diario d i B. Stulli, 
»L'Epidauritano«, 1906, Ragusa 1905, str. 47 pod nadnevkom 6. V 1817). 
Zat im je jednu verziju o požaru dao 28. IV 1832. Jeremija Gagić u svom pismu 
upućenom J . P. Šafafiku. J . Gagić, rodom iz Kragujevca, bio je tada ruski konzul u 
Dubrovniku, a prikupljao je za Šafafika prijepise dubrovačkih dokumenata, bibl io­
grafiju i si. U spomenutom pismu Gagić se hvali, kako se kod njega nalaze »originalni 
dokumenti Ku l ina bana iz 1189. i hercega Vladislava iz 1480. godine«, pa kaže da su u 
njegov posjed došli na ovaj način: » U 1817. godini došao sam ja u Dubrovnik, i iste 
godine 5. maja u veče izgorjela je jedna čast dvora i u njemu mala čast arhiva. Poslije 
požara raznosili su dućandžije materijalisti ostatke izgorjelih papira i zavijali u one 
robu koju prodaju, i takvim načinom došla su meni u ruke ova dva dokumenta : prv i 
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V l a d a , na jpr i j e , u t o m na l o gu o d 19. V I I I 1817. napomin je k a k o je iz 
Beča stigao popis građe k o j u t reba pos la t i u Kućni i d v o r s k i a rh i v . Z a ­
t i m nalaže K a p e t a n a t u d a pronađe »osobu svog p u n o g povjerenja, ko ja 
će i zdvo j i t i i k l a s i f i c i r a t i gore spomenute dokumente (tj. one iz popisa 
dostavl jenog iz Beča, op. B . S.), možda rasute i ispremiješane, s obz i r om 
n a sadašnje stanje ne r eda u a r h i v u , p rouzrokovano požarom palače K n e ­
ževa dvora«; n a k o n što d o k u m e n t i b u d u pronađeni, b i t će b r i ga K a p e -
t ana ta d a i h »zajedno s n j i h o v i m pop isom smjest i u posebnu dobro p r i ­
p r em l j enu škrinjicu, k o j u će p r v o m pr i godom pos l a t i državnim b rodom 
n a adresu V l a d e u Zadar , u z i s t o v r emenu obav i jes t o otpremi«. U po ­
g l edu ostale građe političkog a r h i v a u D u b r o v n i k u , kaže se dalje u i s t om 
v l a d i n u nalogu, D v o r s k a cen t ra lna organizac iona k o m i s i j a ni je mog l a 
don i j e t i shodne od luke , j e r je k a t a l o g te građe r e d i g i r a n na takav način 
da se iz njega ne v i d i n j en p r a v i sadržaj; te a r h i v a l i j e t r eba na j l jubo ­
m o r n i je čuvati, a uz to pronaći osobu, s p o t r e b n i m znan jem i s l obodn im 
v remenom, ko ja b i m o g l a i z r a d i t i »u odgovarajućoj f o rm i , po tpun i p r e ­
c i z an katalog« i s t i h a rh i va l i j a . U t o m smis lu V l a d a skreće pažnju K a p e ­
t ana tu na o. F . M . A p p e n d i n i j a , r ek to ra dubrovačke gimnazi je , osobu 
naročite erudic i je i v e r z i r a n u u dubrovačkim s ta r inama , te k o j a b i , stoga, 
bol je nego i t k o d r u g i , mog la u d o v o l j i t i i n t enc i j ama viših v las t i . D a ne 
b i t rp j e l i r edovn i pos l ov i ko je A p p e n d i n i obav l j a k a o rektor g imnaz i je , 
mogao b i m u se za i n v en ta r i z a c i j u a rh i va dod i j e l i t i sposoban pomoćnik 
kao što je Ba ro B e t e r a (sada t a jn ik Općine u D u b r o v n i k u , a nekada p o d -
sekretar Dubrovačke Repub l ike ) , u k o l i k o Okružni kapetanat nema n e k i h 
raz loga za isključenje Betere iz t o g posla. A p p e n d i n i j u i B e t e r i može se 
dod i j e l i t i i j edna k a n c e l a r i j s k a s i l a r a d i u b r z a n j a n j i h o v a r a d a 8 5 . 
na ovoliko pergamena ko l ika je kopija koju Vam ovdje na transparentu prilazem, a 
drugi na papiru od kojega kopiju imali ste. Je li , ovo priobštenije zakono i l i ne? . . . ja 
nisam rad, da se ovo pita, i za to Vas prosim, da bude sub sigillo amicitiae et tacitur-
nitatis« (v. J . Jireček, Jedan list V u k a Stef. Karadžića i devet listova Jeremije Gagića 
pokojnomu J . P. Šafafiku, »Starine« J A Z U , Zagreb 1882, str. 199). Neistinitost ove Gagi -
ćeve priče, bar što se tiče isprave K u l i n a bana, utvrdio je i prikazao G. Cremošnik u 
raspravi: Bosanske i humske povelje srednjega vijeka (»Glasnik Zemaljskog muzeja u 
Sarajevu«, n. s. sv. III, Sarajevo 1948 ,str. 104 i slijed.) V i d i o tome i : J. Vrana, Da l i 
je sačuvan original isprave Ku l ina bana (»Radovi Staroslavenskog instituta, knj i . 2, 
Zagreb 1955, str. 5—6). 
Među službenim spisima lokalnih organa u Dubrovniku , kao i onih pokraj inskih 
u Zadru, nisu nažalost sačuvani detaljni izvještaji iz koj ih bi se mogle razabrati poje­
dinosti i točan obim štete koju je Dubrovački arhiv pretrpio u požaru 5/6 V 1817. 
Komesar gradske policije u Dubrovniku izvijestio je 6. V 1817. Dubrovačku općinu ovako: 
»La notte dei 5. ai 6. successe un incendio nel Fabricato dei forni militari. M i riferisco 
quindi al mio N. 27/p. r. ove do le dettagliate informazioni sui caso« (HAD, Spisi Općine 
dubrovačke, br. 707 zaprimljen 12. V 1817). Detaljni izvještaj koj i se tu spominje, nije 
dosada pronađen n i u Dubrovniku nit i u Zadru. Isti pol ici jski komesar javio je 7. V 
1817. istoj općim slijedeće: »Questa mattina cessô i l fuoco colla distruzione d'una por-
zione del Palazzo governiale; i l rimanente quindi della giornata, colla porzione della 
notte seguente si è occupata nel smorzare in diverse parti del detto Palazzo i l fuoco 
che vi era rimasto par cosi garantire qualunque funesto evento« (Isto, br. 703 zaprimljen 
12. V 1817). 
U mjesečnom izvještaju, za svibanj 1817. godine, kojega je Okružni kapetanat u 
Dubrovniku proslijedio V lad i u Zadar, komesar policije ponovno naglašava, da su dvije 
glavne želje stanovnika Dubrovnika : 1. restauriranje Kneževa dvora »dopo i l disgraziato 
incendio della massima parte del Pubbl ico Palazzo«, i 2. da se na drugo mjesto presele 
vojne peći. On obrazlaže kako je Dvor »il principale ornamento della citta«, pa stanoni-
štvo želi da se što prije obnovi-popravi. Nadalje, kada bi vojne peći ostale gdje su 
sada, . . . »sarebbero i n mezzo tra i l Palazzo Pubblico da una parte ove esistone gli 
archivi nei quali sono registrati i crediti del Governo, del l 'Opera Pia, e dei particolari, 
e dall',altra parte tra i l Corpo di Guardia alia quale è contigua la C. di Dogana, deposito 
délie merci dei negozianti« (HAD, OK 1817, br. 90/Pr.). 
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Ovaj n a l o g od 19. V I I I 1817. n i je se u D u b r o v n i k u o d m a h izvršavao, 
p a V l a d a 27. I 1818. u rg i r a , tražeći izvještaj o poteškoćama koje stoje na 
p u t u izvršenju 8 6. Okružni kape tanat šalje n a to 6. II 1818. V l a d i u Z a d r u 
izvještaj, a u j edno i pošiljku odabran ih d o k u m e n a t a ko j i su traženi za 
Kućni i d v o r s k i a rh i v u Beču. V l a d a je 24. II 1818. po t v rd i l a p r i m i t a k 
izvještaja i dokumena ta ; traži d a joj se v r a t i o r i g ina ln i popis t i h oda ­
b r a n i h dokumena ta , k o j i je b i o dostav l jen od cen t ra ln ih o rgana iz Beča, 
te požuruje i z r a d u detal jnog pop isa os ta l ih a r h i v a l i j a političkog a r h i v a 
u D u b r o v n i k u 8 7 . 
Tako je, eto, n a osnov i i n v en ta ra političkog arh iva , izrađenog 1. III 
1817. od L . Čurlice, započeto odnošenje d ragoc j en ih dubrovačkih a r h i v a ­
l i j a iz D u b r o v n i k a u Kućni i d v o r s k i a rh i v u Beču. Započeto je t ako r a z ­
bi janje ovog prevažnog d i j e l a hrva tskog a r h i v s k o g b laga što ga p r ed ­
stav l ja Dubrovački arh iv . Ta j proces je, z a t i m , nastav l jen i potrajao je 
duge decenije što su i za toga s l i j ed i l i , o čemu će b i t i deta l jn i je riječi u 
posebnoj r a s p r a v i . 
Ocrtavši h is tor i j ske o k v i r e u k o j i m a je nas tao inventar L . Čurlice, 
v ra t imo se njegovoj ana l i z i . 
P r edmet pop i s i van ja i g l avne faze izvršenog pos la naveo je L . Čur­
l i c a već u n a s l o v u svog »generalnog kataloga«. 
P redmet su rada, pa po t om i sadržaj izrađenog »generalnog k a t a ­
loga«, kance la r i j ske kn j i ge i sp i s i k o j i su n e k a d a p r i p a d a l i Državnom 
tajništvu Dubrovačke R e p u b l i k e i k o j i s u se čuvali u t o m Tajništvu. No, 
r a d i se samo o o n o m d i j e lu nekadašnje c j e l okupne građe istog Tajništva 
k o j i n i su p r e u z e l i dubrovački s u d o v i p r i g o d o m napr i j ed opisane raspo­
djele građe izvršene 28. III 1812. za v r i j eme f rancuske v ladav ine . To je 
onaj dio k o j i j e ostao u a r h i v u ondašnjeg In t endanta Dubrovačke p ro ­
v inc i je , a n a s t u p o m austr i j ske v ladav ine p reuze t je od novo fo rmi rano g 
Okružnog kape tanata , kao v r h o v n e upravne v l a s t i u dubrovačkom o k r u ­
gu, ko ja taj d i o građe obično n a z i v a »političkim arhivom« 8 8 . K a k o se v i d i 
i z teksta »kataloga« L . Čurlice (pri log II), sadržajno se ovaj d io odnos i 
ug l avnom n a građu nasta lu i z d ip lomatske i konzu l a rne d je la tnost i D u ­
brovačke R e p u b l i k e , a bio j e i s k a z a n s u m a r n o u inven ta ru J . Ke r s e od 
28. II 1812. ( p r i l og I) g l a v n i m d i j e l om u r u b r i c i »Stanza de l l a Secreteria«. 
U z to, k a k o Čurlica spominje u svom izvještaju od 23. X I I 1816, 8 9 on je 
popisao i d io građe ko j i n i je b i o i skazan u K e r s i n u inven ta ru . 
G lavne faze svoga r a d a označio je autor »generalnog kataloga« o va ­
k o : ponovno sređivanje; u laganje sređene građe u odgovarajuće o rmare 
» i d ruga mjesta« u pros tor i j i spomenutog Tajništva; na znaka bro j eva po 
o r n l a r i m a i n j i h o v i m p r e t i n c i m a u köje je građa smještena. A u t o r k tome 
dodaje da je čitav posao izvršio prema o d r e d b a m a V lade u Z a d r u i 
Okružnog kape tana ta u D u b r o v n i k u . 
M HAD, OK, Dopis Vlade iz Zadra br. 882/108. 
Isto, br. 238241097. 
19. III 1818. Okružni je kapetanat vratio V lad i u Zad ru traženi original popisa 
građe koja je 6. n 1818. otpremljena iz političkog arhiva u Dubrovniku za Kućni i 
dvorski arhiv u Beču. Î . 
8 8 Na uvođenje ovog naziva nije utjecala poznata dioba građe na: diplomata, po-
litica, economica, militaria, neuobičajena u dalmatinskim arhivima, već je utjecala 
činjenica što se građa nalazi kod .upravnog organa vlasti, .koji se, poČam od francuske 
vladavine, prvenstveno smatra »političkim« organom, pošto je diobom vlasti izgubio 
sudske funkcije. • • . 
8 9 V id i bilješku br. 75. . . . . . . . . . :\ 
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Sređivanje se sastojalo u r a z v r s t a van ju građe u određene grupe , od 
k o j i h se n a z i r u slijedeće: pap inske povel je i p i s m a ; građa o c r k v e n i m 
organ i zac i j ama; pove l je s t ran ih v l a d a r a ; u g o v o r i s d r u g i m državama i 
g r adov ima ; d ip l omatsko i k o n z u l a r n o dopis ivanje sa zeml jama I s toka ; 
isto, sa z eml j ama Zapada ; građa r a z n i h organa R e p u b l i k e i z D u b r o v n i k a ; 
i s to od organa i z v a n D u b r o v n i k a , s područja R e p u b l i k e ; t u r s k i sp i s i ; g r a ­
đa o so lanama; s t a r i proces i i s i . I m a među n j i m a d i je lova k o j i očito 
t vore j ednu g rupu , a l i i h autor n i j e s jed inio . Možda m u za to n i j e dos ta ­
j a l o v remena , a v jero jatni je i stoga što m u to n i j e dozvol javao raspo l o ­
živi prostor u o r m a r i m a i s a n d u c i m a u koje je smještao građu. D r u g i 
g l a v n i d io sredjivačkog pos la b i o m u je da građu složi u omote, a n a ove 
d a zapiše bilješke o sadržaju građe. Češće ističe k a k o se i z t a k v i h »posti­
la« v i d i sadržaj omota , nazivajući to i svo jom »metodom« sređivanja. 
Očita je težnja i t r u d autora d a o v i m »postilama« o k a r a k t e r i z i r a što veći 
d i o građe k o j u sređuje i popisuje. Međutim, tekstove s v i h t i h »postila« 
ne u n o s i u tekst svog »generalnog kataloga«. Razvrstavajući građu po 
sadržaju, autor s l i j ed i dominan tno načelo svoga v remena o sređivanju 
a rh i v ske i r eg i s t ra turne građe. Sadržaj bilježaka ni je j ednoobrazan i do­
s l jedan. Npr . , k o d d ip lomatske p rep i ske češće je navedeno: i m e d i p l o ­
ma t skog p r eds tavn ika , god ina i mjesto odak le piše; ponegdje nedostaje 
o z n a k a godine, a negdje je označen samo predmet i ništa više o d toga. 
I l i , npr . , k o d ugovora D u b r o v n i k a s d r u g i m h r v a t s k i m g radov ima i s t a ­
l i j a n s k i m g r a d o v i m a navod i : ugovorne strane, god ine i predmet i sp rave ; 
negdje samo p r v a d v a elementa, a ponegdje izričito navod i da je i s p r a v a 
»bez datuma«. I ako r i je tko, a l i u n e k o l i k o slučajeva posebno i skazu j e po­
jedinačne arh iva l i j e . Tako, npr . , n a v o d n u b u l u pape Z a k a r i j a i z 743. god. 
k o j o m se potvrđuje pa l i j dubrovačkom n a d b i s k u p u ; i l i , npr. , p o z n a t i r u ­
kop i s d o m i n i k a n c a S. Crijevića, nazivajući ga »Compendio d e l l a s tor ia 
d i Ragusa«, bilježeći uz to d a se uz ova j rukop i s nalaze »posebno« još i 
»razni listovi« is tog rukop i sa »poništeni po na l ogu Senata«. I m a sluča­
j e v a k a d a se građa ničim ne k a r a k t e r i z i r a , već se samo n a v o d i gdje se 
čuvala za v r i j eme Dubrovačke R e p u b l i k e (npr. »Carte state conservate 
n e i r a r m a d i o de l l e p a r t i secrete d e l Senato sotto 1'antico governo«) . Češće 
se d o k u m e n t i k a r a k t e r i z i r a j u i po j e z i k u k o j i m su p isani ( » i l irski« t j . 
h r v a t s k i , »turski«, »srpski«). A u t o r nasto j i d a što više građe obilježi po 
n j enom sadržaju, a l i ner i j e tko u iste s v rhe k o r i s t i i diplomatičke i a r h i -
vističke elemente, a upot r i j eb l j ena t e rmino log i j a odražava, dakako , k a k o 
v r i j eme u ko j emu L . Čurlica r ad i , tako i stupanj njegova znan ja odno ­
s n i h d i sc ip l ina . Nada l j e , k o d d i j e l a građe izričito napominje da je n a p i ­
sana n a pergamen i . Ponegdje se k o d pove l ja ističe da su sačuvani i n j i ­
h o v i pečati, te se ponešto i o n j i m a kaže. Ima i napomena ako s u uz o r i ­
g ina l e sačuvani i n j i h o v i p r i j e vod i ; isto tako i u slučajevima k a d a se r a d i 
0 p r i j ep i s ima dokumenata . Konačno, autor bilježi i slučajeve k a d a su 
i sp ra v e povezane zajedno, i l i ako su razdvojene. Ponekad su o m o t i do­
k u m e n a t a označeni i određenim b r o j e v i m a i l i v e l i k i m s lov ima. N i u tome 
n e m a neke dosl jednost i . K a n c e l a r i j s k e kn j i ge su pretežno iden t i f i c i r ane 
1 količinski određeno iskazane. Inače su količinski pokazate l j i s l a b a s t r a ­
n a i o vog »kataloga« L . Čurlice. B r o j omota je u g l a v n o m i skazan , a l i bez 
određenja o količinama unuta r po j ed in ih omota. Ponegdje n ema n i s k u p -
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n i h pokazate l ja , i l i su on i naznačeni sasv im neodređeno kao : »nekoliko 
svežnjeva«, »v iše svežnjeva«, »nekoliko knjiga«, »izvjesna količina«. 
Ovako sređenu građu smještao je L . čurl ica u ormare , sanduke — 
k lupe , posebne kase, a dio građe i n a o rmare . O r m a r i su označeni bro je-
e v i m a ko j i su n a n j i m a od r a n je postojal i . G l a v n a je težnja autora da u 
s v o m »generalnom katalogu« što točnije navede gdje se n a l a z i određena 
a r h i v s k a građa. Stoga je čitav tekst kata loga konc i p i r ao t ako d a prikaže 
sadržaj po j ed in ih o rmara , s a n d u k a i kasa . U o r m a r i m a p r e c i z i r a smještaj 
i po n j i h o v i m pre t inc ima . I z v a n ormara , i to n a ormare, smjest io je g r a ­
đu ko ju zbog n j e n a obu jma n i j e mogao smjes t i t i u ormare, kao npr . ve ­
l i k e kance la r i j ske knjilge, a i s to je tako pos tup io i s teže oštećenom g r a ­
đom u namje r i d a je od i j e l i o d one bolje očuvane i neoštećene. D i o takve 
građe smjestio j e i u posebnu prostor i ju . 
Provodeći smještaj građe i redigirajući svoj kata log, autor je želio d a 
poboljša stanje u »političkom arhivu«, pr i j e svega zato d a se više ne b i 
mog lo reći k a k o se u tom a r h i v u »ne može naći ono što se traži« , k a k o je 
to ist icano p r i j e početka n jegova rada. U t o k u r a d a L . Čurlica je nag l a ­
šavao kako će o n i z rad i t i »analitički indeks«, odnosno »indeks« iz k o ­
j eg će se r a z a b i r a t i gdje je po j ed ina građa smještena, i u ko j em će p r i m i ­
j e n i t i kronološki redosl i jed, k o l i k o god to bude moguće. T a k a v redos l i ­
j e d ostvario je, međutim, tek sasv im djelomično. Kombinirajući e l emen­
te općeg i n v e n t a r a , analitičkog inventara i topogra fskog kata loga , a po 
završenom p o s l u nazvao je L . Čurlica svoj p reg l ed građe — »general­
n i m katalogom«. V l a d a u Z a d r u smatra la je d a je »politički arhiv« u D u ­
b r o v n i k u r a d o m L . Čurlice »ponovno sređen i k l a s i f i c i r an n a na jbo l j i 
mogući način«. Iz p r e thodn ih smo iz laganja v i d j e l i d a c en t r a ln i o r gan i 
u Beču n i su b i l i toga mišljenja, već su tražili d a se nastav i n a p o r i m a oko 
da l j eg sređivanja i da se i z r a d i i sc rpn i j i p r e g l ed građe po n j e n o m sadr­
žaju. N j i h p r vens t veno z a n i m a t akav d e t a l j n i j i sadržaj, k a k o b i mog l i 
odlučiti ko j i će se sve d i j e l ov i »političkog arhiva« u D u b r o v n i k u p r e n i ­
j e t i u Kućni i d v o r s k i a rh iv u Beču. Rukovođeni t a k v i m željama i c i l je ­
v i m a , a n i k a k o općom b r i g om z a dubrovačke arh iva l i j e , o n i i p r epo ru ­
čuju da se za da l j e sređivanje angažiraju osobe većeg obrazovan ja i zna ­
n j a . N i n j ih , k a o n i n j ihovu b i r o k r a c i j u u D a l m a c i j i ne uzbuđuju navod i 
L . Čurlice o s l abom, a djelomično i kritičnom s tan ju razmje rno znatnog 
d i j e l a spomenut ih a rh iva l i j a . 
Ocjenjujući r a d L . Čurlice t r eba s v a k a k o nag las i t i d a j e o n kroz 
svega 8 i po mjesec i izvršio značajan posao određenog sređivanja: preko 
800 omota, oko 360 kn j i ga i da l j e znatne količine građe smještene u 8 
sanduka — k l u p a . A k o se i u z m e u obz i r d a je u svom izvještaju od 23. 
X I I preuveličao teškoće oko sređivanja »vel ikog b ro j a f i nanc i j sk ih k n j i ­
g a i spisa«, t r e b a u svakom slučaju p r i zna t i v e l i k e napore i t r u d ko j e je, 
k a o kance l a r i j sk i činovnik bez posebne naobrazbe , uložio u sređivanje 
srednjov jekovne građe (»mnoštvo pergamena i z 11—13 st.«). U dosada 
po zna t im i z v o r i m a ne na laz imo po t v rde da b i L . Čurlica b io p r i m i o i ne­
k e posebne upu t e u p ravcu deta l jn i j e obrade građe državnopravnog i d i ­
p lomatskog k a r a k e r a , ko ja je najviše in t e r es i ra l a Kućni i d v o r s k i a rh i v 
u Beču, no, ostaje činjenica da je navedena građa zaista deta l jn i je p r i k a ­
z a n a u njegovu »generalnom katalogu«. N a p o m e n i m o da je još de ta l jn i j i 
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p o p i s iste građe izrađen također o d L . Čurlice u god inama 1832—1835, 
a ana l i z a tog pop isa b i t će predmet posebne r a sp rave 9 0 . 
K a k o n a m je i ovaj pokušaj inventar i zac i j e , poduzet od L . Čurlice 
1816—1817. god., p r i j e svega važno svjedočanstvo o stanju dragoc jenog 
d i j e l a dubrovačke a rh i v ske građe t i h godina, po t rebno je da se i s t a k n u 
p o d a c i te vrste. 
Već u svom izvještaju od 23. X I I 1816 9 1 upozor i o je L . Čurlica d a je 
mnogo građe oštećeno, n o n j egov i n a v o d i n i su našli n i k a k v a od j eka k o d 
nadležnih organa, počam od l o k a l n i h do c en t ra ln ih . U samom t eks tu 
svog »kataloga« ponovno je, n a n i z u pojedinačnih p r im j e ra , upozor io n a 
teža oštećenja razmje rno m n o g i h a r h i v a l i j a . Negdje je tako označio s ta ­
n j e čitave grupe a rh i v ske građe, kao z a o n u smještenu u o r m a r u b r . V I : 
»Pretežno stare kn j ige , u lošem stanju.« Slično jè i s g rupom k a n c e l a r i j -
s k i h k n j i g a smještenih n a o rmare b r . V — V T i X I V — X V , među k o j i m a i h 
j e b i l o »nezaštićenih, većinom bez k o r i c a , d i j e l om i z j eden ih o d mo l jaca , 
p a i h je stoga nemoguće smjest i t i među druge knjige«. Još je b i l o teže 
stanje g rupe k n j i g a smještenih u posebnoj pros tor i j i , a koje su b i l e »pot­
p u n o upropaštene o d mol jaca i uništene vlagom«. J ednako je označena 
uništenom i s k u p i n a razne građe k o j a se sastojala od posebnih l i s t o v a i 
f r agmenata — os ta taka nekadašnjih c je l ina. U c j e l i n i uzevši, i z g l eda da 
se pretežni je rad i l o o oštećenoj s tar i jo j a rh i vsko j građi, a l i d a sačuvana 
d i p l o m a t s k a — k o n z u l a r n a građa n i j e b i l a zahvaćena naveden im ošteće­
n j i m a , već je više s t rada la ona osta la građa i s k a z a n a u »generalnom k a ­
talogu« L . Čurlice. 
U z oštećenja k o j a je o va građa p r e t rp i l a u prošlosti, pridošle su i 
no v e teškoće u p r a v i l n o m čuvanju, j e r su, kako smo v id je l i , v l a s t i o d b i ­
j a l e da postave s ta lnog »arhivara« k o j i b i se pažljivije b r inuo z a »poli­
tički arhiv« p r i Okružnom kape tana tu . Konačno, za integr i te t o v i h a r h i ­
v a l i j a osta la je t r a j na opasnost us l i j ed namjere bečkih c en t ra ln ih o r g a n a 
d a nastave rasparčavanjem »političkog arhiva« b i l o odnošenjem d a l j i h 
n j e gov ih d i j e lova u Beč, b i l o raspod je lom n e k i h d i j e lova d r u g i m o r g a n i ­
m a i l i us tanovama u D u b r o v n i k u i h u D a l m a c i j i . U k o l i k o su domaći 
l j u d i , Dubrovčani, i željeli d a nešto poduzmu za bol je čuvanje ove g r a ­
đe, n a l a z i l i su se sta lno p red v r l o teškom d i l e m o m : r a d i uspješnijeg ču­
v a n j a t reba lo je građu s red i t i i pop i sa t i , a s druge strane, svako sređenje 
i pop is i van je mog lo je poslužiti, i za i s ta je poslužilo, tuđinskoj v r h o v n o j 
v l a s t i d a odnosi vrednije« a rh i va l i j e i z D u b r o v n i k a ! 
* 
Zaključujući možemo reći: oba su opisana pokušaja inventar i zac i j e 
nas ta l a u svojoj o snov i r ad i tekućih ope ra t i vn ih potreba, te n i s u rezu l ta t 
n e k e smišljene br ige o c j e l in i Dubrovačkog a r h i v a . Dosl jedno tome, p r i 
n j ihovo j i z r ad i n i s u n i p r im i j en j en i n e k i arhivistički p r inc ip i , n i u o n o m 
s tupn ju u ko j em se to za v r i j eme n j i h o v a nas tanka moglo očekivati. S v a -
9 0 Ovaj popis, nazvan također »katalogom«, obuhvaća građu koju je J . Gelčić 
unio u svoj »Catalogus i . r. archivii ragusani« iz god. 1910. kao seriju »Acta Sanctae 
Mariae Maioris«, a u koju je uklopio i seriju: »XXVI I I . Lettere e relazioni, corris-
pondenze etc.« (v. J. Gelčić, Dubrovački arhiv, »Glasnik Zemaljskog muzeja u Bosni 
i Hercegovini«, Sarajevo, oktobar-decembar 1910, str. 582, 588). 
« V i d i bilješku br. 75. 
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O r m a r i u p r o s t o r i j a m a Kneževa d v o r a gd je se čuvala a r h i v s k a građa 

k a k o su zato odlučne dvi je činjenice: p r va , što s u i J . K e r s a i L . Čurlica 
kance l a r i j s k i činovnici, a n i s u a rh i v i s t i , te d r u g a , što se u to v r i j eme još 
u v i j e k a r h i v s k a građa čuva za jedno s r e g i s t r a t u r n o m građom, pa kance-
h s t i j ednu i d r u g u u osnovi j e d n a k o t r e t i r a j u — po p r i n c i p i m a svoje te­
kuće kance la r i j ske prakse. Međutim, to ne uman ju j e v r i j ednos t i zna ­
čenje »generalnog inventara« J . K e r s e i »generalnog kataloga« L . Čurlice 
kao svjedočanstva o stanju dubrovačkih a r h i v a l i j a u d r u g o m decen i ju 19. 
stoljeća. U z to, o b a će nam ova r a d a svo j im p o d a c i m a v r l o k o r i s n o pos lu ­
žiti i p r i deta l jn i jo j ana l i z i nas t anka , sudb ine i konačnog o b l i k o v a n j a ne ­
k i h f u n d a m e n t a l n i h seri ja k a o i cjel ine Dubrovačkog a r h i v a , što ćemo 
je izvršiti n a k o n što budu obrađeni sačuvani p o p i s i građe i z v r e m e n a D u ­





dei libri, e carto esistenti negli archivi dei diversi 
tribunal! della Comune di Ragusa, fatto da noi 
Giuseppe Chersa rappresentante il Signor Uditore 
al Consiglio di Stato Intendente della Provincia 
sotto li 28 febbraio 1812, e dietro gli ordini del 
Sig. Coffinhal Commissario generale di giustizia 
Stanza della Secreteria 
D u e cento t r e n t a t r e ca r t e l l e d i l e t t e re , e r e l a z i o n i 
d e l l e c o m m i s s i o n i d i P o n e n t e 233 
C e n t o v e n t i c a r t e l l e d i le t tere , e c o m m i s s i o n i d i L e v a n t e . . 120 
V e n t i c i n q u e c a r t e l l e d e l l e le t tere , e r e l a z i o n i de l l o S t a t o 25 
C i n q u e l i b r i i n t i t o l a t i : S p e c c h i o d e l M a g g i o r C o n s i g l i o 5 
U n l i b r o i n t i t o l a t o : I n d i c e de ' s a l a r i 1 
U n l i b r o i n t i t o l a t o : S p e c c h i o d e l P r e g a i 1 
U n l i b r o d e i c o n t i d e i conso la t i , e d a l t r o 1 
U n l i b r o i n t i t o l a t o : M i n u t e de l l e l e t t e r e d e l l a n a v i g a z i o n e . . . . . 
T r e l i b r i c o n t e n e n t i l e con t ro l e t t e r e d e l v i n o  
U n l i b r o d i a t t e s ta t i p e r i l c a n c e l l i e r e d e l l a D e t t a  
D u e l i b r i i n t i t o l a t i : C e r i m o n i a l e  
U n l i b r o d i p r o r o g h e d e i b a s t i m e n t i  
U n l i b r o d e i a r b o r a c c i  
U n l i b r o i n t i t o l a t o : T i t o l l a r i o  
U n l i b r o : B i l a n c i d e l l a S o p r a s a l i n a r i a d i R a g u s a e S t a g n o  
U n l i b r e t t o : I nd i c e d e g l i S t a t u t i p e r l e c r e a z i o n i d e i M a g i s t r a t i . . . 
S e i l i b r i : P u n t a t u r e  
U n l i b r e t t o : C o n s o l a t i n a z i o n a l i  
T r e l i b r i , ed u n l i b r e t t o de l l e spese d e l l a D e t t a  
U n l i b r o : V a c c h e t t a d e l M o n a s t e r o d i S a n t a C h i a r a  
U n l i b r o : C o n s o l a t i d e i f u o r a s t i e r i a R a g u s a  
D u e l i b r i : S p e c c h i e t t i d e l l a nobilità  
U n l i b r o : R i c o r d a n z e d e l M i n o r C o n s i g l i o  
U n l i b r o : I n t i m e d e g l i a p p e l l i  
U n l i b r o v e c ch i o p e r g l i a p p e l l i  
U n l i b r o : M i s c e l a n e a ecc l es ias t i ca . . . 
U n l i b r e t t o : C o m m i s s i o n i d e l S e n a t o  
U n pache t t o d i c o r r i s p o n d e n z a , e m i n u t e de i conso l i r u s s i a R a g u s a 
2 3 0 
U n pacco c o n d i v e r s i f e r m a n i 1 
D u e sacch i d i c o r r i s p o n d e n z a c og l ' i n v i a t i n a z i o n a l i d i L e v a n t e 2 
U n sacco, ed u n pacco c o r r i s p o n d e n z a c o l R e g n o d i N a p o l i 2 
U n pacco c o r r i s p o n d e n z a con B a r l e t t a 1 
U n pacco c o r r i s p o n d e n z a c o n T r i e s t e e F i u m e 1 
U n pacco c o r r i s p o n d e n z a co l l e B o c c h e d i C a t t a r o 1 
U n pacco c o r r i s p o n d e n z a co l l e B o c c h e d i C a t t a r o , e c o l l a D a l m a z i a . . . . 1 
T r e p a c c h i c o r r i s p o n d e n z a c o n L i v o r n o 3 
T r e p a c c h i c o r r i s p o n d e n z a c o n V e n e z i a 3 
U n pacco c o r r i s p o n d e n z a c o n V i e n n a , F i u m e e T r i e s t e 1 
U n pacco c o r r i s p o n d e n z a c o n R o m a 1 
U n pacco c o r r i s p o n d e n z a con G e n o v a 1 
U n pacco c o r r i s p o n d e n z a c o n P a r i g i 1 
U n pacco c o r r i s p o n d e n z a c o n c a r d i n a l i , v e s c o v i e r e l i g i o s i 1 
U n pacco c o r r i s p o n d e n z a con F r a n c i a , S p a g n a , G e n o v a , ed i so l e d e l M e d i -
t e r raneo . 1 
T r e p a c c h i c o r r i s p o n d e n z a c o n d i v e r s e p i a z z e 3 
U n pacco c o r r i s p o n d e n z a récente c o n C a t t a r o , B o s i n a , D a l m a z i a e V e n e z i a 1 
U n pacco d i v e r s e l e t t e re d i d i v e r s i e c c l e s i a s t i c i 1 
U n pacco c o r r i s p o n d e n z a co l l e s ca l e d i L e v a n t e , C o s t a n t i n o p o l i e M o s c o v i a 1 
U n pacco c o r r i s p o n d e n z a i n t e r n a co i c o n t i 1 
U n pacco m i n u t e d e l l e l e t t e re d e l S ena t o 1 
U n pacco l i b r e t t i d e l l e gabe l l e d e i v i n i 1 
U n pacco c o r r i s p o n d e n z a récente d e i g e n e r a l i f r a n c e s i co l l ' an t i co g o v e rno 9 2 1 
U n pacco m i n u t e r e c e n t i d i c o r r i s p o n d e n z a d e l S e n a t o 1 
U n pacco ca r t e a t t i n e n t i a l l ' e s t i m o d e i d a n n i n e l l o S ta t o d i R a g u s a n e l l ' i r -
r u z i o n e d e i M o n t e n e g r i n i 1 
U n pacco c a r t e r i t r o v a t e n e l i ' a r m a j o d e l l e p a r t i segre te de l Sena to . . . . 1 
D u e p a c c h i c o n t e n e n t i sette l i b r i d i v e r s i v e c c h i r i t r o v a t i ne l l e p a r t i segrete 
d e l det to a r m a r i o 2 
U n pacco l i b r e t t i d e l l e spese d e l l a D e t t a 1 
T r e l i b r i štampati 3 
I l t r a t t a t o t r a l ' i m p e r a t o r e d ' A u s t r i a , e l a R e p u b b l i c a d i R a g u s a r i p o s t o i n 
u n a b u s t a . 1 
U n a m a t r i c o l a d e l l a confraternité d e l l ' i s o l a d i M e z z o con l a s t r a d ' a r g en to 1 
U n pacco d i v e r s e ca r t e r i t r o v a t e n e l i a c a s s e t t i n a d e l P r e g a i 1 
U n l i b r o s t a m p a t o i n ebra i co 1 
U n l i b r e t t o : L e t t e r e d e ' p r i n c i p i , e p r i m i m i n i s t r i 1 
U n l i b r e t t o : C o p i a l e t t e r e d e g l i o f f i z i a l i d i R a g u s a . 1 
D u e casse: C a r t e r i t r o v a t e n e l l ' a r c h i v i o d e l l ' a n t i c o gove rno 2 
O t t o sacca : D i v e r s e car t e e l e t t e r e 8 
D u e p a c c h i c o n t e n e n t i 110 f a s che t t i d ' a r r i n g h e d e l Sena to 2 
L i b r i duecento q u a r a n t a otto d i p a r t i , oss iano t e r m i n a z i o n i d e l S e n a t o . . 248 
C e n t o dodec i l i b r i d i t e r m i n a z i o n i d e l M i n o r C o n s i g l i o 112 
S e s s a n t a sette l i b r i d e l M a g g i o r C o n s i g l i o 67 
U n l i b r o : R e p e r t o r i u m E x . R o g . C o n s i l i i 1 
Q u a t o r d e c i l i b r i : T u t o r u m N o t a r i a e 14 
D i e c i l i b r i d i f e d i ed a t tes ta t i . . . 10 
U n l i b r o : R e g i s t r u m c i t a t i o n u m de f o r i s 1 
U n l i b r o : I nd i c e d e l l e p a r t i d e l M i n o r C o n s i g l i o 1 
U n l i b r o s t a m p a t o : D e modo f o r m a n d i p r o c e s s u m 1 
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D u e l i b r i : S e q u e s t r i d e l l a n a v i g a z i o n e 2 
N o v e l i b r i : L e t t e r e d e l l a n a v i g a z i o n e 9 
U n l i b r o : F e r m a n i d e i b a s t i m e n t i 1 
U n a cassa : L e t t e r e co l l ' o f f i z z i o d e l l a n a v i g a z i o n e 1 
U n pac co : L i b e l l i d e l l a n a v i g a z i o n e . 1 
U n pacco : C a p i t o l i , e d e s a m i 1 
U n pacco : Sen t enze d e l l a n a v i g a z i o n e , che n o n a p p a r i s c o n o r e g i s t r a te . . 1 
Q u a t t r o p a c c h i : T e s t a m e n t i r e g i s t r a t i 4 
U n p a c c o : T e s t a m e n t i , e d a d d i z i o n i , che n o n a p p a r i s c o n r e g i s t r a t i . . . . 1 
D i v e r s i l i b r i , e c a r t e p r i v a t e a t t i n e n t i a d i v e r s i c a p i t a n i . . . . . . . . 
U n a m a t r i c o l a d i S . A n n a d i B e r g a t t o 1 
U n d e c i casse c o n t e n e n t i d i v e r s e c a r t e v e c ch i e 11 
Depositi di Notaria 
D e p o s i t i p r esso i l S i g . M a r i n i : 
T a l l a r i i m p e r i a l i i n u n sacche t to c i n q u e cento set te 507 
— più p i a s t r e i n d i v e r s a m o n e t a t u r c a qua t t r o c en to n o v a n t a q u a t t r o . 494 
— più p i a s t r e i n d i v e r s e m o n e t e t u r c h e , ed a l t r e o t t ocen to sessanta due , 
e p a r a sette 862:7 
— più pezze c o l o n n a r i e d u e cen to sessanta sette 267 
— P iù u n sacche t to c on t enen t e : 
U n a fasc ia , d u e p l a c h e , che p a j o n d 'a rgento i n d o r a t o , u n d e c i f i b b i e 
d ' a rgento t r a g r a n d i , e p i c co l e , u n oro log io guas to , u n pa jo c e n t u r i n i 
d 'argento , d u e p a j a b o t t o n i d a c a m i c i e d 'a rgento , d u e c h i a v i , ed u n 
o r e c c h i n o d 'o t tone , e d o d e c i b o t t o n i d 'a rgento . 
— P iù u n sacche t to con t enen t e i n d o d e c i i n v o l t i : 
T a l l a r i i m p e r i a l i s e i 6 
F r a n c e s c o n i t r e n t a o t to e m e z z o 38 V2 
Pez z e c o l o n n a r i e o t t a n t a q u a t t r o 84 
P a o l i v e n t i 20 
G r a z i e d i e c i set te 17 
P iù qua t t r o c h i a v i  
— Più u n sacchet to con t enen t e i n sette i n v o l t i : 
Z e c c h i n i v e n e z i a n i c i n q u a n t a 50 
T a l l a r r e t t o r a l i n o v e 9 
Z e c c h i n i i n o r o t u r c h i u n d e c i . . 11 
Pezze m a l t a g l i a t e due . 2 
»3 Casaregis (Casaregi) G. M . !.. (1670—1737). Vjerojatno se radi o njegovim dje-
l ima : Discursus legales de commercio (Firenze 1719); 11 cambista istruito. per ogni caso 
de'fallimenti o sia istruzione per le piazze mercantili (Firenze 1723); H Consolato del 
mare con la spiegazione (Firenze 1719). 
9 4 Vjerojatno se radi o njegovu djelu: Ponderazioni sopra le contrattazionl ma -
rittime (Genova 1692). 
L i b e r t i n a u n a 1 
M o n e t e d i r a m e q u a r a n t a s e i 46 
P i c c o l e m o n e t e d 'a rgento o t to 8 
U n bot tone d ' a r g en to 
— Più u n sacche t t o contenente i n c i nque i n v o l t i : 
M o n e t e p i c c o l e d ' a rgento q u a t t r o 4 
Q u a t t o r d e c i b o t t o n i d ' a rgento , u n pajo d i f i b b i e d 'argento , u n pa j o 
c e n t u r i n i d ' a r gen to , ed u n a c h i a v e . 
Più u n sacche t to contenente i n qua t t o rde c i i n v o l t i : 
Pe z ze c o l o n n a r i e cento t r e n t a sette, e mezzo 137 1/z 
F r a n c e s c o n i q u a t t o r d e c i , e m e z z o 14 Va 
P i a s t r e d i e c i no v e , e p a r a t r e n t a due i n d i v e r s a m o n e t a t u r c a . . . 19,32 
P a o l i , p a p a l i n i c i n q u e 5 
G r a z i e u n d e c i . 11 
P a o l i d i T o s c a n a c inque , e m e z z o 5 Va 
L i r e d i T o s c a n a d u e 2 
— Più due s a c c h e t t i c on d i v e r s e c a r t e p r i v a t e r i t r o v a t e co i depos i t i . 
D e p o s i t i p r e s so i l s ig . L i e p o p i l l i : 
I n qua t t r o i n v o l t i p i a s t r e s e ssan ta c i n q u e i n d i v e r s a m o n e t a t u r c a . . 65 
P iù due f o g l i i n d i c a n t i d a c h i f u r o n o depos i ta t i . 
Stanza della Cancelleria 
S e s s a n t a u n l i b r o : I n t e n z i o n i 61 
S e d e c i l i b r i : P r a e c e p t a R e c t o r i s 16 
Q u a t t o r d e c i l i b r i : C i t a t i o n e s 14 
Q u a t t o r d e c i l i b r i : Assemblée, e C o n s o l a t i d i m a r e 14 
Se t t e l i b r i : P r o c l a m i de l l e v e n d i t e 7 
S e i l i b r i : A e t e r n a e r e i m e m o r i a e . 6 
D u e l i b r i : S en t enz e i n t e r l o c u t o r i e . 2 
C i n q u e l i b r i : S e q u e s t r i 5 
D u e l i b r i : O b b l i g h i d e i f i g l i u o l i , che s i d i s t r i b u i s c o n o d a l l ' O s p e d a l e d e l l a 
M i s e r i c o r d i a 2 
C i n q u e l i b r i : P o l i z e de ' s a l a r i •. 5 
U n l i b r o : P o l i z e d i d epos i t i 1 
U n l i b r o : I n t i m e d e g l i a p p e l l i a l C o n s i g l i o d i P r e g a t i 1 
U n l i b r o : P a r t i d e l C o l l e g i o 1 
U n l i b r o : D e l C o l l e g i o 1 
D u e l i b r i : S u p p l e m e n t i d e l C o l l e g i o 2 
U n l i b r o : C o m a n d a m e n t i d e l c r i m i n a l e i n c i v i l e 1 
U n l i b r o : I n t e n z i o n i d e l c r i m i n a l e i n c i v i l e , 1 
U n l i b r o : Sen tenze d e l c r i m i n a l e i n c i v i l e 1 
U n l i b r o : S b r a t a z i o n i de l l e v e n d i t e 1 
U n l i b r o : T e r m i n a z i o n i d eg l i o f f i z i a l i s o p r a l ' a r t e d e i p e l l i z z a r i 1 
U n l i b r o : T e r m i n a z i o n i d eg l i o f f i c i a l i s o p r a l ' a r t e d e i i c a l z o l a r i 1 
U n l i b r o : D e g l i o f f i z i a l i s op ra l a p r a m a t i c a 1 
U n l i b r o vecch io d e i l a m e n t i d i f u o r a , 1 
U n l i b r o : C a m e r l e n g o 1 
U n l i b r o v e c ch i o : Sen t enze , e d i s e g n i d i S tagno 1 
D u e l i b r i de l l e case, t e r r e n i , e f i t t i a p p a r t e n e n t i a l C o m m u n e 2 
U n l i b r o : D i v i s i o n i d i t e r r e a S t agno e P u n t a 1 
U n l i b r o ant i co c on t enen t e a l c u n i p r o v v e d i m e n t i 1 
D u e p a c c h i d i m i n u t e de l l e sentenze emana t e d a l T r i b u n a l e c i v i l e . . . . 2 
C e n t o c i n q u a n t a d u e l i b r i : V e n d i t e d i C a n c e l l e r i a . . . . . . . . . . . . 152 
D i e c i o t to l i b r i : A p t a i d i C a n c e l l e r i a 18 
D u e v o c a b o l a r i , i t a l i a n o e l a t i n o 2 
D u e l i b r i : D e p o s i t i d i C a n c e l l e r i a 2 
T r e l i b r i : d i t e r m i n a z i o n i d e l T r i b u n a l p r o w i s o r i o 3 
U n sacco s i g i l l a t o contenente q u a t t r o p a c c h i q u i n t e r n i , e f og l i a t t i n e n t i a 
d i v e r s i l i b r i a n t i c h i d e l l a C a n c e l l e r i a d i M e l e d a , d u e l i b r i d i l a m e n t i d i 
M e l e d a , u n l i b r o E x t r a v a g a n t e d i M e l e d a , ot to l i b r i d i v end i t e d i M e l e d a , 
e v e n t i d u e l i b r i d i d i v e r s i d i M e l e d a 1 
S e i l i b r i d i po l i ze , e d u n l i b r o d e l l a D e t t a . . •. 7 
U n l i b r o : C o m m i s s i o n e d ' appe l l o 1 
U n l i b r o : I n t e n z i o n i d e g l i o f f i z i a l i 1 
U n pac co l i b e l i a n t i c h i , e l e t tere d e l T r i b u n a l e 1 
U n pac co d i l i b e l l i più r e c en t i 1 
Q u a t t r o f a s c i c o l i d i c o r r i s p o n d e n z a , ed a l t r e car te d e l T r i b u n a l e c on d i v e r s e 
autorità 4 
U B o l l e t t i n o de l l e l e gg i s u l l ' o r g a n i z a z i o n e d e l l ' I l l i r i o 1 
U n pac co d ' i n v e n t a r i , s c r i t t i d i d i v e r s i o f f i z i a l i , e s en tenze d e i c on t i . . . . 1 
U n pac co t e s t a m e n t i n u n c u p a t i v i 1 
U n p a c c o d i v e r s e ca r t e d e i p r i v a t i 1 
U n pacche t t o d i p o l i z e d i l i c i t a z i o n i d e l l e v end i t e l i b e r a t e 1 
U n pacche t t o d i p o l i z e d i l i c i t a z i o n i d e l l e v end i t e n o n l i b e r a t e 1 
U n l i b r o d i sentenze , a v e n d i t e d e l l e t e r r e d e l C o m u n e d i S tagno e P o n t a . 1 
U n l i b r o : L a m n e t i d i J a g n i n a , e d u e d i G i u p p a n a 3 
U n l i b r o de i s i n d a c i d i S t a gno 1 
U n l i b r o de l l e R i f o r m a z i o n i d e l M a g g i o r Cons i g l i o , M i n o r e , e q u e l d i P r e g a i 1 
N o v a n t a t r e l i b r i d i p r o c u r e d i C a n c e l l e r i a 93 
D u e cento c i n q u a n t a c i n q u e l i b r i d i D i v e r s a de f o r i s 255 
D u e cento o t t an ta c i n q u e d e i c o m a n d a m e n t i deg l i s t a b i l i 285 
D u e cento c i n q u a n t a l i b r i d e i c o m a n d a m e n t i de i m o b i l i 250 
D u e cento c i n q u a n t a sette l i b r i : S e n t e n z e d i C a n c e l l e r i a 257 
D u e cento v e n t i sette l i b r i D i v e r s i d i p e r g a m e n a 227 
U n l i b r o : I n t i m e d e g l i a p p e l l i 1 
U n l i b r o de l l e p r o c u r e d i f u o r i 1 
U n pacche t t o l i b e l l i d a t i p e r i l passa to ne l l e cause c i v i l i 1 
U n pacco car te a t t i n e n t i a l f a l l i m e n t o d i A b r a m d i G i u s e p p e P a r d o . . . 1 
U n pac co carte , e l i b r i a t t i n e n t i a d i v e r s i f a l l i m e n t i 1 
U n pacche t t o con t enen t e l e po l i z e d e l l e l i c i t a z i o n i 1 
U n pacche t t o d i c a r t e r e l a t i v e a l l a c a u s a t r a M u t t i , e T a v e r n i e r 1 
P r o c e s s o sop ra l a f e r i t a d i A n t o n i o A l b a n e s e 1 
P r o c e s s o sop ra Michèle B o n a p e r a l c u n e pa ro l e de t te a Michèle C a r t i z z a . 1 
P r o c e s s o cont ro i c o n s o l i d i L e v a n t e 1 
P r o c e s s o s o p r a l ' e s t r a z i one de l l e f a v e 1 
P r o c e s s o cont ro i l def . N a t a l e Z u c c h i n i 1 
S i g i l l i d e l pasasto gove rno , e s i g i l l i d e l gove rno p r o w i s o r i o  
Depositi di Cancelleria 
D e p o s i t i p r esso i l S i g . T r o m b a : 
P i a s t r e due m i l a duecen to sette, p a r a d i e c i otto, e q u a t t r o s o l d i i n 
»5 Ovdje smo izostavili dio teksta koj i daje specifikaciju navedenog novčanog iz-
95 
P iù u n l i b r o , ed u n l i b r e t t o , c a r t e d i v e r se , e l e t t e r e tu t t e l ega te 
ass i eme a t t i n e n t i a l q n . R e v e r e n d o D . Niccolô C o s i c h stato pa rocco a 
9s i 
nosa od 2287 : 18 : 4/6 u »raznim tursk im monetama«. 
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S a b i o n c e l l o , c o m e p u r e u n o r o l o g i o d 'argento , u n pa jo f iubbe d ' 
a r g e n t o con c a r t e l l e d 'argento, u n a l t r o detto c o n c a r t e l l e d i f e r ro , 
d u e c u c h i a r i n i d a caffè d 'argento , u n p o m o l o d i b a s t o n e d 'argento , 
u n a v e r ghe t t a d ' o r o ro t ta , due a n e l l i d 'oro s e n z a p i e t r a , u n pa jo 
c e n t u r i n i d ' a rgen to , u n pajo b o t t o n i d a c a m i c i e d 'argento , u n a 
c r o c e t t a p i c c o l a c h e pare d 'argento , u n a p i c c o l a m o n e t a d 'argento, 
d u e car te d i c r e d i t o , che u n a d i G i o . C o s t a d i d o p p i e d i S p a g n a i n 
o ro d i e c i , e l ' a l t r a d i due dette d o p p i e d i f i r m a d i D . S t e f ano S i m i c h 
pa ro c co d i V r u c h i z z a , più u n a n o t a d i spese fat te d a M a r c o L a z z a -
r o v i c h . 
P iù u n ' a l t r a d e l l a v e n d i t a de l le r o b e d e l suddet to q n . C o s i c h . Depos i t i 
d e l 1778 f. 34 p e z z a c o l o n n a r i a u n a e mez za . 
D e p o s i t i d e l 1808 f. 19 t a l l a r i i m p e r i a l i sessanta ot to , e d u n ' o t t a n t i n a 
t u r c a , ed i l l i b r o d e l f a l l i m e n t o d i q n . cap. C a r l o O c c h i . D e p o s t i d e l 
1778 f. 237 pezze c o l onna r i e s e t t a n t a c inque , e p a r a c i n q u a n t a . 
Depos i t a t e d a l S i g . Niccolô G r a d i p i a s t r e t re i n d i v e r s a m o n e t a tu r ca . 
D e p o s i t a t i d a q n . L u c a Michèle B o n a i n sessant ine d o d e c i e p a r a 
q u i h d e c i . 
S o m m i n i s t r a t i de p r o p r i i s an imo e tc . p e r conto d e l l a l i t e c on t r o Tepo . 
D e p o s i t a t e da M a r i n o S a n g a l l e t t i p i a s t r e c i n q u e i n d i v e r s e monete 
t u r c h e . Depos i t a t e d a Mat t eo P a s q u a l i p i as t r e c i n q u e i n d i ve rse 
m o n e t e turche . N e p o s i t i de l 1808 f. 10 z e c c h i n i v e n e t i qua t t r o . D i v . 
de f o r i s 1808 f. 79 z e c c h i n i v ene t i q u a r a n t a otto, p a r a t r e n t a t re , e 
d u e b i g l i e t t i . 
D e p o s i t i d e l 1808 f. 19 conto d e l D o m i n e s i . 
D e p o s i t i d e l 1808 f. 23 u n passapor to . 
D e p o s i t a t i da M a r r a mog l i e d i S t e f a n o B a n p e r l ' a p p e l l o d ' una 
s en t enza p ias t r e t r e i n due sessan t ine t u r c h e . 
U n c a m b i o p r e s e n t a t o d a l S ig . A n t o n i o L u c a Sorgo , c o m e a l m o b i l e 
e x t r a d e l 1810 f. 86. 
U n a l e t t e r a r i g u a r d o a l i a cassaz ione d e l depos i to 1808 f. 7. 
D e p o s i t o d e l S i g . D r o b a z , come su i d e p o s i t i d e l 1808 f. 30 d i z e c ch in i 
b a r b a r e s c h i d i e c i o t to , t a l l a r i i m p e r i a l i c o n spada , e s enza spada 
nove , e mezzo, e g r o s s e t t i tre, z e c c h i n i v e n e z i a n i t r e n t a t re , onga r i 
otto, z a r n a b u b b i m e z z i tre , s essan t ine t u r c h e t r e d i c i , p a r a d i ec i , i n 
m o n e t a v e c c h i a r a g u s e a différente d u c a t t i due, e g r o s s e t t i v e n t i nove, 
più d i v e r s i s c r i t t i , e ca r t e i n u n a s c a t t o l a . 
D e p o s i t i d e l 1808 f. 26 u n fogl io p e r i l g i u r a m e n t o d e l S i g . B a s i r e . 
D e p o s i t a t a u n a s c a t t o l e t t a d 'argento c o n u n a c a t a n e l l a d 'argento , e 
c r o c e t t a i n d u r a t a d i r a g i o n e d i qn . R e v e r e n d o D . B i a g i o B o s g i c h , che 
s i t r o v a v a presso i l S i g . S t u l l i pe r o r d i n e de i S i g n o r i e x sena to r i 
o f f i z i a l i , che f a c e v a n o i l processo s o p r a i l detto B o s g i c h . 
D e p o s i t o d i p i a s t r e n o v a n t a una , e p a r a t r e n t a se t te i n d i v e r s a 
m o n e t a t u r c a d e l r i t r a t t o d e ' l i b r i v e n d u t i d e l f a l l i m e n t o d e l cap. 
C a r l o O c c h i i n D o g a n a . 
D u e c a m b i p r e s e n t a t i d a i p re t i , c ome s u D i v . de f o r i s d e l 1798 f. 153. 
D e p o s i t i p r esso i l S i g . M a t c o v i c h : 
P i a s t r e se i cento q u a t t r o , p a r a t r e n t a , e s o l d i q u a t t r o i n d i ve rse 
m o n e t e t u r c h e , c o m e appresso : 604:30: 4/6 
M 
D e p o s i t i d e l 1808 f. 12 z e c c h i n i v e n e t i u n d e c i , e v e n t i s e i p a r a . 
D e p o s i t i d e l 1778 f. 146 u n a b r i t t o l a d ' a r g en t o co l a c a t e n a . 
D e p o s i t i d e l 1778 f. 117 t r e l i b r i d e i c o n t i , ed u n l i b r o s t racc i a to , e 
d i v e r s i f o g l i s ta t i d e p o s i t a t i d a i S i g n o r i g i u d i c i a r b i t r i t r a q n . G i o . 
9 6 Analogno bilješci br. 95. 
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R u d i g n a k e L e o n e C o s t a n t i n i . 
D e p o s i t i d e l 1778 f. 123 u n a c a r t a s i g i l l a t a . 
D e p o s i t i d e l 1778 f. 164 q u a t t r o b i g l i e t t i d ' obb l i go . 
D e p o s i t i d e l 1778 f. 200 u n a c h i a v e d e l l a casa d i M a r i a mog l i e d i q n . 
P i e t r o M a r c o c h . 
D e p o s i t i p r e s so i l S i g . T e s t i : 
D e p o s i t i d i S e g r e t e r i a d e l 1778 f. 1 z e c c h i n i q u a t t r o i n z e c c h i n i v e n e t i 
due , q u a t t r o t a l l a r i r e t t o r a l i , u n o s c u d o raguseo , e d o t t an ta qua t t r o 
g rosse t t i . 
D e p o s i t i d i S e g r e t e r i a d e l 1778 f. 2. p a r a n o v a n t a u n o . 
I d e m f. 3. t a l l a r i i m p e r i a l i sei . 
I d e m f. 3. u n o z e c c h i n o veneto . 
I d e m f. 4. u n t a l l a r o i m p e r i a l e . 
I d e m i . . . f. 5. p i a s t r e d u e e t r e n t a c i n q u e 
p a r a i n d i v e r s a mone ta t u r c a . 
I d e m f. 5. p i a s t r e d o d e c i e t r en ta o t to 
p a r a i n d i v e r s a m o n e t a t u r c a . 
I d e m f. 4. u n t a l l a r o re t to ra l e , e 42 
g rosse t t i . 
I d e m f. 6. z e c c h i n i v e n e t i i n oro c i n q u e . 
I d e m . f. 6. t a l l a r i i m p e r i a l i otto. 
I d e m f. 6. mone t e v e n e z i a n e i n r a m e , 
e d a r g en t o sedec i . 
I d e m f. 6. u n ca l i c e . 
I d e m f. 6. u n pa jo f i b b i e d 'argento , e d 
u n c e n t u r i n o . 
I d e m f. 6. d u c a t i c i n q u a n t a tre, a t r e n t a 
nov e g r o sse t t i i n v e n t i n o v e 
t a l l a r i r e t t o r a l i , t re t a l l a r i 
d e l l a R e g i n a , e c i n q u a n t a 
nove g rosse t t i raguse i . 
I d e m f. 8. p ias t re duec en t o n o v a n t a c i n -
que , e p a r a v e n t i q u a t t r o i n 
d i v e r s a m o n e t a tu rca . 
o t to 
P iù u n l i b r o d e i d epos i t i d e l l a S e c r e t e r i a d e l 1778. 
D e p o s i t i d i C a n c e l l e r i a  
S o m m a to ta l e i n d i v e r s e m o n e t e t u r c h e : N o v e c e n t o v e n t i 
p i a s t r e , e para v e n t i otto  
D e p o s i t o d e l 1778 f. 1 a t e rgo : pezze c o l o n n a r i e v e n t i . 
I d e m d e l 1808 f. 36 : p i a s t r e n o v a n t a u n a i n d i v e r s a mone ta t u r c a . 
L i b r o de l l e t e r m i n a z i o n i d e l l a n a v i g a z i o n e d e l 1779. 
S o t t o l i 13 m a g g i o 1808 pezze c o l o m a r i e t r en t a , u n a , e p a r a 53. 
D e p o s i t o d e l 1778 f. 67 u n c a m b i o , e c o n t i d e p o s i t a t i d a l S i g . Niccolô 
M a t t e o d i G r a d i 
D e p o s i t o . . . . . . f. 78 u n a c a r t a depos i t a t a d a l S i g . S i g i s m o n d o 
G r a d i . 
928:28 
D e p o s i t i p r esso i l S i g . S i v r i c h : 
P i a s t r e nove c en t o c i n q u a n t a se i , para v e n t i , e d u e t e r z i i n d i v e r s e 
m o n e t e t u r c h e , c ome appresso :  956:20:% 
9 7 Analogno bilješci br. 95. 
0 4 n 
D e p o s i t i d e l 1778 f. 131 pezze c o l o n n a r i e t r e n t a nove . 
I d e m f. 139 t a l l a r i i m p e r i a l i t re . 
I d e m . . . . d e l 1808 f. 5 z e c c h i n i v e n e t i q u i n d e c i , p i a s t r e c inque , 
ed u n p a r a i n d i v e r s a m o n e t a t u r c a . 
D i v . de f o r i s f. 36 e sentenze d i C a n c . 1809 f. 134: z e c c h i n i v ene t i 
q u i n d e c i , ed u n pa j o d i p e n d i n i d i b i s s e r r o . 
I d e m . . . f. 42 : pezze c o l o n n a r i e e t a l l a r i i m p e r i a l i c i n q u a n t a sei . 
D e p o s i t i d e l 1808 f. 25 : pezze c o l o n n a r i e t r e d i c i , u n t a l l a r o i m p e r i a l e , 
u n d u c a t o raguseo , p i a s t r e c i n q u a n t a n o v e i n d i v e r s a m o n e t a tu r ca , 
più q u a t t r o p i c co l e m o n e t e d ' a rgen to e d u e d i r a m e . 
I d e m . . . . f. 31 d u c a t i r a g u s e i t r e n t a se i . 
I d e m . . . . f. 33 z e c c h i n i v e n e t i q u a t t r o . 
I d e m . . . . f. 34 z e c c h i n i v e n e t i q u i n d e c i , e g rosse t t i s e s san ta due. 
I d e m . . . . f. 31 d u c a t i r a g u s e i o t to . 
I d e m . . . . d e l 1778 f. 140: q u a t t r o l e t t e r e d i c a m b i o . 
D i v . de f o r i s d e l 1808 f. 240: u n o s c r i t t o f i r m a t o d a q n . d e m e n t e 
So rgo . P iù u n l i b r e t t o c o n a l c u n e ca r t e d e l a m m i n i s t r a z i o n e d e i b en i 
d e i p u p i l l i G l a n d a v a s c . » 
P iù i n u n sacchet to p i a s t r e 589, d i c o : Cinquecento o t t a n t a n o v e i n 
d i v e r s a m o n e t a t u r c a , ed a l t r e p i a s t r e 87:29, d i co : o t t a n t a set te e p a r a 
v e n t i n o v e i n d i v e r s e m o n e t e tu r ce , d e n a r o , ch ' e s i s t eva n e l l ' O f f i z i o 
de l l e R a g i o n i d e l C o m m u n e , e depos i t a t e i n virtù d e l l o r d i n e d e l S i g . 
G a r a g n i n , f u a m m i n i s t r a t o r e d e l l a P r o v i n c i a , c ome d a l processo 
v e r b a l e f i r m a t o d a l S i g . G a r m o g l i e s i s ta to s c r i v a n o a l d e t t o Of f i z io , 
e che s i t r o v a r i p o s t o n e l o stesso sacche t to . 
P iù i n u n sacchet to p i a s t r e 1251:29 d i c o : m i l l e duec en t o c i n q u a n t a 
uno , e p a r a v e n t i n o v e i n d i v e r s a m o n e t a t u r c a , c o m p r e s e p ias t r e 
c i n q u e i n K r e u t z e r v a l u t a t i a p a r a dodec i , e d u c a t i r a g u s e i 352:18 
d i c o : t r ecen to c i n q u a n t a due e g r o s se t t i d i e c i otto. 
P iù q u a r a n t a sette s c u d i d a 5 F r a n c h i r e s i d u o de i d a n a r i , ch ' es i s -
t e v a n o n e l l ' a n t i c a T e s o r e r i a d i R a g u s a d i r ag i one d e i p a r t i c o l a r i , e 
d e p o s i t a t i i n C a n c e l l e r i a d ' o rd ine d e l S i g . A m m i n i s t r a t o r e d e l l a 
P r o v i n c i a . 
P iù t r e c o l t e l l i , d u e p i r o n i , u n c u c h i a j o , ed u n s i g i l l o d 'argento . 
Più d i v e r s i pezze t t i d ' a r g en to b a s s i s s i m o , d i v e r s i a n n e l l e t t i , s egna l i , 
o r e c c h i n i d 'oro con p i c c o l e per le t te , u n a f i u b b a d i c o l a r e t t o , ed u n a 
m e d a g l i a d i f i l i g r a n o . 
Più a l t r i d i v e r s i p e z z e t t i d ' a rgento b a s s i s s i m o , u n o r o l o g i o d 'a rgento 
guasto , u n a s p e n d o l a d ' a rgen to d a b o r s a , u n pajo p e n d i n i p i c c o l i d i 
b i s s e r r o , d i v e r s e f i l z e d i b i s s e r r o m i n u t o , qua t t r o a n n e l l i , d u e pa ja 
d ' o r e c c h i n i d 'oro, ed a l t r i d i v e r s i p e z z e t t i d 'argento. 
Più u n a sca t t o l a d ' a rgen to , più u n c o l a r i n e t t o d'oro, u n pa j o o r e c c h i n i 
b i s s e r r o m i n u t o , ed u n a j e c e r m a d i v e l u t o c o n bo t t on i d ' a r gen to , u n a 
b r i t t o l a d 'argento , d u e a n n e l l e t t i d 'oro , u n pajo p e n d i n i d 'o ro , t r e 
a n n e l l i d 'oro , u n pa j o f i ubbe , più u n a g u a n t i e r a p i c c o l a d 'argento , 
co l p rocesso v e r b a l e , e l e t t e r a d e l s u d d e t t o S i g . A m m i n i s t r a t o r e . 
Stanza della Giudicatura di pace 
Q u a t t r o l i b r i d i l a m e n t ! ' 4 
D u e l i b r i : I s tanze e t e r m i n a z i o n i 2 
D u e l i b r i : S e q u e s t r i e' d epos i t i 2 
U n l i b r o : C o m a n d a m e n t i e sentenze 1 
U n l i b r o : D i v e r s i 1 
U n l i b r o : C o n c i l i a z i o n i , e cause r i m m e s s e a l T r i b u n a l e 1 
U n r e g i s t r o d i tasse 1 
•j g A rh i v sk i vjesnik 241 
U n registre« d i l e t t e re , e no te d e i c a r c e r a t i 1 
U n pacco : P r o c e s s i c o m p i t i 1 
U n pac co : D i v e r s e que r e l e d a c o m p i r s i . 1 
U n p a c c o : L e t t e r e d i d i v e r s e autorità 1 
U n l i b r o d e l b a s t i m e n t o d i cap . G i o . F r a n c e s c o B r a t i c h p o r t a t o d a Isac 
T o l l e n t i n o a d i s t a n z a d i G i o . C a t t i c i c h 1 
U n pacco d i v e r s e car te , e d e s a m i 1 
U n m a z z o d i v e r s e c h i a v i , l e ga to e s i g i l l a t o 1 
D u e s c u r i s enza m a n i c o , e d u n c o l t e l l o 3 
U n bao l e : C o r p o d i de l i t t o 1 
D e p o s i t i che s i t r o v a n o p r e s s o i l S i g . T e s t i : 
98 
S o m m a to ta le i n d i v e r s e m o n e t e t u r c h e : p i a s t r e C inquecento c i n -
q u a n t a se i , e p a r a d i e c i o t to 556:18 
P i ù u n cuch i a j o d 'a rgento p o r t a t o d a Michèle A n t i z z a c o l l a s u a 
i s t a n z a . U n pa jo p e n d i n i d i b i s s e r r o depos i t a t i d a F r a n c e s c o L a c a r i 
c o n u n a c a r t o l i n a . P iù due f i l e d i c o ra l l o , ed u n a m e d a g l i a d i r a m e , 
c o r p o d e l d e l i t t o d e l p rocesso d i V i d o V i d o v i c h fabro . 
P iù c i nque a g h i d 'a rgento , u n c o l l a r i n o d i c o r a l l o , ed u n pa j o d i 
p e n d i n i che p a j o n d 'oro d e p o s i t a t i d a l l a madré d i P i e t r o B e a t o . 
P iù q u a t t r o l e t t e r e depos i ta t e d a G i u s e p p e B o t t a . 
Depos i t o p resso i l S i g . P e r i c h : 
P i a s t r e t r e n t a c i n q u e e sette p a r a d e l l a r o b a v e n d u t a a l C o n s o l a t o 
p e r o rd in e d e l T r i b u n a l e i n d i v e r s a m o n e t a t u r c a , s op ra l e q u a l i f u 
s c r i t t o a l S i g n o r In t endente . P i a s t r e q u a r a n t a i n d i v e r s a m o n e t a 
t u r c a , cioè p i a s t r e t r e n t a sette p e r conto d i I v a n S a v i n o v i c h , e p i a s t r e 
t r e p e r conto d i F o r t u n a t o V e t t o r a z z i , corne s u i d epos i t i d e l l a G i u -
d i c a t u r a d i pace . 
• 
Sxanza del criminale 
O t t o t o m i d i F a r i n a c c i o 9 9 8 
U n l i b r o d e l G u a z z i n i 1 0 0 1 
U n l i b r o : O p e r e d i G i u l i o C l a r o 1 0 1 1 
U n l i b r o : P r a x i s r e r u m c r i m i n a l i u m 1 
T r e t o m i : M i r o g l i 1 0 2 3 
U n l i b r o : D e j u r e s e n s u u m 1 
U n l i b r o : M a t t h e u , e S a n z 1 0 3 1 
U n l i b r o : I n s t i t u t i ones c r i m i n a l e s 1 
U n l i b r o : D e f i n i t i o n e s T a b o r i s 1 0 4 1 
9 8 Ovdje smo izostavili dio teksta koji daje specifikaciju niženavedenog iznosa 
od 55S : 18 piastri. 
99 Farinacci P. (1544—1618). Vjerojatno se radi o njegovu djelu: Prax is et theoria 
ci imlnal is . 
1 0 0 Vjerojatno se radi o d je lu: Guazzino S., Tractatus de confiscatione bonorum 
(Venetiis 1611). 
101 Claro G . (1525—1575). Vjerojatno se radi o jednom od slijedećih njegovih djela: 
Receptae sententiae (Venetis 1570); C lar i Iulii A lexandr ini iureconsulti sententiarum 
l iber (Venetiis 1587); Clar i Iuli i opera omnia sive practica civilis atque criminalis (Ve­
netiis 1614). 
m Radi se o djelu: Istruzioni teorico-prattiche criminali di F i l i ppo Mirogl i , Roma 
1758—1764, 3. vol. 
1 0 3 Radi se o djelu: D. D. Laurent i i Matheu et Sanz. Tractatus de re criminali, 
sive controversiarum usufrequentium in causis criminalibus, cum earum decisionibus, 
tarn in aula suprema ac hispana cr iminum, quam in summo senatu nov i orbis. Editio 
quarta, Lugduni 1738. 
i » Tabor Joh. Otto. Vjerojatno se r a d i o njegovu djelu: Racenationes criminalium 
definitionum, Argentorati 1651. 
U n l i b r o : B r u n e m a n 1 0 5 . ; . 1 
D u e l i b r i : Cod ice a u s t r i a c o de i d e l i t t i , e R e g o l a m e n t o d e l p rocesso c i v i l e . . 2 
U n l i b r o : C a m p a n a 1 0 6 1 
U n l i b r o : Z u f f i 1 0 7 1 
T r e t o m i : R a i n a l d o 1 0 8 . 3 
T r e t o m i : C a r p z o v i o 1 0 9 3 
U n l i b r o : Rosa 1 1 0 1 
U n a c a s s a contenente d i v e r s e carte r i t r o v a t e n e l b a n c o d i J a c i c h 1 
U n l i b r o : P egue ra 1 1 1 1 
Q u a t t r o c e n t o s e ssan ta l i b r i v e c ch i d i L a m e n t i d e l c r i m i n a l e c o n u n 
f a s c i c o l o 460 
C e n t o o t t a n t a l i b r i d i l a m e n t i più r e c e n t i 188 
N o v a n t a u n l i b r o : D i v e r s i , Pene , e P o s s e s s i d e l c r i m i n a l e 91 
U n l i b r o : Sentenze d e l l a G i u s t i c i e r i a 1 
U n l i b r o contenente i l t r a s u n t o de i p r o v v e d i m e n t i r i g u a r d a n t i i l c r i m i n a l e 1 
D i e c i l i b r i : Sentenze d e l c r i m i n a l e 10 
U n l i b r o : Is tanze d e l c r i m i n a l e 1 
U n l i b r o : T e r m i n a z i o n i o re t enus de l T r i b u n a l c r i m i n a l e 1 
D u e l i b r i : Depos i t i , e s e q u e s t r i de l c r i m i n a l e 2 
D u e l i b r i v e c c h i d e g l i s t r i d a t i , s e n t e n z i a t i d e l c r i m i n a l e 2 
U n l i b r o : P a r t i d e l S e n a t o sopra i l S e v o 1 
C i n q u e l i b r e t t i d e l l ' a l f a b e t o del le s en t en z e d e l , c r i m i n a l e 5 
U n l i b r o v e c c h i o : D e m a l e f i c i i s 1 
D i e c i p a c c h i d i p r o c e s s i a n t i c h i de l c r i m i n a l e 10 
U n p a c c o : L a m e n t i d e l c r i m i n a l e 1 
U n p a c c o d i v e r se c a r t e d e l c r i m i n a l e 1 
U n p a c c o p rocess i c o n sentenze più r e c e n t i 1 
U n p a c c o cop ie d i s e n t e n z e c r i m i n a l i p r o m u l g a t e 1 
C e n t o t r en ta n o v e p rocess i , que r e l e , e d e p o s i z i o n i n u m e r a t i come s egue : 
1. D e p o s i z i o n e d e l S i g . A l e s s a n d r o T h o r e a u . 
2. P r o c e s s o cont ro A n t o n i o Cocot d a L a g o s t a . 
3. P r o c e s s o cont ro l o stesso. 
4. P r o c e s s o cont ro N icco lô G a s c i c h o r e f i c e . 
5. P r o c e s s o cont ro B i a g i o G i v a n o v i c h . 
6. P r o c e s s o cont ro S e b a s t i a n o G r a d i . 
7. P r o c e s s o sopra u n d e r u b b a m e n t o i n casa d i F r a n c e s c o Drago i e . 
8. P r o c e s s o contro G i o r g i o C o l i c h . 
9. P r o c e s s o cont ro G i a c o m o B a r i l o t t o . 
10. P r o c e s s o s u l l ' i n c e s t o t r a F r a n c e s c o d i M a t t e o I v a n o v i c h e sua s o r e l l a . 
11. P r o c e s s o cont ro G i o v a n n i B a l e t i n . 
12. P r o c e s s o s u l l a f e r i t a a v u t a da A n t o n i o C r e s c i c h . 
13. C o m p a r s a d i L u c a B e g o contro G i a n o B a l e t i n . 
14. P r o c e s s o contro i c o n t a d i n i de l S i g . Michèle G i o r g i . 
15. P r o c e s s o sopra u n o m i c i d i o segui to a G i u l i a n a . 
105 Brunnemann Jon. (1608—1672). Vjerojatno se radi o j ednom od slijedećih nje ­
govih djela: Tractatus iur id icus de inquisitionis processu (1677); Tractatus iur idlcus 
de processu fori (1659). 
m Resolutiones selectae ad materiam forijudicationis, c u m quaest. unie, de poena 
non revelantis crimen laesae majestatis, auetore J . Maria Campana, Romae 1666. 
1 0 7 N i smo mogli utvrd i t i o kojem se d je lu radi. 
1 M Isto. 
109 Carpzov B. (1595—1666), Practica r e rum criminal ium (Wittemberg 1635). 
1 1 0 Vjerojatno se rad i o djelu: Criminal is decretorum praxis auetore D. Antonio 
de Rosa . . . (Napoli 1750). 
1 1 1 Vjerojatno se radi o djelu: Liber quaestionum cr iminaUum in actu practico 
frequentium et maxime condueibi l ium et i n sacro regio c r imina l i concilio Cathaloniae 
pro majori earum parte decisarum, authore don Ludovico à Peguera, Barcinonae 1585. 
243 
16. S u l l a p r o m e s s a de l l o s p o s a l i z i o d i G i v v a D u p l i z a . 
17. C o p i a r i g u a r d a n t e i p o r c i i n c o n t r o v e r s i a t r a S tanosc e T v a r k o v i c h . 
18. P rocesso c o n t r o A n t o n i o M e c h i s c i c h det to S g i g h a . 
19. P rocesso c o n t r o l i S i g n o r i M a s c a r i c h e C a s n a c i c h . 
20. C o p i a d e l l i e s a m i p r o d o t t i d a S tanosc e T v a r k o v i c h i n m e r i t o a i po r c i . 
21. Q u e r e l a c o n t r o Niccolô e P i e t r o L e p e s c f r a t e l l i . 
22. P rocesso c o n t r o B i a g i o M i l o v c i c h e S c i m u n o v i c h . 
23. I s t anza d e l S i g . M a r i n o G i o r g i cont ro B o b a n o v i c h . 
24. P rocesso c o n t r o I v a n I v a n o v S c i s c i o e v i c h d a T a r n o v a . 
25. L e t t e r a d e l p rocesso d i D a n i c i c h . 
26. I s tanza d i M a r c o M a r i c h i e v d i C e p i c u c h i e a n o m e de i c a s a l i n i . 
27. P rocesso s u l F o m i c i d i o d i P e t a r P e t i r h a d i M e l e d a . 
28. Q u e r e l a c o n t r o l a S i g n o r a M a r i e t t a N a t a l i . 
29. P rocesso s u l l ' o m i c i d i o d i C h i s i c h d a P o s t r a g n e d i B r e n o . 
30. P r o c e s so c o n t r o P e t a r d i B o s c o S m o q u i n a . 
31. P rocesso s u l l ' o m i c i d i o d i P e t a r M a s c a r i c h d a L i s s a z . 
32. P rocesso s u i d e r u b b a m e n t o segu i to a d u e B o c c h e s i . 
33. Q u e r e l a c o n t r o M i h a i l o T v a r d i s c i a d i S m o q u o g l i a n i . 
34. P rocesso s u l l ' a d u n a n z a s e g u i t a d a i c a s a l i n i d i M a r z i n n e . 
35. P rocesso s o p r a l ' o m i c i d i o s egu i t o a p a t r o n G i o . C a t t u r i c h . 
36. P rocesso s u l l ' o m i c i d i o d i N i k o d i M a r c o M a s l a c h d i C a n a l i . 
37. P rocesso c o n t r o C a t t a d i J a c o b M a r o i z z a d ' O m b l a . 
38. P rocesso s u l l ' o m i c i d i o d i N a t a l e L u c i c h d i C a n a l i . 
39. P rocesso s u i f u r t o segu i to i n casa d i G i o . d i P r o . L a i i c h . 
40. P rocesso c o n t r o G i o v a n n i S c i s c o e v i c h . 
41. P rocesso c on t r o G i o v a n n i M a t i c h d i I m o t i z a . 
42. P r o c e s so d e i s a l i . 
43. P rocesso c o n t r o M a r i a e G i o . d i q n . V i t o L o r k o d i C r u c i z a . ; 
44. A t t i p r o c e s s u a l i p r o d o t t i d a l conte G i o r g i o V o i n o v i c h . 
45. P rocesso s u i r e f f r a t a r i . 
46. P rocesso s u i r e f f r a t a r i . 
47. P rocesso s u i r e f f r a t a r i . 
48. P rocesso s u i r e f f r a t a r i d i B a b i n o pog l i e . 
49. P rocesso s u i r e f f r a t a r i d i S . G i o r g i o d i G i u p p a n a . 
50. P r o c e s so s u i r e f f r a t a r i d i C a n a l i . , 
51. P rocesso c o n t r o i r e f f r a t a r i d i R a g u s a v e c c h i a . 
52. P r o c e s so s u i r e f f r a t a r i d i L u k a d i G i u p p a n a . 
53. P rocesso s u i r e f f r a t a r i . 
54. P rocesso s u i r e f f r a t a r i . 
55. Q u e r e l a c o n t r o Niccolô S e l a k . 
56. P rocesso c on t r o P a o l o D e s i n a . 
57. P r o c e s so su l l ' a s sas s in i o d i L i s s a z . 
58. P rocesso c on t r o G i o . S c i r c h i e v i c h det to L e m p e s c . 
59. P rocesso c o n t r o L o n z a . 
60. P rocesso s u l l ' o m i c i d i o d i de t to I vo C a p e t a n d i L o v o r n o . 
61. P rocesso s u l l ' o m i c i d i o d i S t i e p a n d i C r i s t o B u z o n i c h d i S t u p p a . 
62. P rocesso c o n t r o Niccolô M o r g i n p e r a v e r v i o l a t o u n a r a g a z z a . 
63. P rocesso s u i f u r t o d i c e r a . 
64. P rocesso c o n t r o Michèle C a r t i z z a . 
65. P rocesso s u l l a m o r t e s e g u i t a d e l l a s e r v a e s o r e l l a d i D . T o m m a s o D o r d e l l i . 
66. P r o c e s s o s u l l ' o m i c i d i o d i M i h o P u g l i c h d i P i c e t i d i C a n a l i . 
67. P rocesso s u i p o r c i m a n c a t i a M a r i a C o r a c h . 
68. P rocesso c on t r o I v a n O b l i s a l l o d i H r a s n o . 
69. P rocesso s u l l ' o m i c i d i o d i B o s g i o Z v i e t c o v i c h d a C a n a l i . 
70. P rocesso s u l l a c o m p r i t a d e i s a l i f a t t a d a i M u r l a c c h i . 
71. P rocesso s u l l a v i o l a z i o n e d ' u n a carce re . 
72. P rocesso s u i c o n t r a b a n d o d e l pane . 
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73. P rocesso s o p r a l a m a n c a n z a d i u n sacco l a n a a Z v i e t k o C o l i c h . 
74. P rocesso s u i c o n t r a b a n d o d e l pane , 
75. P rocesso s o p r a i l p a n e i n c o n t r a b a n d o . 
76. S u l l a v i o l a z i o n e d e l l o s t r a gno pos to sotto l ' O s p e d a l e d e l l a Confraternité 
d e g l i A n t o n i n i . 
77. P rocesso p e r esser s t a t i l e v a t i d e i c o p p i d a l tet to d e l magazzeno d i B e s s o n . 
78. P rocesso s u l l ' e s t r a z i o n e d e l S e vo . 
79. P r o c e s so s u i c o n t r a b a n d o d e l p a n e . 
80. P rocesso s o p r a i l da z i o d e l t abacco . 
81. P rocesso s u i f u r t o segui to n e l l a bo t t ega sotto i l D r . H i g g i a . 
82. P rocesso s u i f u r t o d i t r e m o n e t e d 'a rgento i n c a s a d e l console d i F r a n c i a . 
83. Q u e r e l a c o n t r o P a v o d i Niccolô B o r o je d i D u n a v i d i C a n a l i . 
84. P rocesso s u l l ' a n n e g a m e n t o . d i N i k a P a l u n c i c h d a M e l e d a . 
85. P rocesso c o n t r o Niccolô d i M a t t e o M a g u d . 
86. Q u e r e l a c o n t r o F r a n i c h M a c c h i e l l o d i S a b i o n c e l l o . 
87. Q u e r e l a c o n t r o P a v o f i g l i o d i B a l d a s a r e V i d o s c d i Sab i once l l o . 
88. P rocesso c o n t r o i t r e C h i e l o d i P o n i q u e . 
89. P rocesso s u l l a m o r t e d i P a v o V l a h a C o m a i c h i a d i C a n a l i . 
90. P rocesso c o n t r o M a r i a m o g l i e d i Niccolô C o c o t i c h d i S tagno . 
91. P rocesso c o n t r o M i h a t V i d a k d i D u b a . 
92. Q u e r e l a c o n t r o N i k o C h e s s o v i a d i C a n a l i . 
93. P rocesso c o n t r o i due M a n t a l i z a e M a d e s c o d i D a r v e n i k d i C a n a l i . 
94. P rocesso c o n t r o I v a n d i L u c a C u s s a l o d i G r a v o s a . 
95. P rocesso c o n t r o L u c a T i q u i z a d i T o c i o n i k . 
96. P rocesso s u H ' i n c o n v e n i e n t e s egu i t o t r a m a c e l l a r i e d i so lda t i . 
97. Q u e r e l a c o n t r o M a r i a m o g l i e d i C o l e n d a C o r a c h . 
98. P rocesso c o n t r o M a r c o f i g l i o d i V u k o C l a i c h . 
99. Q u e r e l a c o n t r o M a t k o I v anov , e M a t k o I v a n o v M i h o v i c h d i M e l e d a . 
100. P rocesso s u l l a f e r i t a a v u t a d a G i a c o m o A r c h i a n i n . 
101. P rocesso s u l l a m o r t e d i P e r o S e z d i Co tes i . 
102. P rocesso c o n t r o B a r o G i v a n o v d i P l a t . 
103. P r o c e s so su l l ' a g g r e s s i one d i a l c u n i u o r h i n i v e r s o G r a v o s a . 
104. P rocesso s u l l a m o r t e d ' u n u o m o r i t r o v a t o s i s u l l ' a c q u e d o t t o . 
105. P rocesso s u l l a f e r i t a a v u t a d a G i o . B i a n c h i d i S l a n o . 
106. P r o c e s so s o p r a i l f a l l i m e n t o d i B e n i g n o C u r i a l e . 
107. P rocesso s u l l a f e r i t a d i M a t o d i N i c c o l a B e a t o v i c h d 'Oscg l i e . 
108. P r o c e s so s u l l ' o m i c i d i o d i G i u r o M a r i n o v i c h d i D r a g a v i n e d i C a n a l i . 
109. P r o c e s so s o p r a l e bas tona t e a v u t e d a cap. V i n c e n z o M u r a t t i . 
110. P r o c e s so d i S l a n o s u l l a m o r t e d i M a t o M a s g d i n . . 
111. P r o c e s so d i u n Çanalese p e r a v e r spa r l a t o d e l l e g e n t i l d o n n e . 
112. P r o c e s so c o n t r o Niccolô d i G i o . M i l i c h p e r a v e r p e r c o s s a l a p r o p r i a madré. 
113. P r o c e s so s o p r a l e accuse c o n t r o S a r a c a c on l a p a r t e d i f a re i l p rocesso 
c o n t r o M . B o s g i o v i c h . 
114. P rocesso c o n t r o I v a n O b l i s s a l o de t to S g i a r k o . 
115. P r o c e s so c o n t r o F r a n o d i M a t t e o V i z e n z i n o v i c h d a M e l e d a . 
116. Q u e r e l a c on t r o S . B u c c h i a , ed i l suo s e r v o A n t o n i o . 
117. P r o c e s so c o n t r o I v o I v o v Z i z e g l d i V a t a s i d i C a n a l i . 
118. Q u e r e l a c on t r o P e r o P a r c i z a d i T o c i o n i k . 
119. P rocesso s u l l a v i o l a z i o n e d e l l a c a sa a S a b i o n c e l l o d e l A n g e l o 
B o n i c h e . 
120. P r o c e s so s u l l ' o m i c i d i o d i S a v v a G r e c o maes t r o d e ' s c h i o p p i . 
121. P r o c e s so c on t r o M a r i a d i P e t a r S c e p u t d a L i s s a z . 
122. P rocesso su l l e f e r i t e a v u t e d a q h . P e t a r P a u l i c h d i C u n a d i C a n a l i . 
123. P rocesso s u l l a m o r t e d i C a t t a P i t t a r e v i c h d i M a l c o v g l i D o g n i , . 
124. P r o c e s so s u l l ' o m i c i d i o d i cap. A g o s t i n o A g o s t i n o v i c h . 
125. Q u e r e l a c on t r o M a t t e o C o b u c e v i c h d a S a b i o n c e l l o . 
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126. P rocesso c o n t r o G i o . P o p o v l a v o r a n t e n e l l a t a b a c c h e r i a i n M o l i n i . 
127. P rocesso s u l l a r e a p r a t i c a d i M a r c o P i z z e t i c h . 
128. P r o c e s so s u l l ' o m i c i d i o d i M i h o M i h o v P u g l i c h d i P i c e t i d i C a n a l i . 
129. P rocesso s u l l a f e r i t a a v u t a d a Niccolô f i g l i o d i A n t o n i o C i n g r i a . 
130. P r o c e s so s u l l a b a r u f f a s e g u i t a a Z a p t a t . 
131. P r o c e s so su l l ' e spos i z i one f a t t a d a S a v o L a c h i c i e v i c h d i C a s t e l l o de l l e 
B o c c h e . 
132. P rocesso s u l l ' o m i c i d i o d i A n t o n i o d i F r a n c e s c o A g u s t i n o v i c h d i P o n t a . 
133. I s t anza c o n t r o D r u s c o v i c h d i C u r z o l a . 
134. P r o c e s so s u i cadave r e d i cap . S e m u n o v i c h . 
135. P rocesso s u l l ' o m i c i d i o d i c ap . G i o . S g i u p e t t a de t t o L a z o d i S a b i o n c e l l o . 
136. P r o c e s so s u l l a m a n c a n z a d e l p r o p r i o dove re d i G i a c i n t o S c e v e g l c a n c e l l i e r e . 
137. P rocesso s u i f u r t o segu i to i n c a s a de l l ' eb reo . 
138. P rocesso c o n t r o a l c u n i d a L a p a d p e r a v e r s p a r l a t o cont ro l a r e l i g i o n e . 
139. P r o c e s so s u i f u r t o d e l l a b o t t e g a d i B e l - A n t o n i o Mess inese . 
V e n t i u n l i b r o d e l l a c a n c e l l e r i a d i B r e n o 21 
U n pacco c o r r i s p o n d e n z a d e l T r i b u n a l c r i m i n a l e c o l C o m m i s s a r i o d i 
g i u s t i z i a I 
U n pacche t t o c o n d i v e r s e ca r t e p r i v a t e r i t r o v a t e a l C r i m i n a l e 1 
D e p o s i t i p r e sso i l S i g . I u r i c h : 
D e p o s i t i 1781 f. 34 p i a s t r e t r e n t a ot to i n t a l l a r i v e n e z i a n i q u a t t o r d e c i e 
c i n q u a n t a para. 
I d e m f. 25 e x m a r g i n e p i a s t r e i n d i v e r s e monete t u r c h e sette, e 
t r e n t a due p a r a . 
D e p o s i t i p r e s so i l S i g . P e r i c h : 
P e z z e c o l o n n a r i e d u e cento s e t t a n t a se i r i t r o v a t e n e l l a bo t t e ga d i B i a g i o 
M i l o v c i c h . 
P i a s t r e cento q u a r a n t a se i p o r t a t e d a l S i g . C o m m i s s a r i o d i p o l i z i a p e r l e 
p r e t e n s i o n i d i P a v l i c h so lda to i n t a l l a r i i m p e r i a l i t r edec i , pezze c o l o n n a r i e 
q u a t t r o , che v a l u t a t i a p i a s t r e 5, e p a r a 20, e d i l r e s t o i n m o n e t a t u r c a , e due 
d a c i n q u e f r a n c h i . 
P iù f r a n c h i d i e c i , u n d u c a t o v ene t o , p i a s t r e q u a t t r o , e p a r a v e n t i i n d i v e r s a 
m o n e t a t u r c a , più f r a n c h i due , u n a pe t i z za , z e c c h i n i v e n e t i q u a t t r o , più pezze 
c o l o n n a r i e due , f r a n c h i c i n q u e , d u c a t i r a guse i t r e , più grosse t t i s e t t a n t a se i , più 
u n a m o n e t a t u r c a p i c c o l a d ' a r gen to , e d i n m o n e t a t u r c a p a r a c en to o t to sotto i l 
p r o c e s so d i S c i m u n o v i c h , c o m e p u r e d i e c i ot to m o n e t e d i v e r se d i r a m e , più u n 
l i b r o , 
e d u n a ch i a v e , più u n o r o l o g i o d ' a r g en to 
U n a b r i t t o l a d ' a rgen to c o l l a s u a v e r g h e t t a 
U n o s ch i oppo  
U n a c a n n a d e t t a c i b u c  
U n i n v o l t o c o n d e l l e robe v e c c h i e . . . . 
P i ù u n a s c r i t t u r a t r a O n o f r i o A l f o n z e t t i e R a d e f i g l i a d i C r o . C o l i c h d i D u b a z . 
P i ù u n pacco s i g i l l a t o d i c a r t e r i t r o v a t e n e l b a n c o d e l S i g . M a t t e o V o d o p i c h . 
P i ù u n a s c a t t o l a contenente u n a b r i t t o l a d ' a r g en to c o l l a ca t ena , c o n t r e p a j a 
d i p e n d i n i d ' a r g en to i ndo ra t o , più d u e b o t t o n i d ' a rgen to i ndo ra t o . 
P iù u n a s c a t t o l a s i g i l l a t a c o n t e n e n t e l e ca r t e d i q n . R e v e r e n d o D . P i e t r o 
P a s q u a l i . 
sotto p r o c e s so d i 
G i o . S c i s c i o e v i c h 
S i d i c h i a r a , che d i v e r s i l i b r i c o n t e n u t i n e l sudde t t o i n v e n t a r i o s ono i n 
c a t t i v i s s i m o stato s e n z a coperte , m a n c a n t i d i fog l i , e d i n p a r t e m a r c i . 
C h e r s a , m . p . 
T o m m a s o T r o m b a come a n t i c o depos i t a r i o d i u n a porz ione d e i s u d -
de t t i a t t i e depos i t i , m . p . 
B a l d a s s a r e S i v r i c h , corne s o p r a , m . p. 
G i o v a n n i M a t c o v i c h , corne s o p r a , m . p. 
A n t o n i o L i e p o p i l l i , corne s o p r a , m . p. 
S e b a s t i a n o M a r i n i , come s o p r a , m . p. 
Michèle J u r i c h , corne s op ra , m . p. 
M a t t e o V o d o p i c h , corne s o p r a , m . p. 
G i o r g i o P e r i c h , corne s op ra , m . p. 
C a r l o T e s t i , corne sopra , m . p . m 
1 1 2 Sve su ovo vlastoručni potpisi navedenih osoba. 
Iza ovih potpisa slijede opet vlastoručne izjave — zabilješke, s potpisima sud­
skih kancelara koji su na temelju raspodjele građe, izvršene 28. III 1812, preuzimali 





dei libri, e carte appartenenti all' archivio della ex 
Segreteria di Stato nonchè alle altre cessate ammini-
strazioni della già Reppubblica di Ragusa, da Luca 
' Ciurliza 
riordinate, e messe nei respettivi armadi, ed altri luoghi della 
stanza della Segreteria del Palazzo del Governo in Ragusa, con 
inđicazione dei numeri degli armadi, e delle loro scanzie, in confor-
mità đelle disposizioni dell'Eccelso Governo Generale di tutta la 
Dalmazia, ed in esecuzione degli ordini dell' I. R. Uffizio circolare 
di Ragusa dell' anno 1817Ï" 
Carte e libri posti nell' armađio N. XVI 
B o l l e p o n t i f i c i e e b r e v i m e s s i n e l l e p r i m e s c a n z i e f ino a l n u m e r o 21 d e l l ' 
a r m a d i o , e s o n o : ( 
B o l l a d i S a n Z a c c a r i a P a p a de lF a n n o d e l S i gno r e 743, i n c u i c on f e rma 
i l p a l l i o a l l ' a r c i v e s c o v o d i R a g u s a . 
D i B e n e d e t t o V I I I d e l l ' a n n o 1023. 
B o l l e d i P a s q u a l e I I , d i G r e g o r i o V I I , e d a l t r i , legate i n s i e m e , d e l 1102, 
e p o s t e r i o r m e n t e : 
D i I n n o c e n z i o I I I D i E u g e n i o . . . (sie!) D i P a p a M a r t i n o 
D i A n n a s t a s i o I V D i P a o l o I I D i I n n o c e n z i o X I 
D i A d r i a n o I V D i M a r t i n o V D i A l e s s a n d r o V I I I 
D i C a l i s t o I I D i A l e s s a n d r o V I D i P i o I I 
D i A l e s s a n d r o I I I D i G i u l i o I I D i P i o V I 
D i d e m e n t e I I I D i L e o n e X D e l N . S . P i o V I I 
f e l i c e m e n t e 
régnante. 
D i d e m e n t e I V D i A d r i a n o V I 
D i E u g e n i o I I I D i d e m e n t e V I I 
D i G r e g o r i o V I I I D i U r b a n o I I I 
»* V i d i bilješku br. 71. 
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D i G i o v a n n i X X I 
D i O n o r i o I I I 
D i I nnocenz i o V I 
D i Niccolô I V 
D i G r e g o r i o X I 
D i G r e g o r i o . . . (sie!) 
D i M a r t i n o I V 
D i S i s t o I V 
D i Niccolô V 
D i d e m e n t e V I 
D i d e m e n t e X I I I 
D i d e m e n t e X 
D i P i o I V 
D i P a o l o I I I 
D i G r e g o r i o X I I I 
D i P a o l o V 
D i B e n e d e t t o X I V 
D i B e n e d e t t o X I I 
D i B e n e d e t t o X I I I 
D i d e m e n t e X I I 
D i d e m e n t e V I I I 
D i d e m e n t e X I 
D i I n n o c e n z i o X 
D i G i u l i o I I I 
B r e v i d i a l c u n i p o n t e f i c i 
d e i q u a l i n o n s i s ono le 
b o l l e : 
B r e v i d i U r b a n o V I I I 
D i I nnocenz i o X I I I 
D i A l e s s a n d r o V I I 
D i I nnocenz i o X I I 
D i d e m e n t e X I V 
D i P i o V 
D i d e m e n t e EX,-
L e bo l e ed i b r e v i s u a c c e n n a t i d i s t i n g u e r a n s i a p r i m a v i s t a g l i u n i d a g l i 
a l t r i p e r mezzo de l l e pos tu l e , che s i o s s e r vano a l d i f u o r i s o p r a i r e s p e t t i v i 
p a c c h e t t i , che l i conténgono. 
E d i t t i d eg l i a r e i v e s c o v i i n f r e s c h e epoche, e s c r i t t u r e i n p e r g a m e n a 
r i g u a r d a n t i l a ch i e sa d i R a g u s a , a l l a s c a n z i a N . 21,25. P a c c h e t t i 7 
V a r i d o c u m e n t i d'antichità, f r a i q u a l i sono l ' i s t r o m e n t i d e l l a d o n a -
z i o n e d e l l o scog l io d i L a c r o m a f a t t a d a l l a R e p u b b l i c a a i M o n a c i d i S. 
B e n e d e t t o d e l l ' anno 1023, l e s c r i t t u r e c o n c e r n e n t i i l d epos i t o d i H e r z e c h 
S t i e p a n , ed a l t r e m e m o r i e a n t i c h e c o l l ' i n d i c a z i o n e d e l con tenuto d i 
c a d a u n a , a l No . 22. P a c c h e t t i 4 
P e r g a m e n e r i g u a r d a n t i i c r e d i t i d e i T e s i o r i e r i d i S . M a r i a M a g g i o r e , 
a l N o . 23,24. P a c c h e t t i 4 
P a s t o r a l i , ed e d i t t i d e g l i a r e i v e s c o v i d i R a g u s a , e d a l t r e s c r i t t u r e 
a p p a r t e n e n t i a l l a C u r i a a r e i v e s co v i l e , a l N o . 26. P a c c h e t t i 3 
C o n s u l t e de v a r i t eo l og i d e l l a R e p p u b b l i c a , a l N o . 28. P a c c h e t t i . . . 4 
L e t t e r e d i p e r g a m e n a , e p a t e n t i d i p r i v i l e g i c on s i g i l l i g r a n d i d e g l i 
a n t i c h i a u g u s t i R e d ' U n g h e r i a d i f e l i c e m e m o r i a , a l l a s c a n z i a No . 29, 30, 
31, 32, i n pacche t t i n o v e c o n le r i s p e t t i v e no t e sopra d i e ss i , segi iate 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. P a c c h e t t i 9 
L e t t e r e i n p e r g a m e n a e p a t e n t i d i p r i v i l e g i con s i g i l l i g r a n d i d i p r i n -
c i p i s l a v i , s c r i t t e i n s e r v i a n o , a l c u n e d e l l e q u a l i sono a ecompagna t e d a l l e 
r e s p e t t i v e t r a d u z i o n i , a l N o . 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. P a c c h e t t i . . . . 11 
I d e m d e i r e d i F r a n c i a , p a c c h e t t i t r e segnat i F . G . K . a l N o . 41. 
P a c c h e t t i 3 
L e t t e r e e p a t e n t i i d e m de i r e d i S p a g n a , e de i r e d i S i c i l i a con s i g i l l i 
g r a n d i , a l N o . 42, 43, 44, 47, 48, p a c c h e t t i c i nque deg l i u n i segnat i I, I i , 
I I I , I V , V , e d e g l i a l t r i q u a t t r o s e g n a t i A A , B B , C C , D D , p a c c h e t t i i n t u t t o 9 
D i p l o m i de i p r i v i l e g i d i C a r l o V I m p e r a t o r e e r e d i S p a g n a l i b r e t t i 
se i , d e i r e d i S i c i l i a l i b r e t t i tre , d i E n r i c o r e d i F r a n c i a l i b r e t t o uno , più 
u n f asce t to d i p r i v i l e g i d e g l i i m p e r a t o r i g r e c i ; i n tu t t o l i b r e t t i d i e c i , a l 
N o . 45. L i b r e t t i . . . . . . „..;-. . . . . . . . . , . 10 
D i p l o m i de i p r i v i l e g i d e g l i a l t r i r e d i S p a g n a N o . 46. L i b r e t t i . . . . 12 
R i c e v u t e d eg l i a u g u s t i s s i m i i m p e r a t o r i d ' A u s t r i a , r e d ' U n g h e r i a p e r 
g l i a n n u i cens i , con l a c o p i a de l i m p e r i a l e decreto d e l l a c o n d o n a z i o n e d e l 
t r i b u t o , a l No . 49, p a c c h e t t i u n o s e g n a t i M . M . , ed u n l i b r i c i o l o s t ampa to 
i n t edesco d i f r esca epoca , d e i t i t o l i d i S . M . I. R. I m p e r a t o r e F r a n c e s c o I. 
P a c c h e t t i 1 
T r a t t a t i c on t r e p r i n c i p a l i p o t enze d ' E u r o p a i n epoche d iverse , cioè 
f r a l ' a u g u s t a casa d ' A u s t r i a e l a R e p u b b l i c a , l a F r a n c i a e l a R e p u b b l i c a , 
f r a i l C . A l e s s i o O r l o v p l e n i p o t e n z i a r i o d i C a t t e r i n a II, c o m e p u r e t r a t t a t o 
d i pac e f r a l ' i m p e r a t o r e d i M a r o c c o e l a R e p u b b l i c a , i n p a c c h e t t i u n o 
segna to S U , e d u e f asce t t i d i l e t t e r e d i esso i m p e r a t o r e d i M a r o c c o , e 
l o r o t r a d u z i o n i , a l N o . 50. I n t u t t o pacche t t i  
C o l l e z i o n e d i a l c u n i l i b r e t t i i n c u i sono r e g i s t r a t i i p r i v i l e g i d e i 
p r i n c i p i s u ' m e n t o v a t i , come a n c h e a l cune b o l l e pon t i f i c i e , a l N o . 51, 
p a c c h e t t i due s e g n a t i P . Q . P a c c h e t t i  
V a r i e ca r t e i n t e s s a n t i , e s epa ra t e f r a d i esse, e sono v a r i d i s e g n i , 
c a r t e r i g u a r d a n t i l a f a b b r i c a d e l C o l l e g i o d e i G e s u i t i c o n a l c u n i d i s e g n i 
a n a l o g h i , l a f o n d a z i o n e d e l C o l l e g i o de i c h i e r i c i r e g o l a r i , s c r i t t u r e p e r 
R o m a i n occas ione d e l t e r r e m o t o g r a n d e c on u n p r o s p e t t o d i spese p e r l a 
r i s t a u r a z i o n e d e l l e f a b b r i c h e sac r e , a l No . 52. F a s c i c o l i  
C o n v e n z i o n i , e t r a t t a t i d i p a c e ecc. f r a i R a g u s e i e f r a l e a n t i c h e 
r e p u b b l i c h e , t u t t i i n p e r g a m e n a , a l N o . 55, 56, e s o n o i s eguen t i : 
P a r t i c o n t r a n t i : 
1. C o n v e n z i o n i f r a i R a g u s e i e d A n c o n i t a n i . . . 
2. C o n v e n z i o n i f r a i R a g u s e i e V e n e z i a n i . . . . 
3. C o n v e n z i o n i f r a C a t t a r o e R a g u s a  
4. C o n v e n z i o n i e pace perpétua f r a l a città d i 
P i s a ed i R a g u s e i , n e l l a q u a l e e i n c l u s a S p a l a t o 
5. P a c e f r a i l r e S t e f f a n o U r o s e e R a g u s a , e g i u -
r a m e n t o p e r p a r t e d e l l o s tesso U r o s e p e r 
m a n t e n e r l a  
6. C o n v e n z i o n i p e r l a b u o n a c o r r i s p o n d e n z a f r a 
A l m i s s a e R a g u s a  
7. G i u r a m e n t o d i A l m i s a d i c o n s e r v a r e i n v i o l a b i l ' 
a m i c i z i a c o n i R a g u s e i  
8. L e c o n v e n z i o n i f r a S p a l a t o e R a g u s a  
9. I s t r u m e n t o d e l g i u r a m e n t o d i S p a l a t o e S e b e -
n i c o d i b u o n a a m i c i z i a v e r s o i R a g u s e i . . . . 
10. G i u d i c i c r e a t i p e r d e f f i n i r e l a d i f f e r enza f r a 
S p a l a t o e R a g u s a  
11. C a p i t o l a z i o n i d i S t e fano V l a d i s l a v o re d i R u s -
s i a c on R a g u s a  
12. P a c e perpétua f r a l a città d i Z a r a e R a g u s a . . 
13. P a c e p e r a n n i 12 s p a b i l i t a f r a B a r i i n P u g l i a 
e R a g u s a  
14. P a t t i t r a i R a g u s e i e M o l f e t t a  
15. "Cap i t o l a z i one d e l Con t e M i r o s l a v con R a g u s a . 
16. I s t r o m e n t o d i pace t r a R a g u s a e g i u p a n N e -
m a g n a e s u o i f r a t e l l i S t r a s c i m i r e M i r o s l a v . . 
17. G i u r a m e n t o d i g r a n g i u p a n o Ste f fano d i c o -
stante a m i c i z i a v e r so i R a g u s e i pe r pa r t e s u a 
e de ' suo i f i g l i  
18. C a p i t o l a z i o n e d i K r a j n a  
19. G i u r a m e n t o d i B a n C u g l i e n 1 1 4 p e r l a c o s t an t e 
a m i c i z i a c o i R a g u s e i  
20. C o n v e n z i o n i f r a l a Comunità d i F a n o e R a g u s a 
21. F i d a n z a p e r R a g u s a e R i m i n i  
I n d i c a z i o n e de l l ' epoca : 
de l 1254, 56, 57, 92, 1440 
d e l 1232, 1236. 
de l 1181, 1181, 1279, 1285 
d e l 1169, M169 
de l 1243, 1243, 1254 
de l 1235, 1243, 1244, 1245 
d e l 1238 
d e l 1252, 1265 
senza d a t a 
de l 1265 
senza d a t a 
d e l 1199 
d e l 1201 
d e l 1208 
de l 1190 
d e l 1180 
d e l 1229 
d e l 1247 
senza d a t a 
de l 1288 
de l 1235 
Radi se o poznatoj i spravi bana Ku l ina od 29. Vin 1189. 
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22. G u i d a t i c o de l C o n t e d ' U r b i n o e M o n t e F e l t r e 
a i R a g u s e i d i po t e r p r a t i c a r e n e l l e s u e t e r r e . . s e n z a d a t a 
23. C a p i t o l a z i o n e d i N i n o s l a v o B a n o d i B o s n i a con 
R a g u s e i d e l 1240 
24. G i u r a m e n t o d i b u o n a a m i c i z i a d e l P r i n c i p e 
C o s t a n t i n o verso i R a g u s e i d e l 1404 
25. A f f i d a n z a t r a D u r a z z o e R a g u s a d e l 1383 
26. P l e n i p o t e n z a p e r f a r t r e gua con l a c o n t e n z a d i 
C o n v e r s a n o 1 1 5 d e l 1396. 
27. P a c e t r a i R a g u s e i e S c h i a v o n i , . d e l 1186. 
A r m a d i o X V I . 
L e t t e r e d i p e r g a m e n a de l l a R e p u b b l i c a d i V e n e z i a , a l l a s c a n z i a N o . 
57, 58, p a c c h e t t i s e i 6 
L e t t e r e d i p r i n c i p i a l No . 59, 60, 61, 62, 63, 64. A l N o . 61, 63 l e t t e r e 
d e l P a u g u s t a casa d ' A u s t r i a , f r a le q u a l i s i osse rvano q u e l l e d i S. S. A . M . 
i l g l o r i o s i s s i m o I m p e r a t o r e F rancesco I f e l i c e m e n t e régnante. T u t t e d i s t i n t e 
d a l l e p o s t u l e , che s i o s s e r v a n o d i f u o r i , e sono i n tu t t o p a c c h e t t i . . . . 32 
C o r r i s p o n d e n z a c o n i conso l i r u s s i p r e sso l a R e p u b b l i c a , a l N o . 65. 
P a c c h e t t i 1 
C o r r i s p o n d e n z a c o n i c onso l i a u s t r i a c i p r esso l a R e p u b b l i c a , a l N o . 66. 
P a c c h e t t i 1 
C o r r i s p o n d e n z a c o n i c onso l i f r a n c e s i p r esso l a R e p u b b l i c a a l N o . 76, 
68. P a c c h e t t i 2 
C o r r i s p o n d e n z a d e i g e n e r a l i f r a n c e s i , e d a l t r e autorità c o n l a R e p u b -
b l i c a d o p o l ' a r r i v o d e l l e t r u p p e f r a n c e s i a R a g u s a , a l N o . 69. P a c c h e t t i . . 3 
M i n u t e de l l e l e t t e r e d e l Senato s c r i t t e d e l 1806, 7, 8, d u r a n t e i l g o v e r -
no a r i s t oc ra t i c ' o a i l e autorità m i l i t a r i e c i v i l i f r ances i , c o n a l t r e poche a d 
a l t r i , a l N o . 73. P a c c h e t t i 3 
L e t t e r e d i c a r d i n a l i , a l No . 70. P a c c h e t t i . 3 
L e t t e r e d i c a r d i n a l i e vescov i , a l N o . 71. F r a l e p r i m e s i osse rvano 
l e l e t t e r e d i S . E . i l c a r d i n a l e R a d u l o v i c h d i Ragusa . P a c c h e t t i 2 
L e t t e r e d eg l i a r e i v e s c o v i , e v e s c o v i , a l N o . 72. P a c c h e t t i 1 
M i n u t e de l l e l e t t e r e r e c e n t i d e l S e n a t o p e r l a cristianità, a l No . 75, 
76. P a c c h e t t i 8 
C o r r i s p o n d e n z a c o g l i agen t i d e l R e g n o d i N a p o l i , c o n a l t r e ca r t e 
r e l a t i v e , a l N o . 77. P a c c h e t t i ' 1 
S c r i t t u r e i n s e r v i ano , a l N o . 78, 79, 81 , 85 i n più f asce t t i 1 1 6 . 
M i n u t e de l l e l e t t e re r e c e n t i pe r L e v a n t e a l No . 80. P a c c h e t t i . . . . 1 
P r o c u r e r e c en t i p e r l a r i scoss ione d i M o n t i . No . 83. P a c c h e t t i . . . . 1 
R a c c o l t e de l l e p r o c u r e pe r i c h i r o g r a f i , ed a l t r e c a r t e r e l a t i v e , a l 
N o . 84. P a c c h e t t i 1 
C a r t e s ta te c o n s e r v a t e n e l l ' a r m a d i o d e l l e p a r t i secre te d e l Sena to 
sotto l ' a n t i c o governo , a l N o . 86, 87. P a c c h e t t i . . . , 3 
m Komes J . Chupersani iz Apulije napadao je dubrovačke brodove. Ovom i s ­
pravom dubrovačke vlasti daju punomoć dvo j i c i firentinskih trgovaca da riješe spo­
rove s komit isom Chupersani, udovom navedenog komeša (v. Foretić V., Nekoliko po ­
gleda na pomorsku trgovinu Dubrovnika u srednjem vijeku, »Dubrovačko pomorstvo«. 
Dubrovnik 1952, str. 141). 
1 1 6 Bez oznake količine. 
C o m p e n d i o d e l l a s t o r i a d i R a g u s a d i P . Çerva D o m e n i c a n o , e y a r i 
f o g l i s e p a r a t a m e n t e d e l l a stessa s t o r i a , a b b o l i t i p e r o r d i n e d e l e x Senato , 
a l N o . 88. 
L i b r i i n t i t o l a t i M a t e r i e c o l l ' i n d i c e , m i s c e l l a n e a ecc l es ias t i ca , e due 
l i b r i : I nd i c e d e l l i s t a t u t i , e l e g g i c o n c e r n e n t i 1' e l e z i o n i , c r e a z i o n i , e v a -
canze de i m a g i s t r a t i , a l N o . 89. L i b r i . . 4 
L i b r i i n t i t o l a t i T i t o l a r i o , c onso l a t i f o r e s t i e r i , n a z i o n a l i , a l N o . 90. 
L i b r i . 3 
L i b r i due i n t i t o l a t i C e r i m o n i a l e , a l No . 91. L i b r i 2 
L i b r i d u e a n t i c h i i n t i t o l a t i : T a r i f f a d e l l a D o g a n a , ed u n a l t r o : P r o -
r oghe de i b a s t i m e n t i , a l N o . 92. L i b r i , 3 
L i b r i i n t i t o l a t i : L a m a t r i c o l a d e l l a Confraternité d e l l a C o n c e z i o n e 1 1 7 
C a p i t o l i r i g u a r d a n t i l a s tessa confraternité. L a m a t r i c o l a d e l l a C o n -
fraternité d e l l ' i s o l a d i Mez zo . L a m a t r i c o l a d e l l a Confraternité d i S . A n n a 
d i Be rga t t o . L a v a c c h e t t a d e l l e m o n a c h e d i S. C h i a r a , e l a m a t r i c o l a d e l l a 
Confraternité d i G r a v o s a , a l N o . 93. L i b r i 6 
L i b r o i n t i t o l a t o : M a e s t r e l l o d e l l a p o p o l a z i o n e d e l l a cittè e b o r g o de l 
1799 i n 1800, ed u n a l t r o . C o m m i s s i o n i de l l o S ta t o , a l No . 94. L i b r i . . . . 2 
L i b r i a n t i c h i due , cop ie d e i s t a tu t i , a l N o . 95. L i b r i 2 
L i b r o u n o d i p e r g a m e n a i n c u i sono r e g i s t r a t i i p r i v i l e g i d i p r i n c i p i , 
e d u n a l t r o p i c c o l o i n c u i e f a t t a l ' e n u m e r a z i o n e de l l e sacre r e l i q u i e , a l 
N o . 96. L i b r i 2 
A r m a d i o N o . 1 
L e t t e r e e c o m m i s s i o n i d i L e v a n t e per d i v e r s i . C a r t e l l e . 117 
L e t t e r e e r e l a z i o n i de l l e c o m m i s s i o n i d i L e v a n t e . C a r t e l l e 13 
L e t t e r e e r e l a z i o n i de l l e c o m m i s s i o n i d i e t r o a c cenna t e sono l e s e guen t i : 
C o n s t a n t i n o p o l i . . . . . . . . G i o r g i o Z u r r i c h D e l l ' a n n o 1766,68 
I d e m I d e m D e l 1768,71 
I d e m I d e m D e l 1771,75 
I d e m . I d e m D e l 1775,83 
I d e m P i e t r o C i n g r i a D e l 1755,58 
I d e m . . . . I I d e m D e l 1758,63 
I d e m . . . I d e m D e l 1763,68 
I d e m L u c a C h i r i c o D e l 1710,16 
I d e m T . . . . I d e m D e l 1716,24 
I d e m I d e m . D e l 1725,34 
I d e m I d e m D e l 1735,38 
I d e m I d e m D e l 1739,45 
I d e m I d e m . . . D e l 1743,49 
P e r m e z z o d e l l a p o s t u l a a p r i m a v i s t a s i d i s t i n g u e l ' u n a c a r t e l l a d a l l ' a l t r a . 
L i b r i m e s s i i n f ondo dell 'armädio i n m a n i e r a , che v e n g h i d i s t i n t o 
l ' u n o d a l l ' a l t r o , e sono : 
T r a d u z i o n i d i c a p i t o l a z i o n i e f e r m a n i t u r c h i l i b r i 2 
Reg i s t r o d i c o m a n d a m e n t i i m p e r i a l i „ 1 
Ind i c e d e i ogge t t i „ 1 
1 1 7 isto. 
I n v e n t a r i o de l l e s c r i t t u r e t u r c h e s c h e „ i 
I n d i c e d eg l i a r z i , „ 1 
I n d i c e d e l l i b u r u j u l t i de 'bassa d i B o s s i n a „ 1 
T r a d u z i o n i d i v a r i e s c r i t t u r e t u r c h e „ 1 
C o p i a l e t t e re t u r c h e i n i l l i r i c o „ 4 
D o n a t u r c a r u m 2 
P iù u n a quantité d i l i b r i t u r c h i štampati. 
P iù D i v e r s i d i G i u p p a n a . . l i b r i 1 
D i v e r s i d i Z a p t a t „ 1 
D i v e r s i d i B r e n o „ 2 
L a m e n t i d i B r e n o „ 2 
D i v e r s i d e l l ' i s o l a d i M e z z o ; „ 1 
D i v e r s i d i T a r s t e n i z z a ,, 1 
L a m e n t i d i T a r s t e n i z z a „ 1 
C a r t e l l e d i l e t t e r e r i g u a r d a n t i l e c o m m i s s i o n i pos te nell' armadio No. II, 
s e condo i l me todo f i n o r a o s s e r v a t o : 
L e t t e r e e c o m m i s s i o n i d i P onen t e . p e r d i ve rse , c a r t e l l e 136 
L e t t e r e e r e l a z i o n i d e l l o S ta to , c a r t e l l e . 22 
L e t t e r e e r e l a z i o n i d e l l e c o m m i s s i o n i d i Ponente , c a r t e l l e 12 
S o n o l e s eguen t i : 
1. V i e n n a . . . 
2. I d e m . . . . 
3. V i e n n a . . . 
4. V i e n n a 
5. N a p o l i 
6. N a p o l i 
7. C a t t a r o 
8. I d e m . 
9. T o s c a n a 
10. I d e m . 
11. R o m a . 
12 
R a f f a e l e V l a d . d i G o z z e  
I d e m  
Ins tanze e r i c c o r s s i f a t t i d a l l a R e p u b -
b l i c a a S. M . I m p . L e o p o l d o d i f e l i c e 
m e m o r i a p e r m e z z o d i P. F l a v i o M a c e -
d o n i c h e d e l S i g . A n t . O h m u c h i e v i c h , i n 
t e m p o d i K a r a M u s t a f a , 
e d a l t r o . 
D i A n d r e a O h m u c h i e v i c h  
D i P i e t r o O h m u c h i e v i c h . . . . . . . 
D i D a m i a n o O h m u c h i e v i c h . . . . . 
D i P i e t r o O h m u c h i e v i c h  
D i F r a n c e s c o D o m . d i G h e t a l d i , e d i -
v e r s i a l t r i i n s i e m e . 
D i S a v i n o Z a m a g n a  
C a t t a r o , c o m m i s s i o n i e le t tere d e l P u b -
b l i c o a P a s q u a l i P r i m i e F r a n c e s c o 
V i t u s c a  
P a s q u a l e P r i m i e F r a n c e s c o V i t u s c a . 
I d e m  
M a t t e o F r a n c e s c o d e G h e t a l d i e L u c a 
Michèle d i B o n a •. . . . . 
I d e m  
M a r i n o A n t . G o z z e , e d i v e r s i a l t r i 
D e p o s i z i o n i r i g u a r d a n t i g l i H a j d u z i 1 " 
D e l 1684 
D e l 1684 
D e l 1678 
D e l 1628, 37 
D e l 1682 
D e l 1698 
D e l 1731 
D e l 1633, 36 
D e l 1681, i n 89 
D e l 1698 
D e l 1698 
D e l 1698 
D e l 1771 
D e l 1771 
D e l 1621 
» « isto. 
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A r m a d i o No . I I I 
L e t t e r e e r e l a z i o n i d e l l e c o m m i s s i o n i d i Ponen t e . C a r t e l l e d i s t i n t e l e u n e d a l l e 
a l t r e d a l l e pos tu l e . 
R o m a . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
9. R o m a 
10. I d e m 
11. I d e m 
12. I d e m 
13. I d e m 
14. I d e m 
15. I d e m 
16. I d e m 
17. I d e m 
18. I d e m 
19. V e n e z i a e 
R o m a . . 
20. R o m a e P a r i g i 
21. R o m a 
22. I d e m 
23. I d e m 
24. I d e m 
25. I d e m 
26. I d e m 
27. I d e m 
28. N a p o l i e R o m a 
29. V i e n n a . . . 
30 
31. R o m a . . . . 
32. R o m a . . . . 
33. I d e m . . . . 
1. D e l S i g . A b . S te f f ano d i G r a d i b i b l . 
d e l l a V a t i c a n a D e l 1674, 78 
2. L e t t e r e d e l P u b b l i c o s c r i t t e a d i v e r s i 
p r i n c i p i e sogge t t i s u g l i a f f a r i t r a t -
t a t i d a l S i g . A b . G r a d i i n R o m a . . D e l 1646 i n 67 
3. S c r i t t u r e d i v e r s e r e l a t i v e a l S i g . A b . 
G r a d i D e l 1667 i n 68 
4. L e t t e r e d e l P u b b l i c o s c r i t t e a l i d e m 
c o n v a r i e d e l m e d e s i m o D e l 1679, 80 
5. L e t t e r e d e l S i g . A b . G r a d i . . . . D e l 1643, 48 
6. M i n u t e d i l e t t e r e e s c r i t t u r e d e l i d e m 
d i p r o p o s t a e r i s po s t a c o l P u b b l i c o . D e l 1642, 66 
7. S c r i t t u r e e l e t t e re d e l i d e m r e l a t i -
v a m e n t e a l i a f a b b r i c a d e l D u o m o ed 
a l t r e m a t e r i e e c conomiche D e l 1681, 85 
8. O r a z i o n i e s c r i t t u r e p e r l a R e p u b -
b l i c a d e l i d e m , e v a r i e opérette d i 
d i v e r s i D e l 1667, 72 
L e t t e r e d e l P u b b l i c o s c r i t t e a l i d e m a 
R o m a e P a r i g i , come p u r e a v a r i p r i n -
c i p i d i c u i es ib i t e , c on a l c u n e r i spos t e D e l 1675, 90 
S c r i t t u r e r e l a t i v e a l i d e m D e l 1607 i n 16 
D e l i d e m D e l 1673 i n 78 
D e l i d e m D e l 1659, 73 
D e l i d e m D e l 1679, 83 
R e g i s t r o d i l e t t e r e d e l i d e m D e l 1667, 71 
S c r i t t u r e d i v e r s e r e l a t i v e a l i d e m . . D e l 1643 i n 65 
M i n u t e d i l e t t e r e d e l i d e m D e l 1678, 81 
L e t t e r e d e l P u b b l i c o s c r i t t e a l i d e m . D e l 1667, 75 
L e t t e r e d e l P u b b l i c o s c r i t t e a d i v e r s i 
p r i n c i p i e sogge t t i s u g l i a f f a r i t r a t t a t i 
a R o m a d a l i d e m D e l . . . . (sic!) 
L e t t e r e d e l P u b b l i c o s c r i t t e a G i u g n i o 
d i G r a d i a V e n e z i a , a l S i g . c a n o n i c o 
P i e t r o B e n e s s a , ed a l S i g . A b . S t e f f ano D e l 1568, 1572 
G r a d i i n R o m a 1629, 1666 
D e l l ' a b b a t e S i g . R u g g i e r o B o s c o v i c h . D e l 1756, 81 
D i Möns. B e n e d e t t o S t a y . . . . . . . D e l 1755, 61 
I d e m D e l 1762, 70 
I d e m D e l 1770, 76 
I d e m D e l 1776, 82 
I d e m (sic !) 
I d e m (sic!) 
I d e m D e l 1782, 84 
D e l S i g . M a r i n o S tay , N a p o l i D e l 1628 
D e l S i g . C r i s t o f o r o S tay , R o m a . . . D e l 1765, 75 
M r . Niccolô G i v o v i c h D e l 1730, 60 
S c r i t t u r e a p p a r t e n e n t i a M r . P i r e l l i 
a r c i v e s c o v o D e l 1656 
D e l S i g . c a n o n i c o P i e t r o B o s d a r i . . . D e l 1674, 83 
D i M r . V e t e r u n i agente D e l 1741, 46 
I d e m D e l 1749, 66 
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34. • • . . . S c r i t t u r e r e l a t i v e a M o n . C o n v e n t a l i . D e l 1718 
35 S c r i t t u r e r e l a t i v e a M r . L u p i v e s c o v o 
D e l 1702 i n 8 
36 C a r t e a t t i nen t i a M r . S c o p a a r c i v e s c o v o 
d i R a g u s a  D e l 1794 i n 98 
37. S c r i t t u r e a p p a r t e n e n t i a M r . R o b e r t i s . D e l 1708 
38 S c r i t t u r e d i M r . L u c c h e r i n i  D e l 1690 i n 92 
39 D i M r . a r c i v e s c o v o M i l c o v i c h . . . . D e l 1743, 55 
40. S c r i t t u r e a p p a r t e n e n t i a M r . G a l a n i . D e l 1720 i n 26 
41 D i M r . F r a n c e s c o V o l a n t i  D e l 1710 i n 25 
42 S c r i t t u r e a p p a r t e n e n t i a l Res iden t e b a -
r o n S a p o n a r a  D e l 1691 i n 92 
43, C a r t e r e la t i ve a l i d e m  D e l 1695, 1701 
44 L e t t e r e de l P u b b l i c o sc r i t t e a d i v e r s i 
s o v r a n i , m i n i s t r i e d a m b a s c i a t o r i . . . D e l 1631 i n 75 
45. V i e n n a . . . D e l S i g . S e b as t i ano c o n t e d ' A y a l a i n c a -
r i c a t o d 'a f fa r i  D e l 1775, 79 
46. I d e m . . . . I d e m  D e l 177$, 81 
47. I d e m . . . . I d e m  D e l 1781, 82 
48. I d e m . . . . I d e m  D e l 1783 
49. V i e n n a . . . D e l S i g . Dott . P i e t r o B i a n c h i , m e d i c o d i 
C o r t e a V i e n n a e d a g e n t e de l l a R e p u b -
b l i c a  D e l 1730, 40 
50. I d e m . . . . D e l 1731, 38 
51. I d e m . . . . D e l 1740, 42 
52. I d e m . . . . D e l 1742, 46 
53. P a r i g i . . . . D e l S i g . F r a n c e s c o F a v i  D e l 1774, 80 
54. I d e m . . . . D e l 1780, 82 
55. I d e m . . . . I d e m  D e l 1782, 84 
56. P i e t r o b u r g o . D i F r a n c e s c o S a v i n o d i R a g n i n a i n v i a t o D e l 1773, 76 
57. V i e n n a . . D i M a r i n o T u d i s i e F r a n c e s c o d i 
R a g n i n a  D e l 1771, 73 
58. V i e n n a . . D i L u c a V l a d . d i G o z z e  D e l 1686 
59. I d e m . . . . I d e m  D e l 1686 i n 87 
60. R o m a . . . D i L u c a Ra f f a e l i d i G o z z e  D e l 1727 
61. R e l a z i o n e de l S i g . c a p . A n t o n i o C a s i l a r i 
D e l 1780 e 83 
62, D e l S i g . cap. G i a c o m o G i o . L u c a C a s i -
D e l 1770 
63. R e l a z i o n e de l S i g . c a p . A n t o n i o C r i l -
l a n o v i c h stato s p e d i t o i n A l g i e r i . . . D e l 1780 
64. V e n e z i a . . D i Michè le Sorgo B o b a l i  D e l 1648 i n 61 
65. I d e m . . . D e l 1648 i n 76 
66. I d e m . . . D e l 1651, 67 
67. I d e m . . . D e l 1662 i n 74 
68. I d e m . . . . D e l 1674 i n 80 
69. I d e m . . . . I d e m  D e l 1677 i n 85 
70. I d e m . . . I d e m < D e l 1680 i n 84 
71. R o m a . . . . M r . G i r o l a m o B o n a  D e l 1723, 27 
72. R o m a . . . G i o v a n n i Rest is  D e l 1623, 24 
73 L e t t e r e scr i t te d a l P u b b l i c o a l Rev . D . 
N i c c o l o R o s s i a R o m a 1 1 9 
74. V i e n n a . . D e l S i g . L u i g i R a d i b r a t i , e d i v e r s i a l t r i 
D e l 1610, 18 
75. V i e n n a . . D e l S i g . G i o v a n n i L u c a V l a j c h i segre-
D e l 1771, 72 
76. V i e n n a . . . D i S e r a f i n o G i o . d i B o n a , i n v i a t o , ed 
D e l 1771 
77. V i e n n a . . D i V L a d i s l a v o Secondo d i B u c c h i a . . D e l 1692 i n 93 
78. I d e m . . . . I d e m . D e l 1693 
79. V i e n n a . . . D i M a t t e o M a r i n o d i B o n a  D e l 1687 i n 88 
80. I d e m . . . D e l 1689 
81. V i e n n a ed 
A u g u s t a . . . M a t t e o M a r i n o d i B o n a . . . . . . . D e l 1689 i n 90 
82. V i e n n a . . M a t t e o L u c i a n o d i P o z z a . . . . D e l 1690 i n 91 
83. I d e m . . . D e l 1690 i n 1701 
84. V i e n n a . . D i F r a n c e s c o S i g i s m o n d o d i G o n d o l a . D e l 1711, 17 
B5. . D i M r . G o n d o l a . D e l 1766 
86. V e n e z i a . . . D i Michèle G i u g n o d i So rgo i n v i a t o . . D e l 1635 
87. V e n e z i a . . G i o . S e r a f i n o d i B o n a  D e l 1694, 706 
88. V e n e z i a . . D e l 1692, 93 
89. V e n e z i a . . M a r c o T o m m a s o d i B a s s e g l i  D e l 1686 
90. N a p o l i . . . . S i g . F . S a g r i , e d a l t r i i n s i e m e . . . . D e l 1603, 6 
91. M a d r i d . . L u c a G i u g n o d i Sorgo  D e l 1678 i n 81 
92. M a d r i d . . S i g . D . M a t t e o de F l o r i o , e d i v e r s i a l t r i 
D e l 1570, 71 
I n tu t to c a r t e l l e N o . 92. 
A r m a d i o No . I V 
C o r r i s p o n d e n z a con d i v e r s e p iazze . 
L e pos tu l e , che s i o s s e r v a n o s o p r a i f a s c e t t i d i l e t t e re i n d i c h e r a n n o i n o m i 
d e i c o r r i s p o n d e n t i , l a da ta , e d i l paese d a c u i s c r i v o n o . 
O r d i n e de l l e 
D e n o m i n a z i o n e de l l e p i a z z e : scanz ie 
d e l l ' a r m a d i o : 
O r d . 1.2. 
O r d . 2.3. 
C o r r i s p o n d e n z a c o n Segna , Z a g a b r i a e B u c c a r i O r d . 3. 
C o r r i s p o n d e n z a c o n N a p o l i , e p a e s i d e l R egno . O r d . 3.4.5.6.7.8.9.10. 
O r d . 11. 12. 13. 
O r d . 14. 15. 16. 17. 18. 
O r d . 18. 19. 20. 21. 22. 23 
C o r r i s p o n d e n z a c o n L i v o r n o  O r d . 23. 24. 25. 
/ A r m a d i o N o . X V 
M i s c e l l a n e a a c u i succède l a c o r r i s p o n d e n z a con d i v e r s i . 
S e c o n d o i l metodo addo t t a t o . 
I nd i ca z i one d e l l e m a t e r i e : . O r d i n e de l l e scanz i e 
L e t t e r e a p p a r t e n e n t i a i p r i v a t i in t e rce t ta t e O r d . I. 
L e t t e r e pe r l ' U f f i z i o s o p r a i C o n s o l a t i d i L e v a n t e ; p e r i S i g n o r i 
A b b o n d a n z i e r i a l l a G r a s s a ; p e r i S i g . u f f i z i a l i a l l a S o p r a i n t e n d e n z a 
d e l l a n a v i g a z i o n e ; p e r i T e s o r i e r i d i S. M a r i a ; p e r i S i g n o r i S o p r a -
s a l i n a r i ; p e r l ' U f f i z i o d e l l a sanità O r d . 1. 
T e s t a m e n t i n o n a m m e s s i a l R e g i s t r o , ed a l c u n i r e g i s t r a t i s u ' i l i b r i 
d i N o t a r i a O r d . 2. 
S u p p l i c h e O r d . 2. 3. 
R a c c o l t a d i l e t t e r e v e c ch i e d ' a l c u n i a m b a s c i a t o r i O r d . 3. 
R a c c o l t a d i l e t t e r e d i d i v e r s i , t a n t o n a z i o n a l i q u a n t o f o r a s t i e r i d a i 
l u o g h i de l l a cristianità . . . . . . . . . . ~. . . . . . . O r d . 3. 
C o r r i s p o n d e n z a c o n d i v e r s i r e l i g i o s i p e r l a magg i o r p a r t e pe r sonagg i 
i l l u s t r i O r d . 4. 
C o r r i s p o n d e n z a c o n i m i n i s t r i de ' p r i n c i p i , s eg re ta r i d i S ta to , e v a r i 
d o t t o r i f i s i c i O r d . 4. 
C o r r i s p o n d e n z a c o n Levan t e , M o s c o v i a e B a r b a r i a O r d . 4. 
C o r r i s p o n d e n z a c o n l a F r a n c i a O r d . 4. 
C o r r i s p o n d e n z a c o n G e n o v a . . . . . . . . . . . . . . . O r d . 4. 5. 
C o r r i s p o n d e n z a c o n l a Spagna e P o r t o g a l l o . O r d . 5. 
C o r r i s p o n d e n z a c o n M a l t a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O r d . 5. 
C o r r i s p o n d e n z a c o n M a l t a , S d e v l a e S a r d e g n a . . . . . . . . . . O r d . 5. 
C o r r i s p o n d e n z a c o n l e Bocche d i C a t t a r o . . O r d . . 5. e 6. 
C o r r i s p o n d e n z a c o n A n c o n a O r d . 6. e 7. 
C o r r i s p o n d e n z a c o n A n c o n a e Città V e c c h i a . . . . . . . . . . . O r d . 1. 
C o r r i s p o n d e n z a c o n R o m a . . . . . v . . . . . . . . . . . O r d . 7. 8. 
C o r r i s p o n d e n z a c o n D a l m a z i a - - . . . . . . . O r d . 8. 
L i b r i pos t i i n f o n d o d e l l ' a r m a d i o N o . X V : 1 >••• 
L i b r i i n p e r g a m e n a i n t i t o l a t i : S p e c c h i o d e l M a g g i o r C o n s i g l i o , l i b r i 4 
L i b r o i n p e r g a m e n a i n t i t o l a t o : S p e c c h i o d e l C o n s i g l i o d i P r e g a i l i b r i 1 
L i b r o u n o i n m a l a rnes e : R e g i s t r o d i p r i v i l e g i d e i p r i n c i p i 
s l a v i , i n s e r v i ano „ 1 
L i b r o u n o : C o n t i d e i conso la t i , e d a l t r o „ 1 
L i b r o u n o : B i l a n c i d e l l a S o p r a s a l i n a r i a d i R a g u s a e S t a g n o . . „ 1 
L i b r o u n o : M o n t i d ' I t a l i a „ 1 
L i b r o u n o : A f f i t t i d e l l a P r o c u r a s i S . B i a g i o . . . . . . . . . „ 1 
L i b r o u n o a p p a r t e n e n t e a i m o n a c i d i S. Benede t t o d i L a c r o m a , 
i n t i t o l a t o : Spog l i o d e l l e s c r i t tu r e d i L a c r o m a . . . . . . . . . 1 „ ' 1 
L i b r o u n o : C a p i t o l i d e l l ' i n c o r p o r a z i o n e de l M o n a s t e r o d i S. 
M a r i a d i L a c r o m a c o n l a C o n g r e g a z i o n e d i S. G i u s t i n a d i 
P a d o v a . . . . . . . . . . . . . . . . . 
L b r o u n o i n p e r g a m e n a , senza c o p e r t a , ed i n c a t t i v i s s i m o stato, 
che t r a t t a de l le case e t e r re d i S t a g n o . . . . . . . . . . . . " „ 1 
L i b r i due del le D i v i s i o n i del le t e r r e p e r l o Sta to „ 2 
L i b r o u n o : D e c e n i d i S tagno „ 1 
L i b r o u n o : L i c e n z e p e r l a m o n i c a z i o n e de l l e ragazze . . . . . „ 1 
L i b r o u n o : L e g a t i f a t t i da d i v e r s e p e r s o n e a l C o m m u n e . . . „ 1 
L i b r i c i u o l o an t i c o : P a r t i d i P r e g a i riguardanti l a S o p r a s a l i n a r i a 
d i R a g u s a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . „ 1 
L i b r o u n o vecch io appa r t enen t e a i T e s o r i e r i d i S. M a r i a . . . „ 1 
L i b r o u n o con l a c o p e r t a d i p e r g a m e n a : L e t t e r e d e l l ' U f f i z i o 
d e l l a nav i ga z i one „ 1 
L i b r e t t i due : C o p i a l e t t e re d i a l c u n i c o n s o l i r a g u s e i s c r i t t e a l 
P u b b l i c o , ed a d i v e r s i pe r l ' estero , 2 
L i b r o u n o : A t t e s t a t i a l cance l l i e r e d e l l a De t t a . . . . . . . . . „ 1 
L i b r i d u e : A l f a b e t t o d e l l o S p e c c h i o d e i t e s t amen t i . . . . . . . „ 2 
L i b r o u n o an t i cho : L a m e n t i presso i l C o n t e d i R a g u s a . . . . „ 1 
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A r m a d i o N o . V 
M i n u t e de l l e l e t t e r e v e c c h i e p e r l a cristianità, e p e r L e v a n t e , messe s e p a r a t a -
m e n t e l e une d a l l e a l t r e , a i l e p r i m e scanz i e f ino a l N o . 8, 9, 10. R a c c o l t a d i l e t -
t e re e c o m m i s s i o n i p e r g l ' i n v i a t i e d i n c a r i c a t i d ' a f f a r i , c i f f re , e r e l a z i o n i d e l l a 
m e d e s i m a . . . a l N o . 8, 9, 10. f i no a l N o . 32, 33, 34. 
P a r r e c c h i f a s c i M i s c e l l a n e a , c on r e s p e t t i v e pos tu l e , che i n d i c a n o l a diversité 
d e l l e ma te r i e . 
A r m a d i o No . V I 
L i b r i p e r l a m a g g i o r p a r t e v e c ch i , e d i n c a t t i v o stato. 
L i b r i i n t i t o l a t i : P u n t a t u r e l i b r i 12 
P a r t i d i P r e g a i , ed u n l i b r o d i P r o v v e d i m e n t i e t e r m i n a z i o n i . „ 7 
L i b r o u n o : P r o c e s s i s eg r e t i . . , „ L 
D e do t ibus , l i b r o u n o ". . „ 1 
R i c o r d a n z e d e l M i n d r Cons i g l i o , e d a l t r i l i b r i d e l d e t t o C o n s i -
g l i o „ 7 
L i b r o u n o : Sen t enze d i C a n c e l l e r i a d e l 1400 . . . . . . . . . . „ ! 
L i b r i d u e : C o p i e d i d i v e r s e sentenze e v end i t e d i C a n c e l l e r i a . „ 2 
L i b r o u n o : C a m b i a m e n t i d i o f f i z i d i f u o r a „ 1 
L i b r o d e l c o n t r a b a n d o de i v i n i „ 1 
P ene , e d i v e r s e s c r i t t u r e „ 1 
P u n t a t u r e d e i c o n t i d i f uo r i . A p p e l l a z i o n i d i P r e g a i , e d a l t r i 
l i b r i d i P r e g a i . „ 9 
L i b e r f o r e n s i u m . . „ 1 
L i b r i d i N o t a r i a „ 7 
L i b r o u n o a n t i c o v e r t e n t e s u l l a m a r i t a z i o n e d e l l e n o b i l i g i o -
v a n n i » , 1 
L i c e n z e a i c o n t i e c a p i t a n i d i f u o r i . . „ 1 
R e p e r t o r i u m , l i b r o u n o „ 1 
L i b r o u n o d e l l a C u r i a a r c i v e s c o v i l e . . „ 1 
P iù : P a r e c c h i l i b r i s p e t t a n t i a l l ' e x U f f i z i o d e l l a D e t t a . 
P iù : L i b r o spe t t an t e a l l ' e x U f f i z i o d e l l e c i n q u e r a g i o n i , f r a i 
q u a l i sono q u e l l i a t t i n e n t i a l l ' e x U f f i z i o d e l l ' O s p i t a l e deg l i 
espost i . 
P iù : L i b r i a p p a r t e n e n t i a l l a p a s s a t a A m m i n i s t r a z i o n e d e l l a 
G r a s s a , e sono i s e g u e n t i : 
B a s t a r d e l l i d e l l a G r a s s a , ed u n s t r a p a z z o . . . . . . . . . . . . l i b r i 11 
C o p i e d i l e t t e re d e l l a G r a s s a „ 2 
G r a s s a . P a r t i d e l S e n a t o . . . . . . . . . . . . . . . . . . „ . 2 
Débita C o m m u n i s „ 3 
P e r mezzo d e l l e pos tu l e s i d i s t i n g u e r a n n o a g e v o l m e n t e g l i 
u n i d a g l i a l t r i l i b r i d i d i v e r s e m a t e r i e . 
Libri posti sopra le cornici della stanza dell'Archivio: • -
— C e n t o v e n t i u n o l i b r i g r a n d i d i v o l u m e d e l l ' a n n o 1400, 1500, 
1600 f ino a l l a m e t a d e l seco lo passato , a p p a r t e n e n t i a l l ' e x . 
U f f i z i o d e l l a C a s s a p u b b l i c a , c o n i q u a l i s a n o c o n g i u n t i 
a l c u n i a l t r i m e n o g r a n d i p o s t i t u t t i su l l e due c o r n i c i , l u n g a 
l a s t anza l i b r i „ 121 
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—• D u e l i b r i g r a n d i i d e m , che i n c o m i n c i a n o d a l 1750 f i n o a l l ' e -
p o c a de l l ' e s t i n z i one d e l G o v e r n o a r i s t o c r a t i c o , s o p r a l ' a r m a -
d i o N o . V I H . . . . . . . . . . ..... . . . ..... . . . . . . . . „ 2 
— D u e l i b r i g r a n d i : A r b o r a c c i , s op ra l ' a r m a d i o No . X I V . . „ 2 
— T r e d i c i l i b r i g r a n d i d e l l a G r a s s a , s o p r a l ' a r m a d i o N o . V I I . . „ 13 
— L i b r i i n t i t o l a t i : S p a r t i z i o n e d i l e g u m i p e r l e campagne , s o p r a 
l ' a r m a d i o N o . V I . . . . „ 23 
— L i b r i d i t a g l i a r l e v i t i , s o p r a l ' a r m a d i o N o . i d e m „ 12 
I l i b r i s eguent i sono pos t i s u l l e c o r n i c i s op ra g l i a r m a d i 
N o . V , V I , X I V , X V : 
U n l i b r o g r a n d e d i r e s i m o l i b r i 1 
L i b r o g r a n d e : P u n t a t u r e de i n o b i l i „ 1 
L i b r i : C o n t r a b b a n d i d i v i n o " „ 2 
L i b r i c on t r a l e t t e r e , 5 
C o m a n d a m e n t i . L i b r i v e c c h i e s en za c o p e r t a „ 2 
D i v e r s i . S c r i t t u r e d i N o t a r i a , l i b r o v e c c h i o „ 1 
O r i g i n a l e d e l l ' A r m a m e n t o ed a r s e n a l e „ 1 
P i a n i d i d i f f esa , ed o s s e r v a z i o n i s u l l e f o r t i f i c a z i o n i d e l 1785 . „ 1 
L i b r i s p e t t a n t i a l l ' A r m a m e n t o „ 2 
L i b r o g r a n d e : Sen tenze appe l l a t e d a i C a m e r l e g h i „ 1 
U n a quantité d i l i b r e t t i . Spese d e l l e f a b b r i c h e p u b b l i c h e „ . . (sic!) 
S i è c r edu to o p p o r t u n o d i p o r v i i l i b r i s u ' i n d i c a t i attesochè a l t r i s o n o d i 
s m i s u r a t a g randez za d a n o n po t e r essere m e s s i n eg l i a r m a d i , ed a l t r i i n m a l 
a rnese , s enza coper te pe r l a m a g g i o r pa r t e , e co r ros i i n p a r t e da l l e t a r i e , e p e r 
c o n s e g u e n z a n o n a m m i s s i b i l i f r a g l i a l t r i l i b r i . 
A r m a d i o S .P . I . 
U n a quantité d i f e r m a n i t u r c h i . 
P iù u n a quantité d i l i b r i v e c c h i v e r t e n t i s o p r a l a S a l i n a r i a d i R a g u s a e S t a g n o . 
C a r t e poste n e i b a n c h e t t i d e l l a s t a n z a d e l l ' A r c h i v i o , c ioè: 
A l c u n i p rocess i v e c c h i , n e l banchet to F . L e t t e r e de l l o S t a t o 
L e t t e r e i d e m 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m • • • L 








C a r t e e l i b r i p o s t i n e l l a s t a n z a c o r r i s p o n -
dente s o p r a l ' U f f i z i o d e l l a C. R. C o m m i s -
s i one d i s a n i t a n e l p a l a z z o d e l G o v e r n o , i n 
esecuz ione d e g l i o r d i n i d i quest ' I .R. U f f i z i o 
c i r c o l a r e . 
T r e casse c o n den t r o s c r i t t u r e t u r c h e , e t r a d u z i o n i . 
U n a quantité d i l i b r i v e c c h i i n t i t o l a t i : P o l i z z e o rd ina r i e , P o l i z z e bo l la te , P o l i z z e 
che s i s t r a c c i ano . e r e g i s t r i d i po l i z z e . U n a quantité d i l i b r e t t i . A c c o r d i c o n i 
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v i l l a n i , e g abe l l e d i v i n i . U n a quantité d i l i b r i s e p a r a t a d a g l i a l t r i . Q u e s t i sono 
i n t i e r a m e n t e c o n s u m a t i d a l l e t a r i e , e d i s t r u t t i daU'umidità. U n a quantité d i 
car t e v o l a n t i , l a m a g g i o r p a r t e d e l l e q u a l i s ono r i p o s t e n e i s a c c h i e b a n c h i . 
Ques t e sono l e p o l i z z e d i sale , e d e i p a g a m e n t i d e l l ' e x U f f i z i o d e l l e R a g i o n i , 
contegg i s u i p e z z e t t i d i ca r ta . L e t t e r e de l lo S t a t o , e que l l e d e i p r i v a t i vecch ie , 
ca r t e s t racc ia t e , f o g l i d i s t a c ca t i , d a v a r i pezz i , che n o n es i s tono ; ca r t e p iene d i 
cance l l a tu r e , e l a m a g g i o r p a r t e d i queste c o n s u m a t e daU'umidità. 
, ' R a g u s a l i p r i m o m a r z o 1817. 
L u c a C i u r l i z a . 
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